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T.V N U E V O I M P U E S T O 
L A S G A M M A S D E - ' C O Y U N T U R A , , 
LA CÜESTIOX DEL VIA 
Na-da más fácil que hacar k o n t i -
0a negativa y demoledora do cunlquicr 
provecto t r ibutai io eu UÜ ar t ículo de 
períódic-o. Esta ku ilidad c¿ cou^eueu-
£ a lógi-ca de la diíicultaid de la impo-
aiciou0 Los priucipios teóricos sen su-
mamente sencillos; su aplicación prác-
tica ofrece dilicultades enormes. La 
técnica fiscal las va venciendo en al-
giuncs impuosíca ; pero en otros, por 
su misma naturaleza esencial, son in-
superables. 
iJeelaremo'S, pucis, noblemente, que 
la tarea del Si!. Alba ai eiupreader la 
necesaria é inan>laza;bie reconst i tución 
tributaria en nuestra Hacienda es de 
las más arduas, y déjenlos de lado to-
do argumento de .críti.ca eí'e.ctista al 
juzgarla. 
Sin embaif ío, aun con este estado ide 
ánimo, pr. dispuesto á la acogida be-
névola, indulgente, por virtud de esas, 
dote coaísideraeipne^ íor.tísimas do iu. 
necesidad y de la dificultad d^ la c\bra, 
nos es wri&Osible dejar de reconocer que 
el Sr. Alba ha iuieuuio su labor tr ibu-
taria de una manera poce afortunada, 
5 más claro, couiplei úñente equivoca-
da. Una' vez n;ás ha prevalecido el sis-
tema políiico de la populaeliería sobre 
el del interés nacional sinceramente in-
terpretado. 
Eí proyecto que el ministro int i tula 
tContr ibución dirécta sobre los bene-
ficias extraordinarios» y que le preseñ-
ta á la« ("orles como primero de una 
serie, dedñera .ser, cu buena Lógica 
financieui. ; ] últiniü en la escala gra-
duada do i'.:: verdadero sisteiña impo-
sitivo, Ant ; . . que gravar los beneficios 
extraordinarios, hay que recaudar los 
beneficie-, normales. Mientras és.ti -
ge escapen al imouGisto, como se esca-
pan en graneles masas, según declara-
ciones repetidais de los miniistros de 
hacienda, es arbitraria, es*njusta, to-
tüa s-obreimnosición. 
N i n g ú n impuesto, según enseña hoy 
la ciencia financiera, debe ser conside-
rado aisladamente: su justificación 
tiene que hallarse en la función quo 
desempeñe dentro del sistema general 
de imposición e^.tableefdo en cadaipaís. 
La. función que asigna e l minislro 
el impuesto proyectado es la do gravar 
los beneficios extraordinarioa obteni-
dos en negocios industriales ó moican-
tieles, sin que en el articulado do la 
.Jtey ge mencionen las cansas determi-
mintes de tales beneficios. 
iEn el p reámbulo , sí , se hajlila de la 
guerra como origen de las ganam ias 
crecidísimas que algunas entidades y 
particulares están rerduando; y cot í 
una brevedad extremada, con una con-
pisión excesiva, reprochable por tra-
tarse de fundamentar un nuevo grava-
men, lo que siempre requiere explica-
ciones amplias, muy razonadas, para 
yencer, ó atenuar siquíeiiaf, la reetugf 
/k^ncia natural, tan humana, al pago 
de toda contr ibución, se asienta como 
un principio indiiscutible de «justicia ' 
distributiva que los afortunados deben j 
Contriibuír en la debida proporción á ' 
í jUviar la suerte de quienes ipai'ltecen 
los fuíiesíos efectos» de la guerra, dan-
do por supuesto que «los beneficios de 
los unos .son obtenidos á costa de les 
daños que o h os exper imentan» . Todo 
en es.as breves frases, en las que se ex-
preisal con tan poca fortuna c- conteni-
do ^astunrial de la fun^amentación de 
la nueva carga contributiva, áíes equí-
voco.- ambiguo, incierto. S o hay .nece-
sidad de desmenuzarlo. 
| L n Francia tienex ot'̂ ro fundamento 
y otxp ea iác ter el impue. to que ha sei~ 
vido de modelo aJ aquí proyectado, r 1 
fundamento allí os el de la necesidad 
suprema: todo está gravado: todos los 
clem. ntos contributivos han sjdo re-
cargado'S: además de la im.posieión ob-
jetiva sobre el producto, ;se aplica la 
imposición personal sobre la renta; e] 
pie di* este impuesto se eleva del 2 al 
5 per '10; y como todo ello no ba^ta á 
cubrir los glastos púV.acos que la sal-
vación de la Patria exige, no tienen 
l ím ' ie los sacrificios cate se piden á loa 
ciudají^ciQis. Y el carácter que so le ha 
dado .ni impiie?to dé que tratamos es 
el de contr ibución «extraordinaria» so-
bre les beneficios de la guerra, ^ra-
valido el patrimonio en cuanto réc! 9 so-
bro les beneficios realizados en época 
f nterior .á ynuella en oue dé priUfíípip 
la ejecución del impuesto, y la adqui-
si: ión respecto á los beneficios subsi-
guientes. 
Las circunstancias no son las mis-
mas eu nuestro caso, X i estamos en 
guerra, por ventura, ni son ineme'j 'a-
bks , sin recurrir á medidas extremas, 
los males de nuestra si tuación econó-
mica y financiera. 
Uno de los principios de justicia fis-
cal que señala la ciencia finan fiera es, 
sí,' que la imposición debe estalblecerse 
con arreglo á una escala ascendente en 
que el l ímite mínimo corresponda á los 
ingresos debidos al .trabajo ó esfuerzo 
personal, y el l ími te máximo á las ad-
quisiciones me.raimenta fortuitas, gra-
tuitas, sin con t r ap re s t ac ión -pompar t e 
del adquirente, coinbinánuc-e esa es-
cala con. otra proporcionada á la cuan-
t ía do la riqueza que so grava. 
En ese aistenia de imposición racio-
nal , las ganancias ds coyunturas, l la-
madas así las que en lenguaje Kso y 
llano, se deben á Ja suerte, son objeto 
de una imposición especial. Se hubiera 
concreta i o á ello, y aplaudir íam' ' s al 
señor ministro. Pero el proyecto so-
brepasa con macho esta finalidad, y 
por lo exeesivo del pm-oósito y de las 
proscrinéiones articuladas remita in -
admisible. To tengo la impresión de 
que el mismo Sr. Alba lo cree así. y 
que lo que se ha proi.uesto a/l darle 
á publicidad es, sencillamente, un jue-
go de resortes nr.líticos en que las ne-
fcsidades financieras de la nación son 
lo do míenos. 
L a candidez del pueblo, por su igno-
.rancia on estas materias, se presta ad-
miraVemente á éstas y otras clases de I 
simuljai'^ío n es. análogas , 
RAMON DE 0LASC0AGA, 
Ptofc;oi de H?.rier.d8 Públioi en U Uoive.ndui eir De- ufo 
D E MÍ C A R T E R A 
« E L C O R N E T I N D E O R D E N E S 
S I L U E T A S D E H E R O E S 
Un héroe chiquitín, un hretoncete de ca-
V)rce añt», morenucho, nervioso, alegre, con 
*a movilidad saltarína de un gorrión... E r a 
el cornetín ele órdenes del teniente coronel 
Marohand. Sin padres, sin familia, solo en 
el mundo, los vientos de la ludia le arras-
traron á la gloria ó á la muerte... Nadie co-
nocía en el batallen el origen de aquel mi-
núsculo guerrero ni los detalles de su alista-
mieutó. «Se lo encontraron»,• esto fuó todo, 
tui día al estribo del teniente coronel, muy 
«míbutido en su capote azul, un poco ancho 
J un poco largo, sonriendo con una sonrisa 
picara á las balas y blandiendo pn la diestra 
eu cornetín... 
Sajo la metralla v en medio del estruendo 
los obuses, entre la densa cortina de humo 
y de plomo que las granadas levantaban al 
destruir paraipetos. árboles y reductos, surgía 
ajempre la menuda silueta del mócete-solda-
do, corriendo do un lado para otro «en com-
petencia» con el caballo que montaba su jefe; 
consultándole con sus ojillos traviesos, es-
perando y casi adivinando la orden suprema... 
Y al recibirla por fin, más que con la pala<-
«•Pa, con un imperativo gesto, el rapaz afir-
¿D-̂ íbase sobre los talones, i«eimlli<)a3ha» su 
•rompetilla bélica, y, haciendo una vigorosa 
•Rpiración á la vo."¡" quo levantaba maoho la 
groeza, traducía, el mandato con un toque 
»gudo v penetrtanto... Después, con ingenua 
y ui'guílosa satisfacción, que resplandecía en 
tu carucha de picaro, sombreada por el im-
ponente casco militar, iba volviendo lentn-
Beníe la cabeza, buscando en los ojos enér-
gicos del jefe una mirada generosa, «algo» 
1Ue equivaliera á un ¡has tocado muy bien! 
Hace hoy ocho días justos, y en uno de 
«os hosipitales de sangro instalados á reta-
RUardia de la linea de fuego de Vcrdun—¡ de 
Vyrdun. que se nos antoja* va inacabable pív 
•^i l la de matanza y de exterminio!—, hubo 
«Je entrar por centésima vez otra carretada 
ce despojos humanos, de heridos, de moii-
wyindos... Entro las heroicas enfermeras se 
^zo uu revuelo desacostumbrado, y de boca 
•u boca corría, con maternales acentos, la 
Aoticia. 
—¡Pobrecito!... ¡Es un niño!' 
• ^ ¡ l na criatura!... ¡Qué pena! 
—¡ Uios mío. sálvale ! 
—iQue ¡o >curen pronto! 
;iI¡jo de mi nhua:... ¡Tan pof|uoño. y M-
'anclo por su patria como un hombrón!... 
x el «hombioiií de catorce años, el corno-
de oríunes. que ésto era el moribundo. 
'ario 
.X rón,  
J ée o  (Jll e „
nuoo de tener « ia oabeccra cbl hcspital ií 
«leni «ladres)), muchos corazones fe 
^ir.ns, qne angu tiedos de pena quería 
r . í l l - Í*JV, fuem dp solicitud mimoí * ue ctndsdos 
E l soldadito tan sólo una vez abrió los ojos. 
Fué una mirada dulce, «mirada de niño enrer-
mo» que busca asustado el cuello do su madre 
para abracarse á él... 
—¡ Xo tiene salvación!—hubo de exclamar 
uno d-í los doctores. 
—^ Y sabéis cómo ha sucumbido el mucha-
cho?—ifltérrumpió entonces un sargento que 
yacía en una cama próxima. 
Las enfermeras y los médicos se agruparon 
para oír iQon profunda atención. 
E l sargento tomó la palabra : 
—Nos estibamos batiendo desde k s nuevo 
y eran las cuatro de la tarde... Nueetro ba-
tallón se- sostenía en unas posiciones de la 
extrema .vanguardia y en amplio despliegue. 
De irepente y en la cabeza do la linea por el 
flanco izquierdo, donde estaba el teniente 
coronel, notaron el efecto de los gases as-
fixiantes... E l viento los empujaba mis do 
jjrisa por'aquel lado. Los que allí estabnn se 
protegieron en el acto con las «máscaras»; 
poro el peligro de muerte para «todo el resto» 
del batallón, que iba á ser sorprendido por los 
mortíferos gases, era inminente... ¿Cómo 
anunciarlo en pocos segundos? E l tenienta 
coronel, nervioso, se empinaba sobre los es-
tribós, desesperado ante la catástrofe irre-
mediable. ¡Y fué entonces icuando el niño-
corneta que veis ahí miró al jefe, quitó 
la másc.ra protectoral" y tocó rotiiada!... 
•Nos había salvado á costa de su vida!... 
•Con la última nota de su cornetín despio; 
mose on tierra, envenenado por dos ^ases 
malditos! ¡ Doscubrámonus en nombre de la 
Francia ante ese niño!... 
Y entonces uno de los médicos militares 
hubo de. hacerse oír, con el acento trémulo: 
-Sargento!... j Ha equivocado usted el 
nombro' ¡Ese niño francés ya no es un 
niño,'es un iiéroe!... ¡Y ante los héroes que 
sucumben así. se dobla la rodilla y se reza!... 
CURRO VARGAS 
L O C O M Ó V I L E S 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
EN E L A C T O 
B A R C E L O N A 
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E L J U S T O M E D I O 
P A L A B R A S A U T O R I Z A D A S 
E l estado parlamentario que ac-
tuadmente tiene el problema cata-, 
luu prueba la Extremada cenvenieu-
cía de quo estas aspiraciones regiona-
les s?an expuestas y escuchadas en 
Madr id . Son los catalanes los prime-
ros en entenderlo así, y expresión de 
esa creencia constituyen suá discursos 
pronuncn:idos en el Senado, Ictí que 
«yer comenzaron en ed Congreso y las 
anunciadas conferencias de las prime-
ras fíg-uras de la «Ll iga», en el Ateneo, 
| a fin de que en la Corte y , consigumi-
ternente en toda España , saan ciino-
cidos la doc-tiina y los propósitos de la 
citada agrupación. 
A este respecto liemos oído lamen-
tarse, á una personalidad vasca, de que 
el problema regionalista, que t ambién 
en su región existe con caracteres agu-
dos, no sea conocido y discutido ^eu 
Madr id de igual manera. Porcjue im-
porta advertir que, si la cuestión del 
regionalismo afecta á toda España y 
á cada una de sus comarcas, en Cata-
luña , en las Vascongadas y en alguna 
otra región española ofrécese con ca-
racteres particulares y propios, por ra-
zones de historia, de raza, de lengua 
etcétera , etc.; y si en Cata luña relue' 
nan clamorosamente las ansias popu-
lares, hasta llegar á estridores agrios, 
lo propio ocurré, por ejemplo, en Yas-
conia. 
Que no se encierren esas aspiracio-
nes en el t e r ruño nativo, antes bien, 
sean^traícias á la capital de la Nación 
española, cosa es de general prove-
cho. Y esto por dos razones principa-
les. Estriba la primera en la mayor 
templanza con que en Madr id , aleja-
dos de las masas) partidistas, discu-
ten los políticos sus pleitos regiona-
les, ; Qué gran distancia hay entre los 
discursos del Parque Güell y del Pa-
lacio de la Música Catalana v los pro-
nunciados en el Senado por el Sr. Aba-
d a l ! La segunda de esas razones con-
• S,131íe e!1 fllle' â  conocerse en la cabeza 
del país lo que en las regiones se pien-
sa, so desvanecen dañosos prejuicios é 
impídese que se rechacen, a priorií pe-
ticiones que encierran un fondo. 6 
uiia parte, de justicia y de pat r ió t ica 
conveniencia. 
La necesidad de este cambio de i m -
presiones y juicios entre el centro y la 
periferia ded país la afirmaba en cier-
t a ocasión, con palabras elocuentísi-
mas, el excelentísimo señor Nuncio (Ife 
Su Santidad, monseñor Ragónes i . En 
la época á que nos referimos, el ilus-
tre Príncipr> de la Iqrlesia ê n Dele-
gado Apostólico en la Repúbl ica de 
Colombia, en la que acabaha de ex-
tnio-uirse la líltima de sus guerras ci-
viles. Desde su alto cargo supo reah*-
zar monseñor Eao-nupsi una tan ex-
colsa obra de pacificación y concordia 
do los espíri tus, m í e la Tunta de o-o-
bernadoivs de la I?er»ública colombia-
na acordó testimoniarle su máfl vivo re-
conocimicnto; y conl-Mnvdo vA dis-
curso oue. para enterarle de p-e a\%er-
do, •nronuneinra el sepresentázite dp ]a 
citnda Corporación, monfeffór Ra^'o-
nesi dii'o esta'' sapiVnf í^-i^as pala-
bras, que hoy deben ser leídas v me-
ditadas en España : 
a A l daros mis más ciimjilidns gra* 
cias, permitid que ostprescntc mis feli* 
citaciones por la colaboración que el 
jefe de la Itepiíhiiea, con criterio evn-
nentemente acertado, os pide para la 
gcnci'ál reconstrucción del país. 
Viviendo vosotros con los pueblos 
confiados á vuestro patriotismo, bien 
conocéis sus hondas dolencias, sus ver-
daderas necesidades y sus legítimas as* 
piraciones. A vosotros, pues, incumbe 
el nobilísimo oficio de sondearlas y 
liacerlas presentes al Supremo Magis' 
trado con toda lealtad; ó vosotros, c i -
o-perar en la adopción de saludables 
y oportunas vróvidencias, transmitir.* 
las y aplicarlas. 
Por tanto, formulo votos á mi vez, 
para que vosotros, puestos como inter-
mediarios entre el Gobierno central y 
las autridüdes locales, hagáis afivif y 
ref.vír entre la capital y las ciudades, 
pueblos, aldeas y caseríos, como del 
foco á la periferia, todos los jugos vi* 
tales de la Nación, de manera que de 
este flujo y reflujo brote floreciente la 
prosperidad moral, civil y económica 
del país. 9 (1) 
• • « 
Son de rigorosa aplicación á las ac-
tuales cuestiones regionalistas las pa-
labras one, honrándonos, hemos trans-
crito. Ellas condenan la exageraeion 
unitaria, que parece reducir toda la 
Nrición á su cabeza visible, á su capita-
l idad, y reprueban. de igual modo, 
el separatismo de las regiones que quie-
ran cortar toda clase de vínculos con el 
Estado de que son parte inteoratife. 
Si en España se mantiene incesante 
ese fluio y reflujo de que hablaba mon-
señor Ragonesi. no es aventurado pre-
decir que se evi tarán no pocos daños y 
se robn-tecoró la unidad espiritual del 
país, sin quebranto de las necesanas 
variedades regionales. 
(1) «El orden do Bogotá», número 708, 
cerrespondiento al 4 de Abril de 1905. 
V A P O R A B O R D A D O 
SERVICIO TEI.ECR^FICO 
PALMA D E MALLORCA 7 s 
Durante la tiravesía de Ibiza á Palma, el 
vapor ti?leño» abordó anoche, á las once, 
hundiéndole, al velero tMaría», <!o la ma-
trícula dé Ibiza, salvándtose la tripulaiciún, 
compuesta de cinco hombres. 
L O S A L E M A N E S S E A P O D E R A N D E L F U E R T E 
D E V A U X 
G R A V E D E R R O T A D E L O S I N G L E S E S E N L A R E G I O N D E Y P R E S 
mientas de Paderborn, el fuerte de Vau.c, cuya guarnición se ha entregado. E n él han cogido numerosos ca-
ñones, lanzabombaa. ametralladoras y otro material de guerra. También se han apodereulo los alemanes de 
las pendientes A ambos lados del fuerte y todas las altas crestas al Sudeste de Da mío up. E l kaiser ha concedido 
la aOidre pour le iMériter, al teniente Rackow, que dirigió el asalto del fuerte de Vaux. E l parte francés con* 
firma que los alemanes se han apoderado del f uerte de Vaux. 
I T A L I A . — E l parte. oficial de Cadorna registra, como siempre, violentos ataques dé los austrohiíngaros en todo 
el /rentij, y, como si-empre, dice que fueron rechazados. 
EN RUSIA 
E n el Lielato de un- veterano de Suvórof 
se lee que al soldado ruso del siglo X V I I I 
se le enseñaba una eapecáó de caux.-ismo m -
litar. en el que, doauuú-s de recomendarle 
que tuviera confianza ea DÍ.ÜS, se le decía: 
j uOhedcce ciegamente ú tus jefes: no razo* 
! nes»; y aunque más do un s'glo ha pasado 
desdo que a! soleado nû o se le hablaba de 
ese modo, las caracitcnViica? del m smo son 
las del comba tiente á qu^in elootrizab v Su-
vórof : aimas oeoUTQS y ooniplejas, en las que 
se atisba, un mistieisano du:ce á vece?, exal-
tado otras y bastante fuerte para ser ca-
paz de engendrar adni'iraiblt^ Eactilktics y 
heroicas resignaciones. Xo razones. Y no ra-
zonan, no, perqué si razonaran caerían en 
Üia cuenta de que clloi, que medían por el 
mismo rasero al metí'.:no protestsoto, al tur-
co musulmán, al polaco católico y al nicre-
dulo francés, consicL-.ránd'cká á u d:s como 
oiki'a'os procedentes de Rusia... A tiempo 
que una serie de derrotas y descalaibrcs han 
venido á amargar ol alma de los aliados, 
ha aparecido un parte olicial de San Peters-
burgo hablando de una gran victeria que 
ha traído por consoouencia apod'cirarse do 
13.000 pnisioneros aaistrohúngaros, inuolics 
cañones y ametrallad eras (telegrama de Pa-
rís del 6, á las cinco de la tarde); número 
que en el telegrama de Londres del misno 
día. á k s once de la rioche, se aumtviíalja 
á 25.000 soldadas, 480 oficiales, 27 cafu ópa 
y 50 ametrall .'.doras. Verdad será; pero re-
cordaré que en Eazenun, cuando entraran 
armonía con les objetivos que inten'. ibao 
lograr. Si no lo hicieron así, en el pe,..ulo 
llevarían la penitencia. 
EN F R A N C I A 
L a guerra sigue girando, en Ocoideote, 
lalrcdedor del futirte Ue Vaux. Heioiea detie 
ser su defensa cuando el general en jefe ha 
felicitado al comandante de las fuerzas de 
guarn'oión en el fuerte y ha sido nombrado 
comendader de la Legión de Honor. Para co-
operar á esa defensa, cuatro veces han ata-
cado los firamceses sin resulitado (radiogra* 
• • - I V 
• d o n a n o lis 
V© A i? W • /f/e3X//z¿>> 
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Jos rusos, cogieron también los prisicnores 
á manta, y deipués, ptaj á poco, nos fui-
mos ei:,.ciando de que on París habían he-
cho, con los mismos, las cucnt.:.s del Gran 
C.íp.tun: dos de la vela, y do la veía d^s... 
Y puesto que de una gran victoria rusa so 
tea ta, DiaitoBlaA es que eliji habrá ven>Jo 
atviupaña^Ia no sólo de eaa redada de pr.-
sicciercs, sino de un avance. A vtsrflio vamos. 
«Apoyadas poi- la aitillería, nucsta\as tropas 
(las rusas) h'.oieron en diferentas sectores 
unportantes avances.» ¿No lo dije? i ' Leo 
ŷ  roleo los doa telegramas ofioLales rusos 
para entoi-arme dónde han avamzado, y en 
eses telegramas en que se ciian puntos de 
las orillas del Duna (Trente alemán), díiiuio 
realmcinte Diada ocurre, no se señala uno si-
quiera de la zona donde se ha combatido. 
A lo que digan los austniacos hay quo ate-
nerse, y éstos habLan de combates sasceni-
dos al Norte de Okna, en Jarlowicc, al 
Oeste de Tremboivla y de Tarnopol, en So-
panow, entre Müynow y el río Ikwa y al 
Oos.te de Olyka. E n todas .partos dicen do 
Vicna que fueron rechazados ks rusos, ex-
cepto en el sector de Okna, donde confiesan 
los austriacos que tuvieron que retirarse á 
líneas establooidas de antrniano á unos cin-
co kilómetros al Sur de dicho punto. En el 
justo medio cuentan que está la virtud • pon-
gámonos en él y convengamos on que la for-
tuna, per eeta vez, ha vuelto la espalda á 
los austrohúngaros; pero ail ver que todos les 
puntos que citan los tengo señalares en un 
mapa que usaba cuando en el pagado otoño 
marchaban haeiá Oriente, me hace suponer 
que, aparte del retroceso en Okna, las vi-
briacionos del resto do la línea no debrn ha-
ber sido tales que pueda temerse que sea 
quebrantada en su totalidad. 
EN I T A L I A 
ma do Ñauen) á los alemanes establecidos ai 
Oeste del fuerte, en la altura de Furnia 
(véase el croquis que ayer publicamos), loa 
que contimían bombardeando con violencia 
dicha obra de fortilieiación. Las ruinas del 
fuerte las podrán seguir defendÜendo los 
franceses; pero es posible que á estas horas 
no queden del tal fuerte más que ruinas, lo 
quo facilitará grandemente la labor de lea 
quo tengan que redactar los partes oficiale» 
si los delensores de ellas se ven obligado» 
á dar un paso atrás. ¡Como sólo se trataba 
cíe unas ruinas! 
EN I N G L A T E R R A 
Si es cierta la frase mpoleónica d(e qu« 
en La guerra «los hombres no son nada y 
1 io hombre lo es todo», los icngleses es-
tán de duelo con la muerte de Kitchener; 
pues si ciertamente este general (que dicen 
que desde las islas Oreadas se encaminaba á 
llus'a, á Arkángel, sin duda) no se distin-
guió como estratega, no cabe negar quft, 
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como organizador, prestó relevantes serrín 
cios á su país. Fué el creador de un ejérci* 
Trabajoso es ol descenso de los austrohún- to coino jaraós soñ6 í"??^^"» que pudiera 
garos á la llanura; pero ello es que sicuen : ,bener' pero no fué caPaz de mane.Mo. Ese 
infieles, ahora da la picara casualidad do 
que los adoradores fervientes de San Nicolás 
viorton su sangre generosamente por aque-
llos de los que abonrinaba el general Khar-
lamof, porque, por regla general, adoraban 
á Doña Razón; bien es verdad, dirá-n los 
rusos, que los hombres de Estado bien sa-
bían que los ingleses fueron siempre los ene-
migos de Rusia, y puesto que por ellos tam-
bién rompen lanzas, no es cosa de meterse 
en disquisiciones filosóficas y negar su ayu-
da á loe franceses... IVo razone*. Y no razo-
nan, y con la fuerza d'e ta masa ciega, 
subordiinada y resignada á mcrir por la San-
ta Rusia, han atacado á sus enemigos los 
cu-itrchúngaros desdo el Pripet, dice el te-
legrama oficial ruso, hasta la frontera ru-
mana. 
Ruego al lector que mire el croquis 1, 
que recuerdo que, según el parte oficial aus-
tríaco, sólo desde Kolki, hacia el Sur, es 
donde se ha combatido, y al observar que 
desdo dicho punto al Pripet hay una diisran-
cia de unos 100 kilómetros, verá de nuevo 
asomar, en los partes oficiales rusos, las co-
n o c í a s hipérboles, que ea pmbable que no 
nazcan en Snn Poter'burgo, s^o en París, 
ttí pasar per la capital de Francia los partos 
descendiendo, pues, según el parte oficial de 
Roma, fueron rechazados entre los montes 
Ciove y Bnaix>nne, y como las últimas noti-
cias do Viena, relativas á esrca zona, habla-
ban de que habían tomado ol monte Priafo-
ra, y no es de creer que los italianos tengam 
interés en suponer á sus enemigos más al 
Sur do lo que realmente se eucuentron, vien-
do el croquis, copiado del plano del Estado 
Mayor italiano, se ve que los austrohún-
garos, aunque lentamente, avfa¡nzan. La zona 
en que aun operan es muy montañosa, como 
'indican las cotas que j>ongo al lado del 
nombre de los montes para indicar la altura 
de éstos sobre el mivel del mar. Ni la ofen-
siva austrcalemana contra los rusos se pa-
ralizó por la intervención de Italia, ni 1» 
de los austrohángaros contra los italianos 
es de suponer que se detenga por la inti-.r-
vención do los rusos; pues aunque la para-
lización en el frente oriental nudo hacerm s 
creer á muchos mortales (á mí el primero) 
que acaso existía un principio de inteligen-
cia entre rusos, austriacos y alenjanos, bien 
sabrían en los Estados Mayores quo no ha-
bía tal inteligencia, y puaindo se h riza ron 
los austrohúngaros.í tomar la efensiva cen-
tra ItaJia, no olviidairíain quo, contra los 
rusos, también tendrían que combatir, y es 
de esporair que repartieran w ehxUvos en 
duelo lo compensarán ios ingleses con la ale^ 
gría que deben exporioneimar por la gran 
váctoria naval que, según el Morning Posti 
han obtenido ed 31 de Mayo... Escuchad. ¡ Fe-« 
nóraeno extraño de acústica!... E s en Ber-
lín donde so escuchan los gritos de triun-
fo... Decididamente, la humanidad so ha 
vuelto loca. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.), 
—f>— 
NOTA Ruego á loe lectores que deseer 
adquirir un libro que. accediendo á los ds. 
seos de muchos, voy á publicar acerca de ls 
guerra, me lo maimiticsten, para saber apro-
ximadamente los ejcmpilares quo he de tirar. 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
envíen hasta que el libro so publique. 
C a n d i d a t o s á l a p r e s idenc i a 
P O L D H I W 
Uri telegrama do Nueva York amunofa" 1», 
posibilidad de tres candidatos para la jfr».-
sidencia do los Estados Unidoa: Mr. Jus* 
tico Hughes, Mr. Roosevelt y el doctor WiL 
son. 
Esta ludia daría por resultado la reeleci 
cióo d© WIIsou. 
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D E S P U E S 
O E L C O M B A T E N A V A L 
N U E V A S N O T I C I A S D E L A 
B A T A L L A 
R E F E R E N C I A Í)E UNOS MAlÜNJSROS 
BK I T A L I C O S 
SERVICIO RADIOTCLCCPÁncO 
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Marineros sftlvadcs por ia quinta, d ivi -
sión de torpederos alemana en la batalla 
naval dclararon que el crucero do cojÉnfeato 
«Prd'ncess Iloyaili» tenía un costado muy 
nundido en oí agua en el memento en que 
el ((Queen Marv», en lucha cou ia prime* 
ra escuadrilla de exploración alemi'.üa, y 
el pequeño crucero (¡iiiimii.ghai...) ¿e hun-
dieron. E n esta parte de la llucná inter-
vinieron, IOG cinco 8ttpci-d^eí;i¿ ĵ;:¿t}itá del 
tipo (¡Queen Elizabeth». 
Otros) prisioneros ingleses, saivr. les por 
la tercera ílot.üia de tcrpu'Jeroi uler..-;i i, 
declararoin) .ind̂ pcndientompiLte. (por a.,-
orito) que vieron con certeza iiu:.dir>^ -A 
uW&Tspilie» y á les cruceros ce cembate 
(tPriViiCf-ss Koyail»; «TurbuJ^nlN) «NeíatorM 
y «Alcaster». 
l"u submarino elcAíán divisó, á 90 ini-
Uaa marítimas ofl Elste do la desombeí-adu-
ra del Thyne, después de la batalla, á un 
buque del tipo del'. «I.ron Du.kc¡>, muy in-
dinado de un lodo, indudablemente lleno 
de agua en la prca, con rumbo hacia la 
coste inglesa. 151 submarino no legró dis-
parar un torpedo, á causa de la posición 
desventajosa del barco y la fuerte toare-
jadia. 
Las pórcEdari ingksa^ en hombros st 
calculan en más de 7.000. 
.Según telegramas de Kiell, en Ta báta. 
Ha naval luchó el buque alemán de h'ne.i 
«Kocnig)) contra el drendrc;ug-:h ingiós 
«Wnrspite», pudiendo observar que el bu-
que inglés rro'bió un disparo, seguido do 
tremenda exiplosieln., buñdEéridcse rápida-
mente. 
E l emperador felemán asceaiáÉtó al ven-
cedor de la bntalla naval. v:>r"!niirant--
Bcheer. á aJmiranre, concediéndole la Or-
den Pour le Mérite, así como al vicoaimi-
mnto Hippcr. 
L a ciudad de Hanan v les aikimnos de 
la Escuova Superior de dicha ciudad, en la 
que oí padre del almiran'e Scheer «s cato-
drát'eo, cnv'.arcn al almirante un telegra-
ma d? felioitat-ión. 
Delante de»! ctdifioio '(?'.1 Reiel rjfcag, en 
Berlín, un gran gentío, compueF/to do j n -
Ses de personas, celebró la victoria. E l 
presidente de la Liga do eantore?: pronm-
ció una alooueión, en ia que recordó la fra-
se británica do hacer salir las ratas. L a 
ijnmon ia muchedumbre canttó derpué-í la 
can ion marinera (iCristo, ven ü nos en c» 
mar» y ed Tedeum del himno de Beetho-
yen. 
E n eíl' cementerio militar de Wilhólms-
haven se ce!f?bró scíbmncpnorire la .inhi:-
mación de muertes en el combate na-
val'. Asietiercn iüa px'.?ncc.̂ i esposa del 
príncipe Enrique, numoreso^ representan-
tes de las autoridadcis, el Cloro católico 
y evangélico y gran multitud de público. 
E l emperador envió una corona para ser 
depositada en la tumba. Después visitó, 
oon la cmperatriiz, á) ilos herido? en ios 
lazaretos. 
E l periódico sueco «DagenEfciybfater» 
oomunica que, según declaración de la fri-
puilación do un vapor llegado á Goot'no-
borg, ios torpedos alcmanie.n, después do la 
gran batalla navnl, estaban realizando un 
intemio servicio de roconoqimicrlto ien el 
mar del Norte. 
A esto aiiadert 1c- periódxos alemanes 
quo ia noticia demuestra lo incierto de la 
afirmación británica respecto á la; hufda 
de los buques alemanes. 
L a Prensa «1 emana comeniía ki> partos 
ingleses sobre lia batalla naval, haciendo 
rosa'lar la forma extraña dé dio'.u-l in-
formes, que emiploa frases como «se crea», 
«das intimas nntkv'as ira:r:^ra:)»'. «¡parrea 
fuera de toda duda», (.de connrma;=e ios 
rumores» «díe un buque se cuenta», ((ade-
más se refirió», «parece que un de~troyor 
inglés», «se tiene motivo para auponier», 
eftcétora. L a Prensa alemana r-ono do re-
lieve la improo'iión y Falta de concisi'n 
' de la referencia, que dc.raue^ra sólo fa 
situación ornbnrazcsa de ka inglcK^-¡ '.\y-
bi-o su derrota. 
E l conocido crítico naval conde do Be-
ventlow deelara que es impen'We, frente 
é la afirmación inglesa, la presencia do un 
campo de minas alemán en el Skagér-
Reak. y llama la atención sobre las de-
más disculpas inglesatt qcono tiempo nu-
blado, lluvia menuda y zoppel'ncs, haciendo 
resultar que los ingleses tratan de explr» 
car de cualquier modo su revés, s'n reco-
nooer la verdadera causa, que e,s la supe, 
rior pumeríd alemana. 
Toda la Pren-a alomara s?ñn3a las no-
ticias claran v precisan del Almirantazgo 
aVmán, citando algunos periódicas las no-
ticiar, del diario holandés; «Tyd», según 
.'.as cuales, buquos ner-Vindose^ encontra-
ron en su viajo á buques de guerra bri-
itánic*'? seriamente avero.dos, entre d<M 
' que figuraba el navio de combate «Mii-
borough». 
m Ét. é 
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Míster Herré dice en la «rVir.«..i,iie);: cLa 
ba( illa naval ha sido una derjCOta para I n -
<rlal<':rT*i. penque la aiplástanto .«•;:;.••riori-
dad do la flota británica ora un a- •'••.a 
fKira el rv.mdo. Creíase rpio la flota innrlcía 
Ihábría de destrnír á cualquier adversario; 
poro esto no sucedió as? Se mono prc 1 " 
á la flota alemana, y A l mani a tiene dere-
cho á celebrar una victoria, porque m fovon 
Marina no sólo atacó ó un pdversaiúo qri-
gantesoo en mar abierto ?.;no que rcsiistió de 
sn modo honroso la prueba*> 
« «> 
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E l emperador alemán ascendió al vencedor 
de la batalla naval, vuvalniiranu. Bcheér 
á almirante, concediéndolo la Orden Pour 
le ^lérite, â sí como al viooahaiteota IÍ:->jH;r 




E n la tardo del día .1 el enemigo insistió 
en sus violentos ataques, apoyados por in-
tenso fuego do artillería, contra nuestras po-
siciones del alto valle Arsa (Adigiu), monto 
Spin, valle Posina (Astico) y á lo lar-io <¡e! 
.valle de Campomulo, al Nordeste de Aslágo, 
Todos los ataques fueron re: hazades con 
graves pérdidas. 
En las alturas al Esto de Gsntaóamlp con-
traatacamos vigorosamente á la iniantería 
enemiga, iwliazándola á la bayoneta hasta el 
fondo dpi •valle. 
E n el día de ayer, en todo el frente entro 
el Adigio y Bronta, ihubo accicncs, pnacípak 
mente do artillería. Tentativas de aíaquo 
enemigas hacia Coni Zu^nr, vallo Adigio v 
contra, nuestras posiciones al Sudeste do 
Asiago, fueron rápidamente rechazadas por 
nv. sfro fuego. 
En el valle Brava continúame- bonib^rv 
desudo las estaciones de Tob'ac y Sülian. 
En Carnia. y en el Isonzo, combates in-
tensos, cou bombas, explosión de minas y 
actividad de nuestras tropas. 
L A M U E R T E 
D E K r r C H E N E R 
U N A O E D E N D E L D I A D E L R E Y 
D E I N G L A T E R R A 
M A N I K E S T A C I O N J : - . D E S E N i m i E N r i p 




Con ocasión do la muene do lorxl Kitchc-
m-r, o! pjreüd0nifi d - la llepública Irancosa 
ha tolcgiafiado a1 rey de Ingíaiterra que 
Francia ce;:.parto el dro'.o do Inglaterra y 
do todoi loi .Jiiidos, ¡^icciandü las emi-
nc^itcs ciialrdadlrs le Tord K i t . lu-nor y ex-
presando sus proi-uuü i* si met ías . 
ITl rey Jorge telcgraiLó dando h-s gracias. 
El genero i Rqquos ha dirigido ai uros:-
dente del Cor.aejo ingles un í'-lojrania de 
pósame diciendo que lord Eitohencr prestó 
á la cau*i do los a-Uadus sorv.oios inolvida-
bles. 
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I», orden del día del rey mandand-o llevar 
el j u to á todas las ñic^.-ms británicas de 
mar y tierra, refleja el profundo dolor con 
el cual no sólo el ojórcito, sino to.'.a la na-
ción br i tán i ra , ha repibi^o la n o t i d i de la 
muerte trágica del ministro de la Guerra. 
So sigue ignorando si la catástrofe h.t 
sido psnsadta par ún torpedo ó por una 
mioa. 
Según el ((Times» y el ¡cMorn'ng ?i>st», 
es muy posáble que la noticia del viajo de 
•lord Kitohcnfr á Rfusia haya sido transmi-
tida al enemigo por un espía. 
E l (¡Daily Mái l» , que igualmente com-
parto esa opinión, dealara que la noticia del 
viaje estaba conocida desde el jueves último 
por cierta parto del público, cuando hubio-
m dobido ignorarla sien .K C. 
Esc periódico reclama ol intemiamiento 
inmodi .to do todos los súbdrit'is ' enemigos 
que gozan tr iaría de cienta tclenancia. 
Toda la Proñ-.i inglesa comenta en lar-
gos artículos la carrera de lord Kitchonoir 
y la obra que ha realizado. 
El «Times» dice: 
«Es, sobre teco, porque la nación inglesa 
t en ía fe en la reschicióit do vencer de eso 
hombro frío, imnasible y siloncioso, que lo 
ha concedido tocia su cor fianza. 
Caroría de los dones de hombre político , 
para ganarse el faver del público: no era 
un orader, no busc ba. la popularidad. 
Tenía pocoa amig-f»;; pero, á pesar do ello, i 
logró ascender Cn el camino del Poder. 
Lord Kitehoner ha sabido percibir al pr in- 1 
cipio do la guerra y darso cuen ta dal inmen-
M esfuerzo que sería neoesarió hacer para j 
a.-e-rarar la viotoria. 
Habiendo visk^mbrado la verdad desde el j 
prinoipio, consagró todo su prestigio y toda j 
•la fuerza de su carácter á crear, para I n - ¡ 
glatn'Ta, ejército? que ascgürarían su into-
gridad y la victoria.» 
Del «D .ily Tclegranh» : 
«El primer mini¿tro ha becbp ^ semana 
pasada ;el elogio de lord Kitchcner. Sólo re-
cordaremos esta frase: 
((No existe otro hombre en Inglaterra n i 
en todo el Imperio que hubiese pedido le-
vantar en tan poco tiempo, tan pnaas difi-
cultades y ce/n resultados tan maravillosos, 
los inmensos ejércitos que hoy defienden el 
honor del Imperio británico.» 
Esas palabras, dirigidas á algunos detrac-
tores, podrían servir do epitafio á lord K i t -
chener.» 
E l «Morning Post» dice que la nación se 
consuela con la idea do que lord Kitchoner 
ha realizado una gran obra, y que ésa obra 
queda. 
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Hoy, en el almuerzo al que había sido in-
vitado por la Asociación imperial británica 
del comercio, M . Kalfour ha expresado su 
profundo sentimiento por la muerte de lord 
Kitchener. 
La pérdida dé un hombro que era no so-
lamente--Jijo—uno do mis colegas; pero tam-
bién quizá ía más grande figura relacionada 
con la dirección de esta guerra, ha provo-
cado el más profundo dolor en todo el Impe-
rio británico, y nos ha privado de uno de los 
más grnndes hombres de nuestro sigio. 
En el mismo ahuuorzo, M . Batíour. pr i -
mer lord del Almirantaj'.go, reiiriéndoso á la 
batalla do Jutland, ha declarado que no te-
nía intención de entrar en d¡soa:-.iones con los 
novelistas alemanes sobro las pérdidas su-
fridas por ambas partes. 
Ha añadido: «liemos dicho la verdad, toda 
la verdad; pero c^tá fuera de duda que la 
falsificación de les hechos ha empezado en 
Alemania varias horas antes que -ílubiéfa-
mos recibido del almirante Jellicoo nuestras 
primeras informaciones auténticas. 
La falta mayor de leí alemanes no con-
siste en habei-so batido en retirada ante la 
flota inglesa, sino en haber emitido después 
pretensiones ridiculas. 
Se encuentran ahora relativamonte más 
débiles en mar quo lo eraii antes de la ba-
talla. 
Durante varios meses no podrán organizar 
ningún gran esfuerzo ni en el mar dol Norte 
¡ni en el Báltico, como habrían prdido ha-
cerlo antes de ese combate. 
Nos bentoa llevado no sólo los honorois, 
sino también lea frutos de ia victoria.» 
LONDRES 7 
La Prensa 4)SOCÍ3d|l ingiera publica la nota 
siguiente: 
c Interinamente, Mr. Asquith se encargará 
de las funciones do ¡oíd Kitchener en el M i -
nisterio de la Cuo-ra.» 
icegi:n la uPall Malí Gnzette», los nombres 
que están citados para suceder á lord K i t -
cheiur en él Ministerio de la Guerra son los 
Bigqiontes: lord Erom-h, sir Will iam Robert-
soa, lord Mllnor. Mr . f.loytl Gporgo y el ge-
neral Socly. 
K 9 m 
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El cNf.v York Herald» dico indicaínse co-
mo sucesor do lord Aiti-hc-r.cr en el Miáis-
torio de la Guerra al teniente general sir 
WUliana Rcbortson. jefe del Estado Mayor 
general del imperio. 
E l íreneral Robertson conferenció anche 
detenidamente con el Rey. 
prjiv¡c;o RADIOTELLORÁFICO 
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han recibido notir iss de haberse salvado 
Richard Shuson, tripulante del BÍLimpshire». 
Hasta ahora CG el único supai-vivionto del que 
se tienen noticiss. 
E N E L R E I C H S T A G 
A L E M A N 
— o 
C O N T E S T A N D O A L D I S C U R S O 
D E C A N C I L L E R 
SERVICIO T n x c a *r:ro 
PETIIOGRADO 7 
Oficial: 
En la región de D-.vinsk, los alemanes to-
maren la i.-iensivc. 1 Norte de Peneviejc j 
pero íucren rechr.?nclxas. T^m':én en la no~ 
dio ñol ó al G, les alemanes iotentaron sa. 
lir de sus trir.ch.rras ai ü-nr do Smorg«a« 
f.cj-a acoderarse de una de nuestrp.s trinche» 
rA'S; poro fueron igualmente d r t nidos pai 
QKestra fatigo áe naiet'.r,ür.dor.is v nuestro 
contraataque irmcnliato, quo ley obligó á re. 
tirnvs:- á sus línea.'. 
^ © ^ a v ^ a'l Sm- de Krcvo. los alemanes, 
dt ; a.ós (V intonsa piciaracv.n do artillo' 
ría. iníoníW021 temar la ofensiva contra 
nucstvotí eUnn̂ Ŝ 0? avanzados, hacia el pue-
blo de K o t c l i a n ^ Pe,c fueron rechazados 
LOS JEEFiS DE LOS ]JARTIDOS 
SECOfKSfí RADIOTELEGrvAFICO 
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En el INdchstag alemán centostaron los 
«leader-s» de, partido al gran disemso del 
canciller. 
El partido católico dv-claró - su conformidad 
con sus manifestaciones. 
Los. socialistas anunciaron que su partido 
aprobaría los nuevos créditos de guerra, por 
exigirlo así los intereses vitales del país. 
Tos liherales nacionalistas hicieron resal-
tar la actual situación militar, mientras que 
(1 partido iponular afirmó que el canciller im-
perial había hecho todo lo posible por impe-
dir que estalla-fe la guerra mundial. 
Les Qgnsermdorefl criticaron las manifesta-
r-iones del canciller contra los folletos chaii-
vinis-tas anónimos. 
E l canciller, contestando, habló de las no-
ticias cemunicados i ar los conservadores res-
prato á !a intereención del prosidonte Wilson 
para la paz, declarando que sólo las conocía 
por los periódico'-, y qúe la Prensa inglesa 
se había mostrado decididamente en contra 
de una intorvención en favor de la paz por 
parte de Mr. Wilson. v que por conducto 
oficial no InHa llerrndo hasta el canciller ni 
una sola palabra de la referida intervención, 
oue per todos estos motivos no es un pro-
blema de actualidad. 
D E F g A H d l j 
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Oficial: 
A l Oeste do Soissons, unas patrullas ale. 
manas que intentaban atravesar el Aisne, 
fueron dispersadas cerca do Fontenoy. 
Los tiros de nuestra artilíería han des-
truido varios obsorvatorios enemigos al Es-
te de Nouvron. 
E n Argoma hicir/.r.a volar, con éxito, tres 
minas, en la Filie Merte. 
En la orilla izquiceda del Mesa, lucha de 
artillería en los soetcires de la loma 304 y del 
boaátie de Caurettes, 
En la o!-illa dorcoha, un poderoso ataque 
alemán dado ancoho. á lais ocho, contra el 
fajarte do Vaux, fué totalmente roto por 
nuestro fuego de amctrr.lladc.ras; el enemigo 
retrocedió desorden a dam ente dejando nume-
rosos cadáveres sobre el carneo. 
• e « 
LONDRES 7 
Oíicial: 
A l Esto de Y-pres hay violento combate. 
El. enemigo hizo estallar una mina al Norte 
(i. TToogo, en un frente do 200 yardas, y 
penetrá en los trincheras de primera linca. 
M is al Norte, sus atequos fracasaron. 
Cnes peqiieñoS grupos ingleses penetraron 
en las trincheras alemanas por La Boiselle, 
Authu'lle v Hamelet, causando pérdidas á 
les rio man es. 
• • • 
PARIS 7 
Oficial: 
En la orilla izquierda dol Mesa, gran ac-
t ividad de la art i l lería, en *a~región do la 
cota 304. 
En la ofrilla derecha oontinúa muy vio-
lento el bombardeo contra las primeras y 
segundas líneas francesas, desde la región 
de Douaumont hasta Damloup. 
Los alemanes han anunciado hoy que ol 
día 6, por la tardo, cayó en su poder el 
fuerte do Vaux. 
El día 7, á las tros y cincuenta de la ma-
drugada, el fuerte continuaba en poder de 
los franceses. Desde esta hora no hemos po-
dido conservar el contacto con el fuerte á 
consecuencia do la violencia del bombardeo. 
En los Vosgos han sido rechazados por el 
fuego de los franceses los roconoc.imiontos 
alemanes dirigidos contra las posicicnos 
fra-n.oo.-as al Sur-de Crlles. 
Cañoneo intermitente en el resto del 
f rc-ntp, 
SERVICi 3 RADIOTCLEGR Á Ftrrt 
N A F E N 7 
Oficial: 
Comunica el Gran Cuarto! General ale-
mán, con referencia al teatro oocldontal do 
operaciones, que para ampliar el éxito cons<-. 
guido el 2 do Junio en las altas erc-sta;, 
ai Sudeste de Yurés, las tropas de la alta 
Silesia y las de "NVurtemberg atacaron las 
posic-h n' s que aún connervaban les ingleses 
en la aldea do Hooge, apoderándose del con-
junto de trincheras, situadas al Sur y Oeste. 
Tod^ la alta región, al Sudeste y Este do 
Yprés, en una extensión de tres kilómetros, 
es tá en nuestro poder. 
Los ingleses sufrieron sangrientas y ele-
vadas pordidais, y, por otra parte, hicimos es-
caso número do prisioneros. 
En la orilla Oeste del Mosa, numerosos 
contingantes franceses «tacaron tres veces, 
por la tardo, después de violenta prepara-
ción do artilíería. nuestras líneas de la al-
tura de Caurette. El enemigo ha sido recha-
zado, y todas las posiciones es tán en poder 
nuestro. 
En la orilla Este han conducido á nuevos 
éxitos los encarnizados combates empezados 
el día 2 de Junio, entre el bosque de Caü-
lette y Damloup. 
De-"de hoy per ia noche está en nuestro 
poder, .en todas sus partes, el fuerte de 
Vaux. 
De liordio, fué ya tomado por asalto el 
día 3 dé Junio, p-or la primera compañía 
del regimiento do infantería do Paderborn, 
al mando elcl tenn uu- Racke.w. ayudado oíb 
c.azmrnte por la primera compañía del regi-
miento nn:r-.:ro 20. al mando del oficial do 
la reserva, Ruberg. A los asaltantes siguie-
ron poco después otra parto de Las tropas 
C-: cogidas. 
La noticia no se había publicado hasta aho-
ra porque los subterráneos inaccesibles con-
tenían aún parto de la guarnición fran-
cesa. E.-ta se ha entregado ya, con lo enal el 
número do prisioneros, ilesos, bochos ascien. 
de á más do 700, comprendiendo los cogidos 
aver en la iniructuosa tentativa hccfaa para 
socorrerlos. l í a n sido cogidos gran número 
de cañones, aniel bailaderas y lanrabrmd-as. 
También IKÍM tenido con pleto éxito • los 
combatí ; 1, ni *(.> áírech.dor de las pon-
ddeaa&ea á an^bw • dol hn-rce y alrededor 
de las altos cíe. tas, al Sudoosto do la aldea 
de Damk-ap. 
El eivmigo ba hecho, en estas últimos 
d ías , dcscí-ueradí s csfuerzOs, tiara evitar la 
suerte que han corrido el fuerte y las po-
íicione-i circundarte.-!. 
Todos los contraataques del enemigo han 
sido rechi.zadcs con grand. - jv-rdidas. 
Además de lo? .'. JUdc? de Padorbcan, se 
han distinguido cn estos combates los de 
Wc-.t!'a.li.í. L:;oj) y Fru-.ia Oriental. 
Su Majotítiau -1 k.üscr ha o. iM-oJido al t -
ni Rtc Rackcw la «Ordsc eur lo Mérito». 
L O S A U S T R I A C O S 
R E T R O C E D E N 
o 
S I E T E A T A Q U E S R U S O S S E G U I -
D O S R E C H A Z A D O S 
LOS T E R C O S TOMAN L A OFENSIVA E N 
VARIOS S E C T O R E S 
SEF.V'iGIO RADIOTELEGRÁnCO 
N A C E N 7 
Oíicial: 
Las fuerzas austrohúngaras que comba-
ten en Wolhynia, en ei alto Putilov.ka, se 
han retirado do la región de Luck, ataca-
das por fuerzas rusas, superiores en nú-
mero. 
E l movimiento so efectuó sin ser molesta-
das por el enemigo. 
E n todas las demás posiciones de todo el 
frente Noroeste, así como al Noroeste do 
Rafalcwka, en el bajo Stvr, cerca de L c -
resíiano, en el arroyo de Kormin, cerca ele 
Sopanow, cerca do Jaslowiec, en el Dniéster 
y en la frontera de Besarabia, los rusos han 
sido sangrientamente rechazados. Al Noroes-
te de Tainopol, una división austrohúngara 
rocliazó en una misma posición siete ataques 
seguidos. 
También sufrió el enemigo neveras pérdi-
das en la zona de ükna y en Dobronoucz, 
en donde las columnas asaltantes se vieron 
comprometidas en encarnizadas refriegas. 
• • « 
VARSOS ATAQUES RECHAZADOS 
CARNARVON 8 
Oficial: 
Frente Oriental.—El parte oficial ruao 
anuncia que en la región do Dxvinsk, al 
Norte dol ferrocarril de Pcniewitz, los ale-
manes tomaron la ofensiva ; poro fueron re-
chazados por nuestro fuego. 
En la noche del -5 de Junio, el enemigo re-
basó sus obstáculos al Sur do Smorgcn, con 
objeto de apodbrárse'ue una de nuestras trin-
cheras avanzadas ; pero el fuego de las ame-
tralladoras y nuestr? contraataque, lo obli-
gó á refugiarse en sus propias trincheras. 
Al Sur de Krowo, los alemanes, después 
de una preparación do artriloría, intentaron 
la ofensiva contra nuestros elementes avan-
zados, oerca dol pueblo de Kotchausky; pero 
fueron rechazados por nuestras reservas, 




E n dirección de Baibugt y Eraingan, les 
turcos tomaron la ofensiva en varios seatc-
res, apoyados por la airtiilería, poro fueron 
rechazados cn todas partes. 
E l día 3 de Junio derrotamos á los turcos 
corea de Khanílan, á unas 85 millas al Noid-
csto do Bagdad. 
UISI\iNOAMElUCAyiSMO_ LOS DEPQltTKk 
C O L O M B I A ( C o n c u r s o h i p i c c 
E S T E NUMERO CONSTA DE S E I S 
PAGINAS, SIN EMBARGO DE LO 
C U A L SU PRECIO ES E L DE CIN-
CO CENTIMOS 
L a m u e r t e d e l pres idente c h i n o 
SERVICIO TEL¡LGRÁFICO 
L O N D R E S 7 
Dicen do Pekín ai ((Timos» que Yuan-Shi-
Kai murió de un ataque de uremia, pro-
ducido por agotamientio nervioso. 
Como le cuidaban tres médicos franceses 
y otros tantos chinos, la diversidad do tra-
tamiontas causó tal agravación que tuvo 
por resultado una rápida muerte. 
L a noticia del fallecimiento causó on el 
primer momento alguna inquietud. 
Se tome una sublevación del ejército y de 
las clascíi neoositacias, que sufren dol mora-
torio y de la carestía de víveres. 
Los ministros de las patencias aliadas vi-
sitaron al primer mi ni-tro. 
E l ministro do Inglaterra, hablando en 
nombro do su? cclogas, expresó las simpatías 
del Gobierno británico y do los Gobiernos 
aliados y pidió que sean tomadas medidas 
para el mantenimiento do la administración 
y del orden. 
E l ]>rimer ministro ha contestado quo 
tcidr i Jr, a medidas estaban tomadas para ol 
mantonimlcnto del orden, y que esperaba 
que cil nombramiento del viceprosiidento 
como preíiidente provisional incitaría á las 
previnoias independientes á unirse al Go-
bierno central. 
El presidente interino. 
LONDRES 7 
Cablegrafían de Pekín quo ha sicto nom. 
brado presidente interino Yauan-Hung, quo 
desempeñaba la vicopresidenoia de l» repú-
blica. 
L a muerte de Yuan-Chi-Kni filé causada 
por un ataque de uremia, debido á una pos*-
l-ración nerviosa. Asistieavra al presidiente 
tres módicos franceses y numerosos faculta-
tivos chinos. 
L a a c t i t u d d e G r e c i a 
- 1 1 B M̂W— 
SEBVICfO ífLEf.RÁFian 
Oii.ial: 
En direrr-ión da Bathurst y E.rair.djan, 
les turcos, apoyadas per la ariilioría. toma-
ron la ofensiva en varios sectores de nues-
tro frente, siendo cn todas partos real, JUU 
dos. 
Ce rea do Hanekiu, á Í$Q veletas al Nor, 
EM tv de Bagdad, dkaos el día 3 un síortana-
J " "/vino aontra las lineas turcas. 
SERVICIO TEt-ECRÁFICO 
LYON 7 
A l comenzar la sesión de reapertura de la 
Cámara griega, el presidente del Consejo ha 
hecho historia de la ocupación del fuerte Rti-
p-or por los germanobúlgaros. 
Dijo que el fuerte disparó 21 bombas; quo 
la infantería comenzó el fuego; pero que el 
comandante búlgaro previno entonces al co-
mandante griego quo estaba doeidido á ocu-
par el fuerte ror la fuerza, 
Ante o. :.i declaiiu-ión, el Gobierno griego 
dio la orden de que cesara la resistencia. 
El oomandanto alemán, un oficial llamado 
Thiont, tomó entonces pofiosión del fuerte y 
firmó un documento, en el que se compro-
metía á restitíuír las dos piezas de artille-
ría y la parte del material que no bahía 
sido retirado del fuerte. 
(iEl Gobierno—ha declarado M. Sl:uld:s— 
D p r e e u r ó entonces á protestar ante el 
Gabinete do Berlín. | 
En c e momento ignoramos lo quo k;í) 
gorman'biílgaros hayan decidido sobre la 
centinuación de su avanoo en territorio 
griego.» 
Pvotc-tó contra los rumorv^s qu? tienden 
á kacef ;:eor que Grer i i h^ obrado haio 
cuarda en perjincio de los intereses müi-
ia>r9a de las nac-ione de («Entori1.^». 
M . Sknludis terminó su discurso decla-
rando que la im.- .-ióu <*c; n.anohúlsrar.a tiene 
uu ubjeto puram-nt » militar, v que no pone 
en peligro ni la integridad ni los intere-íes de 
Grecia. 
Acta seguido hábi l de les in. identes de 
Saiónia.a, y declaró quo protestaba contra 
el estado de sitio. 
L A F i E S T A D E L A F L O ^ 
Sogiln les dcitos fa^ilitacks ai">Ke en Oo-
bonaae' '.n. la r.-eaudaoi.ja o^aBbdda o! dí-' 
do la F-'esta de la Flor h.̂  'jdo de 92.064 
pesetas. 
A esta cantidad hay quo agregar alguac 
donativos particulares 
~ » > 
La Juiua organirn-lora do ta Fiesta está 
ruvbi» nda irunr.mc-jt'bTros feLicita.cienes por 
ol gran r. saltado do la mi ma v por el*or-
den auc ha preiid^QO cn ella. 
S U E I Q U E Z A , S U P A Z . S U POR-
V E N I R 
—o— 
Esta nación sudamciicuini, luja do 
Espaiia, y cu cuya extousión, tiys vc-
: eeti la de la Madre-patria, cabeu hol-
g-.i.'.aiucntc cien millones de habitan-
tes y la pueblan tan. sólo cinco y me-
dio millones; que es, entre ilas Repú-
blicas dcil nuevo mu-mió, la que mejor 
habla y escribe el castellano y quizá 
la más liertno.-a, bien silu:>-u y hos-
pitalaria; que reúne todos los elinnro 
y todos los frutos, desde el eaeao, el 
café, la cana dé azeúar y el plá* 
j t año , Jia-sta la manzana, el me-
¡ locotón, el rico mang-o y el más 
i delicioso n íspero ; quo abunda en 
I comarcas férti l ísimas, bosques secu'la-
¡ r&s inmensos, cordilleras de sal, ya-
cimicntcií' de petróleo, ag'uas entre cu-
| yas arenas corren el oro y el pHitmo, 
j filones en que se cuajan las más bellas 
i y pieciosais esmeraldaK, reguladoras do 
tal mercado en Europa, Asia y Amé-
j r ica: esta nación, que cuenta con mi-
| llares de k i lómet ros de liitoral en e l 
¡ Atlánt ico y en el Pacífico, aunque en 
1908 fué vilmente maitilada, en el cé-
lebre istmo, por ese jurisconsulto y 
presidente ránata que hoy so disfraza 
con el nombre de Teodoro Roosevelt; 
pero á quiien l lamará la Historia «El 
Salteai'ior de P a n a m á » ; esta nación, 
dos de cuyos innumerables, r í o s : el 
Amazonas y e l Orinoco, son. mares 
dulces; cuya capital, Bogotá , por cil 
iug-enio y la chispa arónk-a de sus hi -
jos y por la i lustración y casticismo 
de sus escritores es apellidada aLa 
Nueva Atenas» ; esta nación tan vas-
ta, tan opulentamente dotadai por la 
mano del Creador y donde todo, tie-
rras y aguas, está por explotar y las 
industria.s por nacer, no tiene en su se-
no más de diez ¡miil inmig-rantes, entre 
los cuales, les españoles .tal vez, no 
llegan á dos m i l . 
Se expliej uno que en otros tiempos, 
cuan:1o las, luchas iníe&.tinas arruina-
ban á Colombia, los extranjeros temie-
-son i r allá. Mas hoy, roto el exclusi-
vismo onrcsoir y disolvente d:e los par-
tidos políticos, la paz públ ica está ba-
sada en el doloroso escarmiento de las 
revoluciones; en una adminisitraoión 
que puede llamarse fraternal, por la 
común pa.r.tic¿paciün en el Gobierno; 
en la fiscalización eficaz que ejerce l a 
oposición desempeñando los principa-
dcs empleos de manejo deil Erario ; y , 
r: j j re todo, en el continuo reconoci-
miento de todos los derechos civiles y 
polít icos por parte de la autoridad. 
También el ruinoso y excepcional-
mente depreciado paipcill-anone-día que 
desacreditaba á Colombia, cotizándose 
al diez m i l por ciento respecto de ca-
da cien posos áureos, ha adquirido 5 a 
una nueva faz, llena de <üperanzas; 
pues desde el 1 de Marzo del año ac-
tual se es tá haciendo ráp idamen te e l 
cambio por billetes llamados represen-
tativos de oro, cuya fina factura hace 
muy difíciles ilas fals.'ifica.ciones, que 
antes eran diarias. 
Todo sonríe en Colombia al capital 
extranjero; las vías de eoraunicaeión 
aumentan ; el comercio se extiende ; l a 
producción del cafe, la m á s cuantiosa 
de Sudaménca . después de la del Bra-
sil , cobra grandes creces; las minas de. 
oro son de-rubiertas por millares... 
Quienquiera comprar tkvrr/a.s A J ^ 
ductivaa y baratas nara dumlvear su 
í o r t u n a ; our.en, siendo hábi l v laborio-
so, quiera convert¿i: en millones sus 
eentenaros de miles de losetas, dedi-
eantdic.T.e á ¡una actiíva exoor t ac ión ó 
importación comercial, oue vaya á ê -e 
munuo nuevo, donde todo es tá por ha-
cer y donde ol afecto que hay na ra los 
extranjeros .logra oue ellos se'si.-Vian 
allá más considerados, ouerídos y d i -
chosos que en la nativa Patria. 
E . W. F E R N A N D E Z 
Cónsul general, de Colombia. 
Baroolcna, Mayo 31 de 1910. 
L A S P R U E B A S « O M N I U M 
Y « C Ü P A D E L R K Y / ' 
«Cop; 
Con gran animación se c-o 
Hipódromo ¡as pruol,:,. « ( ¿ ¿ ^ 
«O Í5. J>1. ('I A Q V » , 
Para Ja ,primora j , . , ^ ¡rjSPJ.¡ . 
líos, quo, deapuóa d» salvw nna caba-
1,'W m.), paso do camino, muro ih '] pur 
doblo banqueta, talud, tromol 1 Q ^ W ^ 
barrera tío oámno N lo m ^ v u 1 níl>-u-rora (Jo campo (1.10 m 1 u ü. /) 
1." aho.n^incs», por I). Joa-n-í,. Tí 











«Vagido», por D. Kugonio R, Solana 
«Lcnner.. per D. Frínc-i.sco Jaquoto?' 
«Cotorra.,, por 1). i>cdrü García G^l 
«Guripa», por 1). Epiftmio Somoza. 
«haíüo.s», por D. jüsé A. Bohorqne. 
por D. ColcJonio Febrcl • 
«Lnsueno.., por D. Pedro Yx l l c^ , 
«Morucha,., por D. Arturo Auari ' 
«iavonado- Tx- " • iciot, por D. Alejandro Af^. 
todavía competir on elegancia y economíj' von 
la C¿SZ eet,¿fja. Visítenla y -se convenverán 
Crui, 30, v Ecpoz y Mina, 1i . 
11. «M&ioidll I I , , por D. José Bermejo. 
:• p i l can» , por I). Camilo Chacón. 
1J. «l anol», por D. Vicente Man.uina 
14. «Jaranero,, por D. Josá Navarro- y 
• lo. ^fangiblo., por D. Tcodulfo Qil Te 
jenzo. m 
Sesenta y sois caballos tomaron parteen li 
«Copa de S, M. el Rey.,, en la que los estor 
bos eran: barrera (PIO m.). paso do camin, 
muro (handicap), oxer (1,10 por l.GO m ) 
paso itahano, troncos (1,20), taíud, tripk.' 
banqueta, ría entro barras (1 por 2 m ) ba-
rras y seto (1,10 ni.), ría, stac-ionata (PIO) * 
muro eu cresta y la barrera de salida. .* 
Gana la Copa, en dos minutos v cinco 
gunuos, aVcndeon», al cual montaba D. Jf 
só A, Bohorques. 
2. " aVixen», por D. Celedonio Febwl. 
3. ° cDernier», por D. Francisco Jr^uotofe 
4. ° alniipulsor», por D. Luis Ponf/e. « 
•5.° «Embestido», por D. Cesar Palmori 
6. " «Allhancga», por D. Carlos L B*¡a 
rhon. 
7. ° «Capadillo», por D. Felipe G-ámó 
Aoebo; y 
8. ° «Pañol», por D. Vicente Marouina 
• * • -3. • 
Mañana viernes, á las cupjtro de la tarde 
tCopa de Madrid». 
P L E Y S 
• * ^ 
í 
N O T I C I A S 
Para tomar parte en el concurso de. Tiro 
del polígono do la Moncloa se Kan in£crit(r 
más de 1.000 tiradore3. 
Al señor duque de Tovar, presidente d« 
esta representación del Tiro nac-iunai, se I< 
han remitido recientemente los fiiguiente» • 
premios: « 
Su A'.beza Real la Infanta Doña Isabel,, 
una artística copa de plata; él señor minisv. 
tro de Fomento, un objeto de arte; el1 se. 
ñor marqués de la Mina, una copa de pía-, 
ta; D. Juan José GarcÍ9 Gómez, una pis-
tola de repetición; el Si;. Girod, un reloj^ 
puii-sera. 1 
tt3 
E l Jabón Flor©» del Campo asegura urT 
juventud parpetiv,, por la tersura que dt> 
al cutis más defectuoso. 
F J señor 'conde de Cerragería ha donad: 
á la Asociación y Montepío general de Gar-
teros de España y Cla-es subalternas df 
Correos y Telégrafos oOO ejemplares de 
segund-a edición del cuento de D. José No 
g^tes, «Las tres cosas del t ío Juan». 
E l indicado Montepío hace público el tes-
timenio de su más inmensa gratitud. 
Aa banquete quo anoche se celebró en casa 
del presidente del Consejo asistieron los em-
bajadores- de Francia y de Italia, el ministro 
de la Argentiaa, los ministros do la Guerra 
y Marina, y otras personalidades diplomáti' 
cas v de -la -sociedad de Madrid. 
ICsta tarde, íí 3as siete, continuará en 
Ateneo la discusión de la Memoria del se-
ñor G^larza y Gago, titufada: «Conceptos 
germano y latino del Dcroclio internacional.» 
.4» A ?a.s sei;v de la tarde, y en la cá-
tedra pequeíña. el doctor Lafora dará la úl-
tima lección de su curso acerca deT temj 
((Los niñoa 'inentailmento anormailesi). 
Hasta o!' día 10 del actual permanecerá 
abierta la Exposición 'de Obras fotográficas 
de L . La-í/rgnac y Ortiz Eohagüc, en la ca-
lle del Pr¿acipc, número 10. 
E l día. 11 del actual tendrá lugar en el 
Ideal R ¿J.úrc, á la una de la tcvvde, el ban-
quete v-on cOi que agasajan los conferencian-
tes y demás académicoa dte la Real <de J U-
¡risprudencia - m secretario, Str. Pons Um-
bortj como hmioniaje por su Ijabor, durawto 
el pr^jisente curso académico. 
'(Las tarjetas para ol banqoeíe se pueden 
yécpffór. er. . a sooretaría de dsdia Academi.i, 
hasta el sáb-ido próxime. á las nueve de la 
nerohe, y su coste será de 12,50 pesetas.) 
• tf3 
Para solemnizar la inaugurfwión de 1<y 
tranvía-, olóotricos en Palma do Mallorca 
— han oTQfan'zado, por 'a Asociaoidn de la 
Prensa, de Baleares, unos interofíinltes Jv.e-
gos F'.orniles. para los que li^n sido ofreci-
dos valiosos prcmLcs. 
EjU * . 
Tinc ,1o 1.4 Rín. - , '«« 1 AT HÍJÍ I E l día 15 del actúa,! so celebrara en la 
r - W I . l h ' J1 ^ ^ ' ^ ^ \ 'Asociación -do k Prensa, una reunión, para que Irto líab-a adquirido ania casa de j t,.;^-
L a ven ta d e l a Hota 
d e la B i l b a í n a d e N a v e g a c i ó n ¡ 
El director gen&ral de Comercio, ha- \ 
I lando ayer cou los pc^-iodá^tas, dij<3, 
cutre otras eo^as de 'Jruo tlamos cuen-
ta en la, sección de ^liuisterics, «que 
lo (iue con mucho m á s fuiukvmento le 
predoupajba era Va venta die las uccio-
comision q-itt, seg-uramente, obra rá pos? 
cuenta <io comitentes cxtranjor . \ ; ¡ ^ 
auiuiuo por el momento eso -, barro-, gi-
g-uon cuu>¡r!ieiKla con las obli^-arjoaes 
ijirpuc.íta-s á ilos tle aibíindcramiV^to na-
pa 'al, no puede resoonefcrs-e dr, k) que l 
ofuirvirá en Jo .sucesivo, y por '¿so w n a [ 
partidarki de quo so pre5--.»i!Ji:^'e un 
proyecto á¿ ley á las Cortes Qbiígando 
á (ni-e las acciones de la(. Compañías, 
Xas i oras fue •cu nomiuat A U S y o-ao no 
podi «ran TK-.UMIOCCV a PAtranJeiíoa uua 
pro-poi-ción mayor d d por 100 de. lcf> 
H&w>ectivóa capital^ sociaíle .» 
Las preco-icutes inañifestac:6neé 'le1 
áefior maraaéfi <\e \Q Cortina x i é í & i á 
<v::;firnv.ir la '^irióf,;, :1 dentíh 'Á jae 
en las. coluu»^v 3 de ¡este diario forn :<> 
pUWitTO / l V i in tu ido i-o-iaboracpr don 
l í ; iii(3u - > OlasK^w^a. 
La vnesi:-'?» juciferrá, en e>M'Te—co-
mo yñ lo licTuo.; aSrmñido v p.di-do—, 
^IraiMdiftoria im-portaneie. é induda-
^•'•avedad, y no c-s e x t y i j o (Ti¿5 pn»-
ocu:.;» o-l director gei>o:"j;'. ' ío Comercio; 
paos c.! liaste aliora iia-.j . u iqi' i í io. los 
nuevon pc~. M • ;.)r-.--.5 daa- aceior.-es, «ccou 
'es •;,);. . inipae^as p^r aban-
'^"•aíuioni » aneiov.ul»» er. -eieiio-. '-orno, 
uél a í lnua «euo no ni- ae responder-
en̂ sr? o>rc. i;T,rt inu ares, de la grave cri-nis quo ha detoruimade- ia situación do 
l-n T>rcnsa no diaria, la eumno c-arestín «el 
pap )l y 'In «pres ión de ila publicidad d? 
aanneios d-íí extrauio x̂ . 
.So var-irtaní. T rov:;<íunari^ pública v gia-
•+,uitnmcnb->. mañane, vierne? . d*" diez J c nrr 
de la n i P u i r i n r , , 011 la RpaJ IVdiclínit-a de bo 
corro, Tanjaj'O, 2. 
F u el Grir,)^ TÁhvt* 'le Cult ira ha dad > un» 
ínterosa-ate ron ero «úa el f '-nj u' 'le la }}0' 
oiíbiiea de) EóíaAwr y dlstmguido escru" 
T>. César A Jroyc*. wierca dol r-ome- «Cervantis-
tas ldsp?n.)rimf ri{-n.io.s: -Tuan Montalvo». 
os c a r r e i r r e s e n huelga 
T.» policía }•>••'• 'Joton do -• 
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A P R O P Ó S I T O D E L O S S A C E R D O T E S - S O L D A D O S 
( C A R T A A U N C A T Ó L I C O E S P A Ñ O L ) 
gon pues, los sacerdotes soldados, que-
rido señor, los que, para usted y para mu-
chos catóTiecJ oKpauplK eQü£tituyou la 
mfo irrAve acusación que puade esgruiurso 
contra Francia. Nuestro país, segúu usted, 
armando á los sacordotos y obhgamloloá a 
ir al combate, da él máa doloroso de los 
escándalog. De eso modo provoca las ven-
ganzas divinas y la hositüli.dad do los ver-
daderos fieles. 
Permítame presente acerca de esta cues-
tión, muy grave, en efecto, algunas reíle-
xaones, que dividiré en cuatro partes. 
L a exíuninaremos primero! cu el marco 
«n que ahora so desarrolla, después en su 
oftrácter íntimo; estudiaremos en seguida 
BUS resultados cuando se firme la paz, y 
BUS consecuencias desdo que entallaran las 
hostilidades. 
Separar del bloque dé la legislación an-
ticlerical la ley do líos «curas morrail al 
hombro», para hacer do ella un argumento 
Bupromo y sin réplica, contra Francia, es, 
á mi juicio, falsear ell gran problema que 
hemos do resolver. Es fal-oarlo porque so 
aisla, entre los factores múltiples y com-
plejos de que consta este problema, un de-
mento que no debe separarse del conjunto. 
Bus.camô 1 nosdtixp y pnetendomos saber 
cuá'l de las dos causas que chocan en for-
midable conflicto éa la más justa, la más 
digna do simpa tíai para los católicos es-
pañoles. 
Ahora bien; para aoHiiicionar esite pleito 
Do bsvsfcfc considerar <•::••'; ¡v: ate uno 
de los grupos contendientes, sino que es 
preciso estudiar los dos. No .baslba, cua.n>-
do so estudia el caso de Francia, examinar 
cuál fué su actitüd antes de la guerra, y 
qué carga y qué responsabiliidades anterio-
res posaban sobre ella al entrar en li?5a; 
es preciso refloxicnar acerca de los acon-
teoimientos que la precipitaron á la lucha; 
es predio profundizar en el espíritu que 
la vivifica y en la conducta que observa. 
No basta, cuando se cava en eu pasado, 
imjnovilizarse en la época más reciente y 
olvidar toda su historia; ©g necesario, pata 
conocerla bien, Oo mismo que á las fa";:i-i 
que ha cometi/Jo, atender á los servicios 
que ha prestado. No basta, aun si se pre-
tende limitar ol examen á ositos últimos 
años, reducirse á la scila política., descar-
tando las otras manifestaciones de la vida 
nacional, sino que es preciso abarcar en 
una amplia mirada toda el alma y toda 
la actividad del pafs. No basta, en fin, 
cuando nos circunscribamos á \m errores 
de su política, juzgar en aibsltracto tal ó 
cual ley mala, sino que es necesario colo-
carla en sai cuadro histórico, entre las 
circunstancias en que se produjo y los efec-
toíi que siguieren á su aplicación. 
Ya ve usted qué pequeña parte, á po-
©ar die su gravedad intrínseea, puede con-
cederse, en la inmensidad del problema, á 
ía ley do los «curas morral al hombro». 
-.rendamos las etapas que acabamos de 
descender. 
Esta ley, sin duda, es inicua y vejato-
ria; nadie lo sabe mejor que los caitólicos 
franceses, que la hemos combatido con la 
mayor onérgía y que no hemos cesado de 
protestar contra ella; pero, en fin, estas 
resistendias y editas recllamacioinies mani-
fiestan existo, en una parte muy notable 
de nuesitro pueblo, un celo exquisito por 
los derechos de la Iglesia y un ardor ver-
daderamente militar para defenderlos; ce-
lo y ardor que no so hallan siempre en el 
mismo grado en huí otras naciones. Sin 
duida, la política do la cual esta ley es 
una consec-uencia, es una política detesta-
ble; V aquí también puedo yo añadir que 
Bomos los primeros en condenarla; pero ba-
jo la tiranía de esta política, Francia lia 
I aalifido despllegar una vitalidad religiosa 
quo otros países pudieran envidiarle. Sin 
duda, la legislación anticlerical ha debi-
litado considerablemente á nuestra patria, 
desde hace un cuarto de siglo, y nosotros 
sufrimos las consecuencias más que nadie; 
pero estos añes sombríos no podrán nunca 
extinguir los resplandores que la Primo-
génita dé la Iglesia ha esparcido por todo 
el mundo. Seguramente se pudo tvmer que 
ese período doloroso que precedió inrae-
"tíliatamoate á la guerra enflaqueciera nucs-
ftras fuerzas y oompromíities.? nueatro:! 
destinos: pero cualquiera que haya sido 
nuestra conducta anterior, no es menos 
cierto que nodotres defemdeimos nuestro 
bonor y nuestra libertad contra una agre-
sión injusta. Seguramente, en ñn. nuestra 
causa, aOtorada por los errores de ayer, 
puedo dar pretextos á nuestros detracto-
res; pero ¿nuestros enemigos son ineoen-
tea? ¿Ellos, que en tiempo de paz restrin-
gían la libertad religiosa, ofendían la au-
toridad del Papa, oprimían la Polonia ca-
tólica, daban ánimos á la propaganda 
protcstanlto y harj comenzado ahora una 
guerra contra los derechas de la justicia y 
las leyc de la humanidad' 
He aquí el problema, abarcado en toda su 
wmplitucl. Sin atenuar en nada la odiosa ley 
que obliga á nuestros sacerdotes á llevar las 
srmas, tengo el derecho de concluir que esta 
ley no basta ipara óondenar nuestra causa, 
y mtKlho menos para legitimar la de nuestros 
enemigos. • • • 
He dicho que no quería atenuar la odio-
Bidad de esta ley. 
Por su parte, querido sefínr, tenga ouida-
ío de no exagerar su injusticia. 
Fué votada con un esipíritu do persecución 
contra la Isdesia: desconoce uno de sus de-
rechos más cLortos; obliga á ir á la guerra 
^ los ministros de la paz. ¡Es verdad! Lo 
fcenios repetHd'o con tenacidad; lo proclama^ 
mo?. hoy todavía; jamás dejaremos de com-
batirlo. 
Pero, en fin, no es contra un artículo do 
fe contra lo que atenta; os solamente, contra 
«Ua medida disciplñnal. No obliga á los clé-
rigos á violar una de esasi leyes intangibles 
«• las cuales la Iglesia en ningún caso puedo 
l?>ermitir se las desobedezca, sino que nos 
'fuerza á quebrantar un reglamento eclesiás-
*ico, del cual el Papa puede siempre dis^ 
pensar. 
Es usted un católico demasdadb competen-
"kp para no oomprender el alcance de esta 
distinción. 
' Y el mismo tiempo, es usted um esipíritu 
««masiado culto para ignorar que la His-
^ria, en diferentes orasiones, confirma la 
^Mrtancia de oía distinción. 
Si acerca de este punto necesitan refres-
terse sus recuerdos, lo recomiendo el curio-
^ estudio que uno do nuestros publicistas 
¡"^ distinguidos, M. Oscar Havard, lia pu-
peado en «Lo Corrcspondlant» de 10 de Eno-
de 19Í6. No es que él pretenda excusar 
ei «•ntioloricalismo que forjó esta ley, sino 
^ e quipro justificar á las autoridades reli-
íposas que la toleran y á los sacerdotes que 
86 someten á ella. 
Encontrar^ ust€<1 en 0?;e trabajo cómo, des-
nn l̂ f.P1"1"101"03 siglos de la Iglesia, más de 
- n Obispo, elevado después á los altares en 
nonor do santidad, ha llevado las armas y 
jvjuiado 0jéi"tcs. Por ejemplo: Macliore de 
oí, contra los piratas sajones, y Ébbon do 
tns y Emalien de Nantes, contra las hordas 
^ a,ou Ciertos Papas, en persona, han 
lZM]o TA,U510 fl0 ^ tropas: gel««) H , 
2n! ARI:O-]0A> Ñápeles á los inores; Ledn I V , 
fui.- ii0h? 11 Vmo una flota mahometana en 
J ^ a ; Juan V I I I , q«e los lanzó do Roma; 
^ i . ' <',m' perdió contra los norniandos 
m a l I a ÚQ Civitclla. Inútil es c i íw á Ju -
lio I I . L a Francia de la Eflad Media vió á 
sus Obispos que llamaban á todos á la mi-
lioiai i-'arrcqrairail, bajo (la dirección de sus 
curas; y nadie ignora que la victoria do Bou-
vines fué ganda principalimente por Ouérin, 
Obispo de Senlis, y poi- Felipe, Obispo de 
Beauvais, el cual, con un golpe de su maza, 
derribó á Salisbury. España conoció al Car-
donal Albornoz, Arzobispo de Toledo, que 
tomó parte en la batalla de Tarifa ooutra los 
moros, sin contar al ilustre y santo Jiménez 
ds Oísneras, que ú la cabeza de 15.000 hom-
bros asaltó la oiauladela de Orán. Durante 
las ttÚptXdM contra los turcos, las funciones 
de] v'.ndoual-almirante fuei-on confiadas jior 
les Pa: as á Colcnna, que recibió, los honores 
d'ol Capitolio, y á Scarampa, que amenazó al 
Bosforo, y, finalmente, á Caraffa, que tomó 
á SataliCh y á Smyrna. Más tarde, en tiempo 
de Uichelieu, el Caixlenal Sourdis fué un gran 
marino. No hace un siglo, en fin, que el 
Cardi'iial Iluffo mandó él ejército de la 
Santa Fe, y conquistó á Ñápeles para su 
rey legítimo; defipués de lo cual, Pío V I I , 
apenas elegido, lo reintegró entre loe ailtos 
dignatarios de la Iglesia. 
No he mencionado músi que los jefes de 
escuadras ó do ejércitos reculares. Si quisie-
ra añadir los capitanes do guerrillas, los re-
cuerdos nacionales me darían mayor- número 
de dcnimeníos que otros estudios histériroí. 
Ya sé yo que éstas hazañas particulares, si 
muchas veces han merecido los aplausos de 
los (isa trio tas, no fueron siempre aprobadas 
ip<y los Pontífir-es. Eeconozoo también que el 
Paj] • es r] único juez de las circunstancias 
que permiten la excepción á la regla, v que 
esta, cuestión disciplinal no siifre ingeicncia 
del Poder civil. 
Do todas suertes, queda en pie (jue la Igle-
sia muchas veces lia autorizaclo ó legitimado 
infracciones al prinri]>io de la inmunidad ecle-
siástica, y que, por consiguiente, tiene el de-
recho de cubrir con el manto de su tolerancia 
las leyes que la lesionan. 
« » » 
Veinte años antes de la guerra oprimía 
ya al Clero de Francia el imperio de ctaa 
ky-
He hecho notar ya que la oposición de los 
católicos á semejanto medida anticlerical de-
muestra su vigillaaicia y su energía. 
Ahora añado otra observación: la victoria 
de nuestros siacerdotes sobre los efectos de 
ese régimen es un magno testimonio en fa-
vor de su espíritu sacerdotal. Sí ; esta dis-
posición malévola, que se proponía entibiar 
á nuestro Clero, no ha servido sino para de-
mostrar su espíritu y su fuerza. 
¿Qué intentaba La masonería, obligando á 
los semiinaristas á ir al cuartel? Intentaba 
dlismámuír el número de vocaciones eacerdo-
'tales y corromper la virtud de los ecles ás-
tiocs. 
Ahora bien; exam¡memos la acción del Cle-
ro francés desde hace veinte años, y en-
oontraremos la más triunfal respuesta que ha 
dado la voluntad divima á las conjuras hu-
manas. 
Desde hace veinte años, él Ol'ero franrvs 
no ha dejado de proveer al apostolado de 
los imfieJes. E l contingente de misioneros 
mantienen á Francia en primerai línea entro 
los pueblos evangel'izadcres. 
Desde hace veinte años, en el .suelo de la 
misma patria el Clero francés ha r.iultipü-
cado las obras de celo y de caridad, las 
asociaciomes piadosas, las instituciones po-
pulares, las agrupaciones de juvenitudes y 
los coJegios d'o enseñanza. 
E n el curso de estos veinte años, c;l Clero 
francés ha resistido á una de las más terri-
bles tempestades conocidas desde la, revolu-
ción. L a separación no solamente le ha des-
pojado de sú estatuto legal y de sus recur-
sos matoriaies, sino que pretendió ponerlos 
en- oposición contra Roma. Ahora bien ; de 
esta lucha y ds esta prueba salió victorioso. 
Su obediencia á las órd'enes del Papa, obe-
diencia inanedliata, unánime y generosa, cau-
sara la admiración de Pío X . 
E n el cur3o do estos veinte añm, el Clero 
francés ha temido que triunfar de un asalto 
menos brutal, pero más temible aún: el ata-
oue del espíritu del error. L a herejía mo-
dernista, lentaímento formada en las oscue-
laa alemanas, pudo infligirle heridas más 
profundas y más incurables que los «com-
plots» hurdidos en las logias masónica-'. Fn 
esto terreno también ha resistido ob t̂'tnadid-
mente. SaJvo algunas excepoicnes indiv'dua-
les, ha contiimiado fiel al Papa y á la. doc-
trina. 
Al llevar, pues, á los sacerdotes al cuar-
tel, no se pudo falsear su espírihi. 
E n cambio, muchas veces se legró, sin pre-
tenderlo, llevaa- el espíritu sacerdotal á los 
cuarteles. 
Se creyó que la virtud se iba á diluir en 
la indiferencia, y lo que se hizo fué echar 
levadura en la masa. 
Es cierto que la presencia de los semina-
ristas entre los soldados ha expuAsado más 
d© una vez el respeto humano de iror a-'̂ s 
donde remaba en dueño y señor; ha dado 
valar á timideces que se diraimulaban-; ha 
despertado conciencias domnidas; ha excita-
do curiosidades simpáticas; ha desenterra-
do recuerdos do la niñez que la escuela laica 
scpuí*ara; ha establecido un nuevo punto 
de contacto entre el aílma sacerdotal y el 
alma popular; ha abierto á la obscrviacién 
de los futuros sacerdotes i:n nuevo campo de 
expcirienciia, y á su fervor un nuevo campo 
d!o apostolado. 
•Se ha hablado muchas veces de las ironías 
do la Providencia. L a frase no es sólo dicho-
sa invención de un literato ingenioso: es, 
adiemás, rigurosa expresión de una realidad. 
histórica. Ahora bien; yo no creo que nun-
ca esta realidad haya resplandecido con tan 
vivos fulgores como en las repercusión os so-
brenatxirales do la ley inventada por los 
francmasonea para matar el espíritu del 
sacerdete. 
Esto antes de la guerra. 
¿ Y después ? 
Hemos llcgaido al punto más imporiante 
de la cuestión. 
Estoy de acuerdo con usted, querido se-
ñor, en oandenar el pnimeipio y la intención 
de la ley sectaria. Crea usted, por lo demás, 
que les católicos franceses no han esperado 
á la advertencia y á los eatímulos do los ca-
tólicos españoles para deplorar que los sacer-
dotes se vean obligados á combatir. Pero 
permítame diarle un consejo, ó más bien di-
rio-irle una súplica: no sea usted, en la de-
fensa de los derechos de la Iglesia, más in-
transigente que el Papo.; no se muestre us-
ted, contra nuestras faltas nacionailes, más 
severo qxte Dios mismo. 
No sea usted más intransigente que el 
Papa. 
Con su autorización, nuestros isacerdotes 
soldados llevan las armas y derraman su 
sangro. 
Pío X y Benedicto X V han estimado que 
conviene dispensar en stt favor de la dis-
cipíina establecida por la Iglesia. Nuestros 
sacerdotes sqldados viven dentro de la re-
gularidad católica. 
Y no so objeto que ¡la autoridad ponti-
ficial, al conceder la dispensa, se ha someti-
do á la necesidad. No hay necesidad contra 
la justicia. 
Él motivo de necesidad no ha determinado 
jamás á la Iglesia á tolerar un acto injusto. 
Sin duda, el Soberano Pontífice no ha re-
nunciado temporalmente al privilegio de la 
inmunidad eclesiástica para ofl Clero francés 
espontáneamente y con júbilo. Pero isi esta 
renuncia hubiese consagrado una injusticia 
esencial y constituido á los sacerdotes en 
estado de pecado, ninguna potencia humana 
i'̂ abría podido arrancar al Vicario do Jesu-
cristo la diipensa. E s , pues, cierto que nues-
tros sacerdotes soldados cumjllon sus deberes 
militares con la conciencia tranquila y se-
guros de que están protegidos por el Papa. 
¡ Qué digo, protegidos ! ; Más aún: tiende-
cidos! 
No solamente el jefe de ía Iglesia no sus-
pende sus facultades, sino que i-e las mul-
tiplica y ampiía. Todo sacerdote sc'Mado 
puede ejercer su ministerio entre sus compa-
ñeros de armas; puede en un altar de cam-
paña ofrecer el Santo Sacrificio en la hora 
y en el lugar quo lie convenga. La ley quo 
\m hombres forjaron contra Dios, el Papa 
no la muestra al Cielo como un atentado 
que llame contra nosotros á la justicia ven-
gadora; so sirve de ella para multiplicar 
entre las filas del ejército el Sacrificio de 
la Hostia de misericordia. 
Y Cristo oye estas plegarias. 
I No sea usted', por consiguiente, más so-
vero que E l ! 
Las ironías de la Providencia, muy claras 
desde antes de la guerra, fulguran ahora 
•con una Ju/, incomparable. 
Nuestro ejército entero ha sido vivificado 
por nuestros sacerdotes soldados. Su ho-
ii.'ísmo ante la muerte, su ascendiente sobre 
las tropas, su abnegación ea iavor de los 
heridos, todo el resplandor de su alma sacer-
dotal, en una palabra," eonsti.tuyen par* los 
EoldadQS una. predicación permanente. En-
eicn len fervoro» entibiados, afirman con-
vicciones, abren los ojos 'á los ciegen, disi-
pan los prejuicios de los tenaces. Por ellos 
la piedad so hará más sólida, la igiiM-nncia 
más advertida, la indiferencia menos fría, 
la an t ipa t í a monos hosEil. Ellos dan armas 
á los cristianos y desarman á los librepen-
sadores. Y no hablo de los moribundos que 
conducen á la vida eterna. 
Él sacerdote soldado, sin abandonar su 
puesto, es el más precioso auxiliar del cape-
llán. Él ccncluye'en la. trinchera la obra de 
conversión que cementara en el cuartel. Es 
más que nunca la levadura en la masa. 
((Vuestro ei-M'cIto—docta hace poco á mon-
señor Baudi-rdart un Cardenal romano—es 
el más religioso de Europa y tal vez de to-
dos los que se han conocido en el curso do 
la Historia. Esto resultado, en gran parte, 
se debe á los sacerdotes soldados.» 
Tesjtimonio de mieericordia de Dios para 
con nosotros y, sin duda, también, ele los 
designios que tiene cerca de nosotros; testi-
monio, al mismo tiempo, de la virtud ce 
nuestros sacerdotes que, arrojados en el 
horno, no se queman, sino que salen más 
firmes y má.s puros. 
Para concluir esta larga disertación, 
quiero dejar !:i palabra á 'uno de ellos. Po-
dría citar oíros m i l ; bastará uno, porque 
oyéndole, oiremos á todos: 
«Vivi/ncs continuamente con el pensa-
miento en Dios. Estamos más cerca del Cic-
lo que de la tierra. Nuestra mayor dicha 
es reunimos ios tres para rezar el Rosario 
y hablar de nuestro ministerio parroquial, 
bacia. el cual vuela siempre nuestro pensa-
miento... Esperamos que de esta obra de 
muerte, que es la guerra, saldrá la vida re-
l'giosa. A toda hora notamos que la fe de 
nuestros soldados se enciende con el luego 
de la metralla. E l viento de las balas disi-
pa la ceniza que cubro su piedad cristiana. 
Los blasfemos callan; nejf oímos sino pa-
labras corteses, y el nombre de Dios viene 
espontáneamente á ios labios de los que 
i no oraban nunca. Nosotros mismos, con 
respecto á nuestros compañeros, somos más 
quo oamaraclas de armas. En presencia del 
peligro rodea una aureola do respeto y ve-
neración á nuestro sacerdocio...» 
Tal es el sacerdote soldado.-¿ioldado, por-
que la patria lo llamia en su socorro y por-
que ol Papa le autoriza para defenderla ; 
soldado, pues, y soldado escogido. Pero 
siempre y, sobre lodo, sacordote. Lleva en 
sí, como un depósito sagrado, su carácter 
soit-erdotal, y lo difunde á su alrededor. Sol-
dado, su patriotismo entusiasta y su indo-
mable valor le conquistan los corazones; 
sacerdote, conquista las almas para Jesu-
cristo. iOfií . 
Soldado in t répido, feliz al sadifioKif'teu 
vida por Francia, es, ante vosotros, les ca-
tólicos extranjeros, testigo y defensor do la 
causa, á la que ha consagrado tan ardiente 
atención. Sacerdote, heroicamente fiel, desa-
fiando la muerte para salvar las alma-, es, 
ojite el ejército, testigo y defeuáor de la 
Iglesia. 
Por un maravilloso efecto de la misericor-
dia infinita, su presencia entre nuestras tro-
pas es una bendición para nuestra patria. 
¡ No se pongan ustedes en contrudiuoióu 
con la Providencia! 
FRANCISCO V E U 1 L L 0 T 
París. 4 Junio 1916. 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
Pago tí© dividendo. 
E n cumplimiento de lo acordado en la jun-
ta general celebrada el día 6 del actual por 
el Consejo de Administración de la Compañía 
de los Caminos de Hierro del Norto d( 
paña, desde 1 de Julio próximo se pagará 
por el ejercicio de 1915 un dividendo de JS 
pesetas por acción, con deducción do pesetas 
0.94 per impuestos, ó sea un líquido de 17,00 
poéstas, mediante entrega del ci¡pó:i núme-
ro 73. 
Amortización de Obisgacioiics. 
E l día 19 del corriente, á las ocho y me-
dia de la mañana, tendrá lugar, en el domici-
lio social de la Sociedad Genera! Azucarera 
do España, el sorteo público, anto notario, 
para la amortización anual de Obligaciones 
de esta Sociedad. 
Siendo 765.000 pesetas ]as que corresponden 
destinar este año al servicio de amortización, 
el 70,704 por 100 de esta cantidad, ó sean 
5-10.884,43 pesetas, corresponde á la amorti-
zación por sorteo. 
Unión Española de Explosivos. 
Deade el día 15 del actual so distribuirá 
un dividendo por salde de los beneficios del 
ejercicio de I91(f/y conTra cupón número 11. 
L a cuantía de esto dividendo se ha fija-
do en la suma necesaria para que, desconr. 
tanda el impuesto de utilidades do 3,30 por 
100, á cargo del accionista, perciba ésto 
ocho pesetas netas por acción. 
Aumento de recaudación. 
L a Compañía de los ferrocarriles de Ma-
drid á Zaragoza y á Alicante ha recaudado 
en la segunda decena do Mayo líltimo pe-
setas 786.527 más que en igual periodo del 
año anterior; y desde 1 de Enero el aumen^ 
to recaudatorio asej/ende á 6.710.505 pe-
setas. 
Estam.dlíatío d« acoiones. 
Habiendo recibido autorización del Banco 
Central > Mejicano para continuar, hasta 
30 de Diciembre próximo, el estampillado de 
sus _ acciono.i, referente á la re ducción del 
cap;tal, corriendo los gastos (25 céntimos 
de peseta por título) á cargo de los presen-
tadores, pueden; a.l referido objeto, los te-
nedores de acciones, presentar BÚB títulos 
en las Caías do dicha entidad bancaria. 
E N E L C A M P A M E N T O 
D E B A L L E S T E R O S 
o 
E l i E E Y , E N T R E L O S A L U M N O S 
o 
E L ASPECTO D E L CAMPAMENTO 
SERVICIO TFi.ECP.AnCO 
CAMP.o D E B A L L E S T E R O S 7 
E n las últimas horas de la tarde de 
ayer quedó el campamomro listo para re-
cibir á Su Majestad. Las tiendas y las ca-
lles están iluminadas por gasolina. 
Hoy llegó S. M. el Rey, en automóvil, 
y con algún retraso. 
L a Guardia civil, vista la tardanza del 
«auto» regio, hizo una exploración, des-
andando el camino y volviendo á las doce 
y diez. 
Acompañaban á Su Majestad el general 
Aznar, jefe de la Casa militar, y los ayu-
dantes condo de Aybar y marqués de la 
Ribera. 
E n Otro coche vino el marqués de la R i -
vera del Tajuña. 
E l Rey vestía uniformo de Infantería, 
de campaña, análogo al que usan los jefeg 
de la Academia, con veneras de las Or-
denes militares. 
Al Rey se le recibió con todos los ho-
poraa que le corresponden. Los generales 
BaiT.aquer, Aranaz, Francés,, Alvear y 
C - i r r ía Moreno, y ej gobernador militar de 
Toledo, genoral Moltó. se bailaban con 
el coronel Marzo, director de la Academia. 
El Bey saludó afectuoso á todos. 
Su Majestad pasó revista al regimienlto 
die a-lumncv. (¡uo desfiló ante el Monarca 
en columna de honor, con bandera y nui-
sica. 
pespuéa del (íesfilé conversó el Bey eofi 
los generales y nñciales presentes, bajo la 
marquesina instalada arjbe la tienda re-
gia , cementando, el hundimiento de! 
ííHampshire». 
E ! Rey entró en su hermosa tienda (sus 
dimensiones son nueve mettros de frente 
por once do fondo), situada al pie die la 
bandera de la Academia. c 
Se quedaron en el recibimiento de ella 
algur.o.H de lc« acompañantes, y pasó aquél 
¡i :.u dormitorio y tocador. Aparte de ew>s 
d¡0fl departainentos quo tiene la tienda, 
eniéte un tercero, donde se halla instalado 
el despacho. 
Acto seguido montaron los alumnos guar-
dia de honor ante la tienda. 
Hacen esta guardia los alumnos sar-
gentos primeros de cada clase, como solda-
dos ; como cabos, los primeros tenientes 
1). Manuol Martín y D. Amadeo Ribas; 
como sargento, el capitán D. Federico Sa-
lazar, y como oficial de guardia el coman-
dante D. Juan GordbncUlo. 
Según dicen los ayudantes de Su Majes-
tad; la causa del retraso do la llegada fué 
haber sfufrido un pinchazo el coche en que 
venía uno de los ayudantes y querer ed 
Rey esperarlo. 
Cuando el (¡auto» regio pasaba por Bles-
cas, le tributó honores una sección de ex-
ploradores canarios quo de Cádiz, donde des-
embarcaron, marchaban á pie.á Madrid. 
E l Rey conversó con ellos, los cuales le 
ovacionaron. 
Al mediodía se solicitó la venia del Rey 
para tocar fajina, y lós alumnos se sentaron 
á comer. 
E l comedor ise halla compuesto de ocho 
naves, y es capaz para 1.200 persona». 
E l ramaje de jarás cubre á ios comensa* 
los, evitando que se soleen. 
L a mesa donde como el Rey está muy 
animada. Lleva éste el peso de la conversa-
ción, dirigiéndose á sus acompaflaiue.-; y sos-
teniendo temas de interés militar. Se com-
prende que tiene hecho un perfecto estudio 
de las novedades, quo señala la actual gue-
rra europea, y con suma discreción, como 
quien desea ser un crítico imparcial, si aduce 
un perfeccionamiento do nn combatiente en 
relación con un defecto del adversario, ex-
pone, á la vez, un defecto de aquái. 
Después de la comida se tocó silencio, 
reanudándose la • vida activa á las tres y 
media. 
L a Academia se divide en isecciones, y 
cada 'tina tiene el encargo de realizar de-
terminadas prácticas. Lue^o se hacen ejercí, 
cios por compañías, y cuando se forman en 
batallón tienen efecto maniobras más de 
conjunto, en orden abierto y cerrado. 
Se aleja una compañía á tres leguas de 
su balse para «vivaquear en los «Quintos do 
Mora». 
Onas se dirigen á los montes de «Las 
Estacas» y «La Cañadilla». 
E l Rey visita las trincheras, y sobro é l 
tdh'erio dicen que ba hecho atinada;.,- ron-
feideraciones sobre ellas, señalando ¡as diré-
rendas que existen entre las deí sistema ale-
mán y las del francélV. 
E n vanguardia de las trincheras se hallan 
pozos de lobo en abundancia y muy disi-
mulados. 
Se han hecho admirables trabajos de forti-
ficación, con emplazamientos para las ame-
tralladoras y para dea baterías. 
E l Bey ha receñido el campamento, don-
de se hallan instaladas 137 tiendas, situadas 
eú orden concentrado por dos bataliones en 
columna doble. Además existen las tiendaís-
dcil Rey y del coronel. 
Los modelos de ellas son diferentosrHay 
dos al;-maiias, capaces cada una para 16 
personal, y las cuales se arnian con faci-
lidad; las de tropa son de (\oh]e cañonera. 
Las jfááé nuinciüsas, pasan dé cien, son 
cónicas y están destinadais á oficiales y 
alumnos. 
Su Majestad se ha informado de todo do-
talladamente por sus ayudantes y el coronel 
de la Academia. 
E L D I A E N 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION ORDINARIA 
S U C E S O S 
Accidente dcJ trabajo.—Tiaua ¡ando en una 
casa en construcción de la calle de Zurba^ 
rán, es:¡uina al paseo de la Castellana, se 
¡produjo lesiones de pronóstico reservado el 
albañil Fernando Sánchez Reguero. 
Agrarion.—En el patío de la casa número 
Só de ]a calle do la Aduana cuesticnaron 
Sandalio Muñoz Sotoca, Alfredo Rcc>a y una 
mujer llamada Lorenza, de la cual se ignora 
el apellido. 
E l primero de los mencionados resultó con 
lesiones do pronóstico reservado, de las que 
recibió asistencia en la Casa de Socorro del 
distrito. 
Robes.—De una rolojería situada en la 
calle del Fomento, número 35, de la que es 
dueño Atilano Tendero Lozano, se ha llevado, 
persona desconocida, un reloj de oro, valo-
rado en 200 pesetas. 
^ - De una droguería establecida en Eloy 
Gonzalo, 27, han desaparecido diversos efec-
tos, dp los que en la misma tienen para la 
venta, que tn dueño, José Villanueva Zarza, 
valúa en 362 pesetas. 
Ac^arzcíón.—Nos ha visitado el dueño del 
Hotel do Rusia, manifestándonos no ser 
exacto quo en su hotol haya fallecido repen-
tinamente un súbdito francés. 
Intoxicación.—Por comer sardinas en ma-
las condiciones, compradas en una pescadería 
de la calle de Embajadores, tuvieron que ser 
asistidas en la Casa de Socorro del distrito 
de la Inclusa, de intensa intoxicación, An-
gela Galiano Hernández, de cincuenta y seis 
años, y Antonio Arandilla, de veinticuatro, 
V U E L V E A H A B L A R S E D E L INQUI-
LINATO 
Ayer, á las once y ni(#ja ele ba mañana, 
se reunió en sesión ordwuWri di (Oncejo ma-
drileño, bajo la presidencia del alcalde, se-
ñor duque de Almodóvar del Valle. 
Una vez aprobada el acta de la sesión an-
terior, dióse cuenta do los asuntos del des-
pacho de oficio, entre los que figuraban los 
siguientes : 
Moción de la Alcaldía Presidencia, propo-
niendo que vuelva á encargarse el servicio 
úv Vías públicas de las operaciones d'e tapa-
do de calas y canalizaciones, que por con-
cesión especial venían realizando las Compa-
ñías. 
Moción dĉ  la Alcaldía Presidencia, propo-
niendo se muestro parte el Ayunitamiento en 
la denuncia presentada al Juzgado con mo-
tivo de la venta de los coches automóviles 
afectos á la concesión para el transporte de 
carnes para el Matadero. 
Moción de la Alcaldía Presidencia, propo-
niendo la aprobación del presupuesto de 
1.263 pesetas para la instalación dol .tlmn-
brado eléctrico en el Refugio-Asilo de niños 
abandonados, así como el do 5.179,05 pesetas 
por exceso do gasto autorizado en obras 
realizadas. 
Acta de la s ú b a l a de én'a.jenación do! so-
lar de la calle del Calvario, número 16. 
Extracto de los acuerdoí: adoptados por el 
Ayuntamieínito y la Junta munieiipal durunto. 
el mes d0 Mayo último. 
Decreto de la Alcaldía Presidencia, dan-
do cuenta del «Pesumen de los trabaj )s y 
f. rvicios de las oficinas y dependencias mu-
nicipales» duramte el año 1915. 
Grden de! día. 
Con la oposición de algunos concejales se 
aprebó la 'separación de un oficial cuarto 
del primer gruño de Adniinistración. 
E l ediil de la'Defensa Socia.1, Sr. Gabilán, 
impugnó un dictamen que proponía la ex-
cepción del arbitrio sobro inquilinato á fa-
vor de la Casa de banca Aldonna y Com-
pañía. 
Hizo coiLstar, en primer término, que su 
impugnación no se refería exclusivamente 
á ía Cas-a propuesta, sino que tenía por ob-
jeto impedir que el arbitrio del inquilinato 
se haga más odioso de lo quo aun. es.. 
Indicó que cuando todos coinciden en do-
clarar que no debe haber exceiioiones de nin-
guna clase, cometa, el Ayuntamiento el ab-' 
surdo do bonceder nuevas excepciones, como 
si el clamor público no fuera opuesto á ellas. 
Abogó por una reforma total de tal arbi-
trio; entendiendo que, para llegar á ella, 
lo más indispensable es quitar, en lugar de 
ponf-r. excepciones. 
S i no lo hace el Ayuntamiento—dijo—, 
volverán los contribuyentes á negarse al pa-
go del arbitrio,, y como les asistirá ta jus-
ticia por la injusticia del Concejo, yo mismo 
les aconsejaré que no paguen. 
E l Sr. Matura entendió que muy bien r« 
podía conceder la excepción pedida en el 
diiotamen, va que había otras concedidas con 
menos razón. 
Después de la intervención de varios otros 
concejales, se aprobó el dictamen concedien-
do dicha excepción. 
También se aprobaron varios otros dictá-
menes, entre los que figuraban algunas con-
cesiones de licencias para apertura de esta-
bleciipientos. 
Una proposición. 
Fué aprobada, por unaniimidad1, una pro-
posición del Sr. Blanco Par rondo y otros se-
ñores concejales para que se signifique al 
excelentísimo señor ministro de la Goberna-
ción el reconocimiento del Ayunitamiento do 
Madrid por la presentación del proyecto de 
ley para urbanización del extrarradio, r* 
Ruegos v pregarlas. 
E l Sr. Morayta, como delegado deí Ayun-
tamionto en él Consejo del Canal de Isa-
bel I I , hiao algunas observaciones sobro el 
proyecto de rebaja de tarifas, contestándele 
el alcalde que estudiará ol asunto. 
Sin más asuntos de que tratar, se levantó 
la «i^ión á las tres menos cuarto de la tardo. 
E l m o n u m e n t o 
e n e! C e r r o d e los A n g e l e s 
Muchas personas, movidas de su piedad, 
han querido contribuir con cantidades do 
importancia para el monumento; pero la 
Junta, que mantiene la cuota de una peseta 
como máximum y de cinco céntimos como 
mínimum, no ha podido acceder á tan ge-
nerosos ofrecimientos. 
Ostras personas piadosas, al dar su dona-
tivo individual, han tenido la delicada y 
feliz "'niciativa de dar una. moneda (siem-
pre dentro de lo establecido) por alguna 
persona ausento; en sufrag'o de algún di-
funto; por algún pobre de solemnidad; por 
un número determinado de acogidos en Asi-
los y establecimicntois de beneficencia, y has-
Iba por alguien quo sea poce fervoroso ó esté 
apartado de las prácticas religiosas. Ma i r -
festacionos tan tiernas de amcr al prójimo 
no han podido menos de ser acogidas con 
satisfacción por la Junta del monumento. 
Recordamos á nuestros lectores que en la 
Administración do nuestro periódico se re-
ciben donativos para es:a hermosísima obra. 
A C C I O N M A U R I S T A 
Ficsla rio ha Previsión ¡nfantif. 
Ya éstá ultimado el programa de esta fies-
ta, que loe iiiai!listas organizan para oon-
meciiuiar yl Sauto de D. Antonio Maura. 
Tendrá fogár el lunos^ 12, á las cinco dé 
lo tarde, en i l Ideal Retiro. Eos niños asie-
tirán formados por escuelas, con sus respec-
tivos profesores. Las señeras do los patrona-
tos serán las eurargadas de repartirles la 
merienda, que consistirá en pasteles, boca-
dillos, leche y diocnlate. 
Los caballeros que deseen asistir deberán 
proveerse ci" la oportuna invitación en la 
secretaría del Centro Maurista, Carrera de 
San Jerónimo, 29. 
L a fiesta comenzará cantando los niños el 
himno maxirista, acompañados por la banda 
de música. Luego ipronunciarán discursos alu-
sivos los Sres. Goicoechea, Rogerio Sánchez 
y un consejero del Instituto Nacional do Pi%| 
visión, procecliéndose inmediatamente al re-
parto de las cartillas de ahorro. 
En obsequio á los niños, funcionará por 
iprimera vez el teatro Guignol, instalado por 
la Empresa del Ideal Retiro, 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s . 
Cuerpo de Correos. 
Han sido aprobados en el ejercicio pre-
vio los señores siguientes: 
Segundo Tribunal: 1). J , Vizcaíno Pe-
rales, D. J . Zapatero'Jiménez, P. M. Zara-
goza Alvado, D". J . Zayas l/*prz, D, I I . Za-
zo Lanclias y D. .7. Zu^mendi Mnrtiareba. 
En el primer Tribunal de qpoticiúu: don 
A. López Sova, D. L . López del Villar, don 
A. Lorda Tena, u. J . Lorenz, D, L . Lori-
te Vera, 'D. J . M. Losarcos, D. V. lo/ano. 
I). V. Lucas de Nandín, D I.* Llopi.s, don 
A. Magán, D. E . Magenta y I>, F¿ Marco 
Ruiz. 
E N E L A S I L O 
D E S A N J O S É 
o - — 
CONSAGRACION A L SACTEADC 
CORAZON D E J E S U S 
o—--
S O L E M N E CEREMONIA 
En el «anatorio-Asilo de San José so cole^ 
bró ayer tarde, solemnemente, la oeremoniu 
do la oonsagraciuu al Sagrado Corazón do 
Jesús. 
Las anuplias galerías del cstablecimieuto 
estaban primorosamente engalanadas con vis-
tosas coígaduras y artísticas guirnaldas, y;̂  
los dormitorios ofrecían lindo aspecto, pues 
las Hijas de la Caridad habían desplegado el 
mayor gusto para oelebrar con todo espíen-/ 
dor ]a tiesta en que se había de conságrate 
la casa y sus moradores al Sagrado Corazón. 
Después do una elocuente y sentida plática 
del P. Galasanz', en la iglesia del Asilo, se 
organizó la procesión con la sagrada imagen, 
á la que daban escolta los maceres de U 
Diputación. 
L a ilustre Junta dé Damas de Honor y 
Mérito tema representación en su ipresiden-
ta, la marquesa de Martorell; duquesas de 
Sotomayor, Inestrillas, Conquista y Granad* 
do Ega; marquesas de los Vélez, Hoyo¿, Sil-
vela, Valdueza, Torralba, San Román y Tri-
ves; condesas-do Torre Arias, Adanero, Se-
rranía^; na, viuda de Torrejón, Peña Ra* 
miro y Arcentales, y señoras de Aroo y,, 
Loygorri. 
L a Diputación provincial estaba represen» 
tada por ?,u presidente, D. Alfonso Díaz Ago-
ró, y los diputados Síes. Fernández Fuentes 
(visitador del establecimiento), De Carlos, 
Llasera, Zambrana, Richi y Fernández (dbii 
Clemente). „ 
También el personal facultativo tema re. 
presentación Cn tan hermoso acto, así como 
el administraitivo, con el director de la lu-
chva, Sr. Del Oro, y el de San Juan de 
Dios, Sr. Balbiani. 
Las acogidas nantaron piadosos himnos 
ante un altar primorosa mente instalado eu 
un jardín, y la música del Hospicio éjecüto 
las más eiscogidas piezas de su repertorio._ 
L a Superiora de las Hijas de la Caridadr 
Sor Eustoquia, así como la presidenta de la 
Junta de Damas de Honor y Mérito y el vi-
sitador del establecimiento, fueron muy fe-
licitados por la brillantez de tan hermoso 
acto. 
L a imagen del Sagrado Corazón quedó ins-
talada en una artística hornacina gótica, en 
la antecapilla del piso principal, sita en el 
centro de la galería de más tránsito del 
Asilo. 
S O C I E D A D 
UNA BODA 
Ayer tuvo lugar, en la iglesia' del Asiil't> 
de Huérfanos del Sagrado Corazón, el enla-
ce de la señorita María Luisa de Garamen/ 
di con el joven abogado D. Enrique Her-
gueta y Vidal. 
Apadrinaron á los contrayentes el doetoiu. 
D. Simón Hergueta, padre del novio, y la 
señora doña Luisa do Arlstizábal, madre de 
Ja. novia, actuando de testigos el marqués de 
Oliver, el condo de Casal, D. Salvador Bau-
tista, D . Rafael Gordón, D. Ricardo Medi-
na, D. José M. Rato, D. Fernando Hergue-
ta, D. Eduardo Garomendi y D. José Ma-
nuel de Aristizábal. 
Asistieron ail aoto los señores de Villanuo» 
va, Salvador, Hergueta, Tavira, García Md-
JinaH, Aristizábal, Cortejaron a, Montenegro, 
Suórez Guanes, Abellán, Vidal, Reina, Bo-
farull, Allendesalazar, Sánchez-Arjona, L a -
rragán. Igual, Navarrete, condes de Trón-
celo, marqueses de Huelves y otros mu-
chos. 
Después de la ceremonia., los invitados 
fueron obsequiados, en el salón del Asilo, 
con un espléndido clunch», servido por la 
cas^i Toumié. 
Les novios salieron, en el expreso de la 
noche, para San Sebastián y otras capitales 
del Norte. 
Muy do veras les deseamos toda clase d« 
felicidades en su nuevo estado. 
MINISTI10 rLENIPOTENCIAHIO 
Ha regresado de América el antiguo en... 
cargado de Negocios de la República de Pa-
namá, D. Antonio Burgos. 
E l Gobierno do Panamá, deseoso de testic 
moniar su afecto y consideración á España, 
ha elevado la categoría do sü representamite. 
á la de ministro pleaupotentiario. 
E l Sr. Burges presfentará á Su Majestad 
el Rey, mió de estos días, las cartas de es-
tilo que Je acreditan con la nueva represen^ 
•ttaoión. 
FALLECIMIENTO i 
Ayer falleció en esta corte, después da 
larga enfermedad, el capitán de Infantería 
D. Pedro Fernández de Córdova y Owens, 
hijo de los marqueses de Montalbo y her-
mano de los do Zugasti. 
Hoy, jueves, á Las diez y media, se verifi-
cará la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria. Preciados, 33, á la Sacramental 
de San Is:dv'). 
Descmiso el paz el finado, y reciban sus 
diesoonsolados padres y hermanos nuestro sei¿. 
tido pésame. 
SVFIíAGIOS 
Hoy se celebran;'! en varias iglesias fnn» 
rales do novenario en sufragio del alma de 
D. Arturo de Mendoza y Gómez, marqués de 
la Floresta do Tnifontañe, que falleció el 31 
do M:>yo úlitimo. 
-a- Tamhién se celebrarán funerales en'dis-
tintas iglesias por el alma de la señora doña 
IVresa González del Castejón y Armedo, mar-
quesa de González de Castejón, con motivo 
del aniversario d'écimosegundo de su fa l l^ 
cimiéuto. 
E L SR. •NAVAlíltO UEVEBTEJl 
Dentro de la gravedad do su enfermedad, 
se encuentra algo aliviado este ilustre hom-
bre público, disipándose algo con ello iay 
inquietudes de los médicos que le asisten. 
VIAJES 
Ha llegado á Madrid el ex (presidente dé 
la República do Colombia, general D. Ra-
món González Valencia. 
••• Llegaron también á esta corte: del 
extranjero, el ex embajador de España en 
el Quiráiiftl marqués de Valdeterrazo y su 
hija la viíicondesa de los Antrines; de Man-
dallona, la duquesa de Noblejas; de Villa-
harta, la marquesa viuda de los Castellones, 
y de Málaga, la señorita Julia García San, 
Miguel. 
Han salido de Madrid1: para Bilbao, 
la marquesa viuda de Casa-Torre; para Bar-
celona, los duques de Dúrcal; para Ccmi-
llas, la marquesa de Hoyos y sus hijos; para 
el palacio de Horas, los candes do Malu-
que; para Biarritz—donde pasarán una tem-
porada con. la condesa de 3a Viñaza—, la 
condesa do Llovera y sus hijos, y para Pau, 
la señora de Ory. 
Se lian trasladado de Málaga á Ronda 
los iñarqueses de Ahumada. 
VAIIIAS 
Se halla muy mejorad'a de su dolencia ¡13 
peñera de Sánchez Ocaña, madre de los viz-
condes de Cuba. 
••• Lo ha sido practicada una operación á 
la vista al doctor D. Carlos Cortezo, quien, 
después de ella, so encuentra muy aliviado. 
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PHOVINCIÁH 
V E L E R O A B O R D A D O 
P O R U N V A P O R 
E J E R C I C I O S N A V A L E S 
A B E N m C I O K E UN SINDICAIS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 7 
Esta mañana se hacu doclarado en huelga, 
%seiiibaroando, 28 tripaluntes del vapor 
uMiguel Jover y Serra», por haberse culjier-
io una plaza de dicho buque por ruediación 
del capitán, cía iut^rvenir la Sociedad de 
mari ñeros. 
Esta casa naviexa de Jover y Sen>a es ima 
Ble las primeras que mejoró el suelldo de süü 
operarios antes do que éstcs lo so'iciiaran. 
Buen número de obreros navales que ^c-
líuafenente se hallan s'n trabajo han acudido j manila, del respetable 
T O R O S 
E N B A R C E L O N A 
E N L A P L A Z A M O N U M E N T A L 
GAONA, J0SEL1TÜ Y B A L L E S T E R O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 7 
E a la plaza Monumental se ha celebrado 
la corrida á beneficio de la Sepa de los po-
bres. 
Gaonai, bien en Torónicas y en las de su 
móTohamo, oportuno en quites, realiza lu-
cidas faenas con los tres bichos que le han 
tocado en suerte: á su primero le da va-
rios pases naturales, de rodilla, bajos y 
cambiados, todas muy buenos; á su segundo 
lo pasa por bajo solamente, y á su tercero, 
naturales, ayudades poo" bajo, de pecho, al-
tos y un moiÚDBbe arrimándose, ted.s ellos 
al tiempo que suena la música, según de-
á bordo de dicho buque solicitando empleo. 
E l eMiguel Jover y Serraa tenía soúala-
Üía su salida mañana, con rumbo al extran-
jeao. 
L a policía extrema la vigilancia en el 
puerto, oon objeto de evitar coacciones. 
L a Comisión de huelga de la Sociedad L a 
Naval nos ha maniíestado que es muy pro-
batble que esta tardo desembarquen las tri-
pulaciones de todos los barcos surto? en el 
puerto, al enterarse de lo ocurrido en el 
«eMiguel Jover y Serra». 
«El Correo Catalán» de hoy denun-
cia á las autoridades el esoandaloío negocio 
que están realizando ios acapajiadores de 
pataitas blancas, al extremo dle haber h.cho 
•copio de toda la cosecha de la región ca-
talana, muy principalmegate en La comarca 
¿¡el Valles. 
Para favorecer sus malévoü'os planes, los 
«caparadorea excitan la codicia de los coso-
«heros, abonándoles el quintal de patatr.s á 
razón de cinco pesetas, siendo a Î que e> 
precio conriente es de díoe á tres pesetas di-
cha unidad de peso. 
También muestra á las autoridades el de-
talle de que los acaparadores, pam eludir 
las medidas coercitivas de' carácter econó-
mico, proceden al arranque de los tubércu-
los antes de tiempo, para anticipaerse así á 
la época de la recolección. 
E l sabio jesuíta Rdo. Padre Viotoria, 
que con tan brillantes resultados desempe-
ña la dirección del Instituto Químico^ del 
Colegio de San Ignacio, de Sarrii , está re-
cibiendo infimidad de feJiicitaciones per ha-
ber sido agraciado con ol henroso nombra-
miento de miembro oerref,pon diente de la 
/ácademia Pontificia Romanía. 
' * * CADIZ 7 
Zarpó pam la Argentina el trasatlántico 
«Infanta Isabel' de Borbón», oon numeroso 
pasaje. 
Llegó die" Nueva York él trasatiáníaéo 
«CÁaudio López y López», con explosivos y 
maquinaria de salvamento. 
Comunica por radiognama el coman-
dante del ((Reina Victoria Eugeaida)) que el 
mar tes, á la? ocho do la mañana, se encon-
traba el barco á la altura. de> cabo Frío. 
E l capitán del «Satrústegui» también co-
munica, por radiograma, que el domingo, á 
ÍA una de la tarde, cortaba dicho buque el 
Ecuador. « • • 
CIUDAD R E A L 7 
Trabajando en un pozo del Municipio de 
Villanueva de San Carlos, el obrero Félix 
Prado cayóse «i fondo do aquél, desde unia , 
idtura de 30 metros, matándose. • • • 
E L F E R R O L 7 
Se asegura que la escuadra surta en este 
puerto, formada por un acorazado, un cru-
cero, torpederos y destroyers, ha recibido 
orden de prepararse para salir á alta mar 
á efectuar ejercicios navales. 
iSe ha dispuesto que el cañonero «Hernán 
Cortés» salga para las rías bajas, á fin de 
vigilar la pesca. 
-O- E n una a'ldea próxima riñeroa varios 
mozos del pueblo, resultando uno de ellos 
gravemente herido de un balazo en 1̂ vien-
tre, y otro con una puñalada en el pecho. 
L a Guardia civil ha capturado á los cul-
pables. 
Procedente do Inglaterra ha llegado un 
vapor con material para los Arsenales. E n 
éstos se llevan con gran actividad los tra-
Iwjos. 
m m m 
PALMA D E MALLORCA 7 
Durante la travesía de Ibiza á Palma, el 
vapor «Isleño» abordó anoche al velero «Ma-
ría», que se hundió. 
Pertenecía á la matrícula de Tbiza, y lo 
tripulaban cinco hombres, que lograron sal-
varse. 
• « • 
SORLA. 7 
Hoy han ¡salido para Covaleda el gober-
nador civil y el ingeniero jefe de Montes, 
con objeto de informarse, sobre el terreno, 
de la cuestión llamada L a sierra de Co-
váleda, y procurar una solución. 
E s urgente que el Ministerio de Fcmei^to 
ftcelcre esa solución, ordenando la inmediata 
visita de inspección pendiente y el cumpli-
miento de la Real orden de 29 de Enero 
¿Itimo. • • • 
V A L E N C I A 7 
Esta 'taruíTse celebra m el teatro Prin-
cipal un festival artístico, á beneficio del 
Sindicato Oatólico de la Aguja. 
' Las ciganreraa y operarias de la Fábrica 
ido Tabacos preparan para el día de San Pe-
dro un gran festival taurino, á beneficio de 
la leprosería de FcntiUes. 
E l próximo domingo &L< celebrará una no-
villada regional, lidiándose ocho reses de 
Sánchez Ocquilla, por Gabardito, Copao, 
Subió y Cortijano. 
«* • • 
ZARAGOZA 7 
L a Cámara (T!r,C!omerüít> ha acordáuo nue-
vamente continuar apoyando á la Comisión 
(de entidades y clases productoras hasta cou-
•eguár el logro de las peticiones que se han 
«levado al Gobierno, y estudiar ÍTÍ -circular 
de la Cámara de Madrío sobre la convermenT 
cia de señalar al Parlamento Ta necesidad 
dle ocuparse en las cuestiones económicas de 
ectualidad y "adherirse á ía Cámara de Co-
mercio do la Habana, pidiendo dictamen so-
bre la necesidad de ultimar el Tratado de 
comercio hispanocubano. 
Está ultimado el programa de la vi-
sita que harán ai templo del Pilar los excur-
sionistas guipuzcoanos. 
E l día i i oirán Misa en el Pilar. Luego 
visitarán los edificios municipales, el Casino, 
el í iuseo Industrial y de Arte, y la Expo-
sición Zuloaga. 
E l 12 visi.tarátn las pnincipates fábricas 
y la Facultad de Medicina. 
E l 13 visitarán la^ catedrales y se despo-
dirán del alcalde, el eted obseqiraríí con un 
banquete al alcalde de San Sebasuán y á 
los conoejales que le acompañen. 
Los excursionistas serán 120, y permane-
cerán aquí tres días. 
Prepárase tamuíún eiT^:!? iionor una fun-
ción oe gala en el teatro Principal. 
A la hora de matar, acaba con su prime-
ro como Dios le da á entender; una estoca-
da caída para su segundo, y una, adiniaa-
blemente colocada, por la que se le concedo 
la oreja, á su tercero. 
JcsoEto, con faena de los díns de gran 
gala, con todo su repertorio de naturales, 
de pecho, ca/mbiades, por bajo, etc., que el 
público corea con oles, queda mal á la hora 
de matar, necesitando dos pinchnzos y una 
estocada para su primero, seis de los prime-
ros para su srgundo y tres ídem y una me-
dia estocada para su tercero. 
Ballesteros, monfumental en un quite pe-
ligrosísimo. Regularcillo en los primeros ter-
cios de la lidia. "Tüóna ceñida y valiente con 
la muleta^ drmosrtrando con su elegante to-
reo que pueue'STlernar con sus compañeros 
astros. Üna estocada atravesada á su pri-
mero; des caídas y un pmoha«o á su segan-
do, y una, superior, saliendo rebotado, á 
su tercero, que le vale la oreja. 
R E L I G I O S A S 
CIA 8 — J U E V E S 
•Santos Máximo, Heraclio y Severino, Obis-
pos y confesores; San Salustiano, oonfesor, 
y Santa Caliopa, mártir. 
L a Misa y Oficio divino son de la Octava 
de la .A scensión, con rito doble mayor y oo-
lor ¡blanco. 
AdtfÓofón Nccturna.—Coena Domini. 
Corte da María. — Nuestra Señora de la 
Ccncepción, en el primer Monasterio de la 
Visitación (Santa Engracia), Capuchinas, 
Calatraivas, iglesia dé Jesús, Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja, parroquias 
de San Marcos, San José, la Concepción, 
Santo Cruz y San Millán, y del Escapulario 
Izul Celeste, en San Pascual. 
Capiüa te! Ave María.—A la-s once, Misa, 
Rosario y comida á 40 ¡mujfrcs pobres, y á 
las doce, ota-a comida á otras tantas mujeres 
pebres. 
Parroquia efe Santa Cruz A las siete, 
Exposición die S. D. M . ; á las diez, Misa 
solemne; por la tardé, á las seis y media, 
continúa la Novena aí Sagrado Corazón de 
Jesús, predicando el Sr. Calpena; Bendición 
y Reserra. 
Iglesia dio Jesús Nsiarenc.—A las seis y 
media, á las siete, á las siete y media y "á 
laa ocho, Comunión de los Jueves Eucarís-
ticos. 
Parroquia de San Lcrcnzo.—A k s «-iete, 
ó fes siete y media y á las ocho, ídem id. 
Iglesia de San Manuel y San Eeniío.— 
A las siete y á las ocho v media, ídem id. 
Religicsas do! Corpus Christi (Caroone-
rás).—A las siete y á las ocho, ídem id.; á 
las nueve, M i ^ cantada. 
Iglerii?, da San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A las ocho, ídem id. 
Re!ig:cr.a9 Trinitarias (Looe de Vega).— 
A fes ocho, ídem id. 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde de 
Tirreno).—A las oeho, ídem id., con Exposi-
ción do S. D. M., quedando expuesto todo el 
día; por la tarde, á las cinco, sermón y so-
lemne Reserva. 
IgfZsia de Calatravas—A las odio y media, 
íd^m id. 
RéliglOBBS ConTeníador^s de Sfeflfiágo.— 
A las ocho y media, ídem id., Exposición 
mayor y Hora Santa. 
• • « 
Continúan las Novenas anunciadas. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
COÍIEDIA.—A las cinco y media (mati-
née popular). E l collar de estrellas.—A las 
diez y cuarto (función popular). E l in-
fierno. 
PRINCESA.—A las seis, tercerá matinée 
con escogido-programa de prestidigitación ó 
ilusionismo por el rey universal de los mis-
terios, el gran Raymond. 
INFANTA I S A B E L . — A las diez y media. 
E l cardenal. 
APOLO.—A las seis y media (doble), Se. 
rafín el Pinturero, ó Contra el querer no 
hay razones.—A las nueve y tres cuartos 
(sencilla), E l Ohlb de las soTtéraS'.—A las 
once (dob:e), Serafín el1 Pinturern, ó Con-
tra él querer no hav razones (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A fes siet? (sencilla). Mal-
dición gitana.—A las diez y media (doble), 
La guitarra del amor v début rte Tos SO 
enanos, con i«us sorprendentes trabaios. 
EXPOSICION D E MINTATrRAiS.—Pa-í 
seo de Recoletos, 20.—De diez á una y de 
cuatro á ocho. 
D I A D E R E T I R O 
E l .día 9 dol actual, y bajo la dirección del 
Reverendo Padre Valero, S. J . , ¡tendrán su 
día de retiro las señoras de la Adoración 
diiurna y nccturna, en la Capilla del Niño 
Jesús de Praga v María Reparadora. 
¿ S e 
encuentra usted decaído de 
ánimo, débil, triste, sin fuer-
zas y sin apetito? 
Tome usted el VINO ONA, que to-
nifica los nervios 
VINO ONA, que da fuerza á los 
músculos. 
VINO ONA, que abre el apetito. 
VINO ONA, que vuelve el color son-
rodado al rostro y da alegría al espí-
ritu. 
VINO ONA, que ahuyenta los dolo-
res de cabeza y vahídos. 
VINO ONA, que da salud, vigor y 
fuerzas. 
VINO ONA, reconocido por el mejor 
y más poderoso tónico por todos los 
médicos que lo han usado. 
Juguetiis íinos y baratos 
BARQUILLO, 8 flOPU 
V I N O P I N E D O l 
DE KOLA, COMPUESTO. E L MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
» • • • • • » • » • < > » < > » • < > < ' • » • • • • 
SOffiBRERERiA CE m m ZUIATEGUI 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para sonoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para eacerdotos. 
I N F O R M A C I O N 
D E L A _ C A S A R E A L 
L A R E I N A E X E L « R A I L L Y -
P A P E R » 
A l ' D I E X C I A S 
Su Majestad el Rey marchó, á ías nsreve 
de la mañana, conforme anunciamos, al 
Campamento de Ecdlesitcnos para presenciar 
las prácticas do los alumnos do la Academia 
do Infantería. 
E l Kobcrano pernor-tará en el campamen-
to y hoy regresará á Madrid. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
recibió en audiencia á los duques de la Seo 
de ürgel, á la condesa de Romancnes, que 
le dio cuenta del resultado de la Fiesta de 
la Flor; á las señoritas de Ver ote i ra, á los 
marqiioses de MontroiV. al conde de Belas. 
coaín y á doña Paulina Ramos Ponce. 
^ - Por la tarde asistió la Soberana a;l 
clsiíWvpwperi) que se verificó á través de les 
montes de E l Pardo. 
• » < > » » • • • » » • • • 
S i d r a Y e r e t e r r a F C a n g a s 
Prcfcricfa por cuantos la conocen. 
L A B O L S A 
7 D E J E N I O D E 1916 
BOLSA D E MADRID 
























Ea diferente» •erie» 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 j«ai. nmle 
» E , de 12.000 » • 
> D, de 6.000 » » 
» C. de 4.000 > > 
> B. de 2.000 • » 
» A, de 1.000 » » 
» Q y H . , do 10 y 200„.. . 
£a difcientes serie* 
4 0/0 AMORTI/ABLB 
Serie E , de 
> D. de 
> C, de 
> B. de 






En diírrenles sérica 
5 0/0 AMCRTIZABLB 
Serie F, 


















En diferente» «erie*. 
03UGACIONES DEL TESORO 
l > DÉ JULIO DE {915 
¡41 4.50 f/f i do» «fío*. 
Serie A, Dúmeron | i 37.790, de 
5C0 peiietas 
Serie B. aúmeroa I á 45.069. de 
5.000 pcaetw 
Al 4,75 % 6 cinco añot. 
Serie A. números I á 59.131, de 
500 pesetas 
























OBL1GACIC.NES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pes 
Seiie B, de 5.C0Ü ídem 
CÉDULAS HiHOfECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433 700 4 0/0 nu s 
100 pías. QÚme 















97 00 1 á 4.300 4 0/0 
I * 31.000 5 0/ü ÍU38 
OSLIGACIONES 
F. C. de Vaiküoiid á Ai iza 5 0/fl 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/C 
S. G. Azucatera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
(dem Hispano-América no ., 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Eípañoi de Crédito......... 
Idem Central Mejicano , 
Idem Español Río de !B Plata.. 
Compañía Arrendt.' de Tabacos 
5. G. Azucarera España. Prftcs 
Idem Ordinarias , 
Idem Alto* Humo» de Bilbao.,, 
Idem Duro Feiguera , , 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
ídem E*paño]a de Expletivo» 
F. C. de M. Z. A , 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por rc»ulta» 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Enaanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 19'1 
Canal de '«bel U 
Cédulas Ensanche 1915 7.T 




Industria y Comercio 














































































































DE tos m y t s T E m o s 
L A S A C C I O N E S 
D E L A G i J O N E S A 
o 
L A S O C I E D A D NO E S T A S U B -
V E N C I O N A D A 
LA E X P O R T A C I O N D E PLOMO V A L E 
144 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
—o— 
EM LA PRESIDENCIA 
El Ray, en Toiedc. 
E l conde dé Romanónos manifestó á los 
periodistas que Su Majestad había maĴ -hâ  
do d Toledo para asistir á los ejercicios prác-
ticos do lus alumnos do la Academia, y qut 
hasta hoy no regresará á Madrid; por 
esto motivo no despachó con el Rey. 
Consejo do ministros. 
Hoy, á la3 nuove y media, celebrarán 
los ministros Consejo. 
Conñrmantío una noticia. 
E l conde de Romanoues confirmó la noti-
cia del hundimiento del «Ilampsliirej), en cu-
yo accidento pereció el ministro do la Gue-
rra ingLés. L a noticia oficial la recibió ano-
che el Gobierno esipañol. 
EN GOBERNACION 
De snsdrugada. 
E l subsecretario de Gobernación manifestó 
que á Cádiz, á bordo del vapor oVillaverde», 
han llegado siete súbditos alemanes inter-
nados, los que dieron palabra de honor de 
POLITICA 
C O M E N T A R I O S A U N D I S C U R S O 
— . — • -
E L S E Ñ O R C A M B Ó S E S I E N T E I N D I S P U E S T O 
— 
E M B A R G O E N E L T E A T R O R E A L 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ París, choque, 82.40. 
Libras s/ Londres, cheque, 23.35. 
Marcos s/ Berlín, cheque, 00,00. 
•o » » • • « » <>-»~» • » » ^ • - » - » 
no ausentarse de su punto do destino 
DE HACIENDA 
Una Comisión die abogados aprobados sin 
plaza en las opo¿icioncs á la Judie.".tura es-
tuvieron á visitar al ministro, á fin de re»-
cabar su apoyo para la consecución ere la am^ 
pliarión do plazas, asunto quo mañana so 
tratará en Consejo. 
EN FOMENTO 
E l 'director general de Comercio, goñor 
marqués de Cortina, participó á los perio-
distas que, 'á su juicio, carecían de funda-
mento los cargos queTiacía una parte do la 
Pren>a por no haberse impelido la venta 
de las acciones do la Compañía (¡ijonesa de 
Nn vejación á la, Valenciana de Correos de 
Africa. 
So trata de una Sociedad libre y no sub-
vencionada ;' los barcos siguen íledicidos 
el tráfico nacional y contribuyendo á las 
cien mil toneladas de la Junta de Transpor-
tes, y no hay ningún mal en que faciliten 1H 
exportación do píomo, puesto que en Espa-
ña se producen ÍÍOO.OOO toneladas y sólo se 
consumen 7.000, por lo que á los precios ac-
tuales vale lo quo se exporta 144 mzllones 
de pesetas sin perjuicio para nadie y con 
más beneficio que exporiiar qoreales ó le-
guminesas. 
El rápido Coruña-'/igo. 
L a Junta directiva de la Sociedad regional 
Casa die Galicia ha visitado al ministro do 
Fomento y al director de Comercio, para so-
licitar la irniplantación de un tren rápido dia-
rio á L a Coruña y Vigo, con coches do ter-
cera c'rse. 
Los Sres. Ga;?et y marqués de al Cortina 
oírr;;orcn á los solicitantes apoyar la pre-
tensión cerca do las Empresas ferroviarias. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Profesormln.—Se anuncia concurso para 
cubrir des plazas de comandante y des de 
capitán profesores en la Aaidomia de Ca-
ballería. 
J{ps\dencia.—Se autoriza al general de 
brigada (S. R . ) D. Fernando Almarza para 
- • - ' • su residencia de Zaragoza á 
San Sebastián. 
(jnitificdriones.—So le concede, como direc-
tor de la Escuela miliitar de Cádiz, al coro-
nel de Infantería D. Fernando Aranaz, y 
la de mando, al. teniente vicario de primerá 
D. Jn«é Peral Rodríguez. . 
Matrimonio.—Se concede Real licencia 
para contraorlo al oficial segundo de Intem. 
dencia D. Jesús Atracó López. 
CrtM liojíi.—Se nombra préndente de la 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja Espa-
ñola, con el carárter de comisario regio, á 
D; E'adio Mille y Suárez, auditor general 
do lsU''A»l«fida. 
EN MARINA 
Licencias.—Se conceden dos meses de li-
cencia, por enfermos, á lefc capitanes de 
fragata D. Antonio Espinosa y León y don 
Antonio Rizo y Blanca. Cuatro meses de 
licencia, por enfermos, á los capitanes de 
corbeta D. Rafael Párraga y D. Antrnio 
Gastón, y ai teniente de navio D. Adrián 
Rodero. / 
Destinan.—Cosa en el mando del rogimien 
to expedicionario de Infantería de Marina el 
coronel Andréiv Sevillano, y se nombra 
para sustituirle al d© igual empleo D. León 
Serrano. 
Pe nombra jefe del Negociado primero 
de la Jefatura de servicios de Infantería de 
Marina al coronel D. Marcelino Dueñas. 
Tierom'prnsa.—So concode í;̂  gran, etruz 
disl Mérito Naval, con dicitintivo Wanoo, 
sin pensión y cen pasador de profesorado, 
al capitán de corbeta D. Enrique Guzmán 
y Fernández. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
quo sufren : neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y eniermedadeti nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per-
sonalmente, así como numerosos enfermos, 
después do usar en vano todos los medica-
mentos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, purament» 
humanitario, es la consecuencia de un vo-
to. Dirigirá únicamente por escrito á doña 
Carmen H . García, Aribau, 24, Baroakm». 
C E S I l l í l l l l D f J I I S O E H m i l l E K L I C I 
P A K A C A I Í T ^ S Y D O C U M E N T O S 
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El Sr. Cambó. 
Ayer tarde, los pasillos de la Cámara es-
tuvieron animadísimos • ante el anuncio uei 
discurso del tív. Cambó; éste, que fué de 
los primeros en llegar al Congreso, conver-
só con varice diputados amigos. 
E i oleader» regionalista no so recató en 
decir que algunas de las manifestaciones 
que en su discurso del Senado le había atri-
buido el Sr. Sánchez de Toca eran de todo 
punto inexattas, no acertando á explicarse 
oómo un hombre de la talla del ex presi-
dente dol Senado había cometido con él ta-
maña injusticia. 
Yo—nos decía ei Sr. Cambó—necesito ha-
blar, decirlo todoj no quieru quo más tarde 
so me pueda culpar de poco sincero. 
Cuando so supo que el presidente de la 
Cámara había concedido la palabra al ilustre 
orador, los pasillcií se quedaron desiertos, 
acndiondo todos al salón do sesiones. 
Don Francisco Cambó no pudo terminar 
su discurso; pidió un descanso al presidente 
del Congreso, quien se lo concedió; pero 
como se sintiera indispuesto, comunicó al se-
ñor Villanueva quo no podía continuar su 
discurso. Así se lo manifestó el presidente 
al Congreso, que acordó suspender el de-
bate. 
E l Sr. Cambó, acompañado de varios ami-
gos, se retiró á su domicilio, donde á poco 
nos recibía amable, manifestándonos que su 
indisposición era pasajera y que creía poder 
continuar hoy su interrumpido discurso. 
Avisado ei doctor Grinüa, acudió á visi-
tar al Sr. Cambó, prescribiéndole reposo ab-
soluto y confiando en que el descanso de 
la noche le repondrá en forma que hoy po-
drá continuar su discurso. 
E i presidente de la Cámara mandó no-
tificar á los jefes de minoría que, en el su-
puesto de que el Sr. Cambó continuase en-
fermo, en la sesión de hoy se pondría á 
discusión la enmienda del vizconde de Eza. 
E l Sr. Bertrán y Musitu estuvo en el 
despacho del Sr. Villanueva, para notificarlo 
que el Sr. Cambó se propone seguir hoy 
Ha defensa de la enmienda de los regiona-
Listas. 
Comentarios. 
Fueron muchos y apasionados los más. 
Los mauristas afirmaban que» el señor 
Cambó había estado muy bien de palabra 
y durOj como siempre, en el concepto. 
Con muchas de las cosas dichas por el 
oraobr regionali Y s e mostraban oonfor-
j mes, si bien en otras disentían de él. 
liberales y conservadores arreciaban en 
sus ataques contra Cambó, confesandio, 
i sin embargo, que había extremado la pru-
1 dencia. 
E l Sr. Argente, una de las personas que 
I mejor conocen el problema catalán, decía 
j á un diputado regionalista que había cs-
l tado el jefe de ellos algo injusto con el 
¡ presidente del Consejo. 
NQ faltó quien contestase al subsecreta-
, rio de la Presidencia que era una lástima 
! que el conde no se hubiese aprendido me-
1 jnr el discurso que le escribieran para el 
¡ Senado. 
E l Sr. L a Cierva, ante un grupo de di-
| puta des de distin tos matices, tuvo frases 
; de elogio para alguna parte del discurso 
de Cmnbó, lamentando quo éste no hubiese 
1 terminado ayer ia defensa de su enmien-
i da. Parai los rabiobs anticatalanisltas, 
¡ Cambó hajn'a fracasado; todo por no ha-
j borles dado gusto promoviendo incidentes 
' ruidosos. 
Maura y Cambó. 
E l Sr. Maura se interesó vivamente por el' 
estado de salud del Sr. Cambó, y rogó al 
, Sr. Siüé, gran amigo del «leader» regiona-
iista, fuese á saludarle en su nombre. Lo 
propio hizo D. Melquíades Alvarez. 
Villanueva y Dato. 
Los señores presidente del Congreso y 
Dato alebraron una conferencia, en el 
Congreso, anites de la sesión, pora ver sd 
se podía dií»eu;tir, antes que la enmieinda 
de los regionalistas. la presentada por el 
señor vizconde de Eza. 
Alba, embarga á Burell. 
Ayer mañana se presentaron en el tea-
tro Real los agentes ejecutivos con el pro-
pósito de embargar por débitos á la Ha-
cienda. , . 
F n ion mente encentraron 600 pesetas, de 
las cuales se incautaron. 
Nos pregv.ntamo~í: ¿será éste el motivo 
de la aspereza en las relaciones entre los 
ministros de Hacienda y de Instrucción 
pública ? 
Ampliación do placas. 
E n él Consejo de ministros que se cele-
brnrá hoy SP tratará de fia ampliación (Te 
plazas en la Judicatura. Así se lo manifestó 
• aver á sus amigos el Sr. Barroso, 
i ' 
Urzáiz y Romaronets. 
; E n uno de los pasillos de la Cámara so 
i encontraron los señores conde de Romanónos 
> Frzi'iz, y como aquél al saludar á su ex 
^ministro de Hacienda aludiera al mucho 
tiempo que llevaban sin verse, el Sr. Ur-
i-áiz le dijo: «Sí, desde la' víspera de mi 
dimisión.» 
Ciguen los banquetes. 
Hoy por la mañana se reunirán en ban-
quete, para celebrar la unión política, al-
gunos conisrpicuos liberales gallegos quo se 
proponen luchar contra los conservadores 
idóneos de Orense y su provincia. 
Según decía un ex ministro al enterarse 
de la fiesta, los orensanos liberales llevan 
muchas comidas con motivo de la llamada 
unión, recordando el banquete de Igüeldo, 
en San Sebastián, al que, á pesar de ser 
de unión, no asiistieron los Sres. García 
Prieto, Burell, Barroso y Villaueva, y por 
consiguiente, no apareció la unión liberal 
por ninguna parto. 
Romanónos da de almorzar. 
Ayer mañana obsequió el conde de Roma-
nones con un almuerzo al embajador de Es-
paña en Portugal, Sr. López Muñoz, y al 
goberador de Guipúzcoa, Sr. López Monis. 
Después circuló p̂or una tribuna del' Con-
greso la noticia de que el Sr. López Muñoa 
será el que isustituya en Estado al señor 
Gimono. 
L% combinación no se hará esperar. 
Burell y Lerroux. 
En los pasillos del Congreso sostuvieron 
•larga conversación el ministro de Instruc-
ción y ol jefe de los radicales, antiguos y 
grandes amigos, estando de acuerdo ambos 
en muchos asuntos do actualidad. 
jfc*. Después del Mensaje. 
TJn gran amigo del presidente del Senado 
decía ayer tarde en los palillos dol Congreso: 
—Señores, apuesto á que al suspenderse 
las sesiones, ó antes, se hará la extonisa com-
binación ministerial y podrán veranear en 
Kan, Sebastián, formando las conjuras ve-
raniegas, los mismos conjurados contra el 
banqueta de Igüoldo, al que asistió Roma-
nones, pero no Burell. 
N O T A S D E L S E N A D O 
Pasado el interés que despertó la discusión 
del Mensaje, la Alta Cámara volvió á re-
cobrar su habitual aire pilúcido. 
La brevísima sesión do ayer transcurrió 
lánguidamente, sin nota digna de ser reo» 
gida. 09 
Los senadoms emigraron al Congreso, ávi 
dos de presenciar el término de la discu. 
sion del Mensaje, devolviendo, al efecto la 
visita que días pasados hubieron de prodi-
garles iots miembros de la Cámara popular' 
Los pocos senadores quo asistieron á lá 
sesión de la Alta Cámara salían de vez en 
cuando á los pasillos para inquirir de lorj 
periodistas noticias dol Congreso. 
Reunión de Secciones 
Expropiación do terrenos en las zonas eos 
toras y fronterizas, para el servicio de U 
Marina.—Señores Fernández Caro, conde cíe 
Villamonte, marqués do Pilaras-, García San 
Miguel, LópcK Pelegríu, Amat y conde de 
Albay. 
Derechos pasivos causados por los destL 
nados al servicio de submarinos.—Los mis* 
mos senadores. 
Condiciones para ascenso de los capitane» 
de corbeta y teniente* y alféreces de navio, 
do servicio en la Aviación militar.—Los mis. 
mos. 
Pensiones (Te viudedad y orfandaid parfl 
las familias de los músicos mayores de In-
fantería de Marina.—Lo£- mismos que para 
las tres Comisiones anteriores. 
Autonomía pedagógica.—Señores Calvo Ma-
droño, Cavestany, Cortezo, Altamira, Palo 
mo, Amblart V Tormo. 
Clasificación de jubilados del Magisterio.—. 
Señores Casare-, Arias de' Miranda, conde 
do Garay, Elía» de Molíns, C arracido, 
Cemboraíu y España y marqués de Santa 
María de Silvela. 
Comisión constituida. 
Quedó constituida en la Alta Cámara la 
Comisión dictaminadora del proyecto sobre 
Autonomía pedagógica, nombrando presidenta 
al Sr. Cortezo, y secretario al Sr. Altamira 
Hablando con López Muñoz 
Nuestro embajador en Portugal, seño 
López Muñoz, sostuvo breve conversaciói 
con los periodistas, en la Alta Cámara.' 
Díjoles que la República portuguesa viene 
preparando y organizando sus fuerzas mili, 
tares para intervenir en forma positiva en 
la guerra, en demostración do que sus alian-
zas y compromisos con el Reino Unido son 
algo más que idealismos. 
Manifestó igualmente que los lazos man-
tenidos entro España y Portugal son cada 
vez 'máj* estrechos. 
E l Sr, López Muñoz celebró después una 
larga conferencia con ol ministro de Estado, 
en la que es de suponer tratarían de los 
asuntos lusitanos que dejamo» mencionadcís. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos. 
Con destina al emigrado portugués, dle 
cuya aflictiva situación hemos dado cuenta 
en estas columnas, nos remito una suscrip-
tora do Guadalajara una peseta. 
Para la familia de quo nos ocupamos bajo 
eü suelto número 75 do esta sección nos ha 
entregado D. J . M. dioz pesetas. 
S E L L O 
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DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURAL 
GIAS, DO LO RE; 
REUMÁTICOS, 
ETC. 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, CO-
Q U E L U C H E , NEURASTENIA 
T E K N A S P A L L A R E S 
(Antes M A T H E U , SAN F E R M I N y 
GRAN CASCADA) 
A l H & M A M A R A G O N 
A cuatro horas do Madrid en los trenes 
rápidos. 
Detalles: Bolsa, 2. Teléf. 1.769. 
Los 
que sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de di-
gestión, fiatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre*| 
ñimlento), es porque desconocenj 
las maravillosas curaciones del 
D Í G E S T 0 N I C 0 
De vonta en farmacias y droguerías 
Depositarios: Pérez.Martfn y C1" 
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ü í d o de s a n F r a n c i s c o de flsís 
por J . Jorgensen. 
Traducción do R . M.» Teurciro. 
Revisada por F r . José María de Elizondí^ 
Menor Capuchino. 
Ediciones do L A L E C T U R A . 
Precio: Rústica, 5 pesetas, 
— Lujosamente encuadcru^(lVr n ^ 
E n todas las librerías y ev LA L W - t . V » * * 
paseo de Rehltlfcfo 35, Mr.drul. , _ ^ 
/ .tu a L D E B A T I res 
^ ^ s e n l á i b a n m r . d i o s ^ s o r / i d o r e s 
' ^ l i e r o n p r c s u r o s c s á c-ír ;«1 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
C O M I E N Z A A D I S C U T I R S E E N E L C O N G R E S O L A C O N T E S T A C I O N A L M E N S A J E D E L A C O R O N A 
j to t j ib idísnTib *lh c a i n a r t i p f e * 
S)77l aspecto de i á s p m m l e s so-
¿ l a s e s i ó n de ayer. Cierto ^UÜ 
i í b u n a s ©sUvbuii atívitaditó a-l co-
• el debato sob re l a c o n t o s t a c i o r . 
v p.n los e s c a í t o s aocui'.d 
K n s i t i o l i b r e , v caii.re los d i p u -
(" m b ó . P e r o t o d o cs'.o CKMUTO c u a n -
E » p o l í t i c o de t .u tura v a a a r r e -
C c o n t r a e l G o b i e r n o ó w a n u n c i a 
upoi iaoi te d ú c u r . ^ d o u n o r a d o r 
ó s ^ ha do p r e c e d e r á u n a vo -
L de nesultatdo d u d o s o , o, o u h n , 
Kiiu u n a f a r s a e n t r e t e n i d a , t a n 
W e e n n u e s t r o v k i a d f e i m o r é -
r p a r l a m e n t a r i o . Y do j r . . -
^ h , ar.ocer q u e en d p r o b l e m a ca-
feHRor l a m a t e r i a y p o r la c a l u í a Q 
J é J i m i e n t o s do sus o x p a s i t o i - s - -
* Jo-o m á á q u e OLUS e f e c t i s m o s toa% 
j ie k v i « j a. p o l í t i c a . 
^ p r i m e r a s p a l a b r a s d o l c a u d i l l o 
ioníVlista—uo obs taa i t e o l r e l i g i o s o 
sCio de í a C á m a r a — l l e g a b a n á l a 
Juna c o m o u n m u n u n l l o ; pasados 
3 m i n u t o s , l a vez d e l S r . C a m b á , 
ca potente y c l a m o r o s a , sonab , . c l a -
v ¿ o g u r a , s m q u e e l i>iidi toa ' io p o r -
^ una f r a se . 1 a q u e l l a a t e i i t - i ó n 
p j g i i t r a d a , s iecupi-^ t e o s a , e ra p . u 
, c i m i e n t o de la t r a s c e n -
^ ¿ e l t e m a y de da a u t o r i d a d dcJ 
áor. I m p a r c i a l m e n t e reconaceanos 
^ ' m a y a r í a &o o c n o u j o c o n t o d a co -
0a.', r e f r e n a n d o sus : í o n t i m i c - : n . o s 
les, no deJ iodo o c u l ' t o s ; desdo 
IL oen m u c l i a n i á s p r u d e n c i a q u e 
gwfes y isesudo's v a r o n a s de l a A i t a 
¿ r a . B i e n BS v e r d a d q u e ed d i p u -
ca ta ianis ta n o d i ó n i s o m b r a do 
texto p a r a q u e a l b o r o t a r a n los m i -
teriale-s. 
d i p u t a d o s c a t a l a n e s , y s i n g u » 
meuto e l Sr . G a a n b ó , d a n e n e l P a r -
u n a n o t a p a r t i c n i a r y p r o p i a , 
i hombres v e r d i .dc . ramento p o l í t i c o s , 
i moderna, enean igos de l a g a r n i -
ia y ih l a f r a s e j v o m i w s a y h u o c a , 
tauto sueuen g u s t a r á los q u e m i l i -
ea. loe p a r t i d o s v i e j o s . F r e c u e n t e -
•:t? apor tan á l o s daba tes idea.-' n u o -
.de las que t a n t a n o r e s i d a d s i e n t o l a 
ticai e s p a ñ o l a ; n o s u s c i t a n e s t é - i v . c s 
putas; antc t» b i e n , s u e l e n d i s c u r r i í 
iré Beeesidades r e c l e s y v i v a s , y n o 
Ktumbran á p l a n t e a r c u e s t i o n e s fio-
as ó e n c u b r i d o r a s de Segundas i n -
ECÍODIOS—corno et3¡a deil e x t r a r r a d i o ' — , 
t relativas á i n t e r e s e s de s u r e g i ó n 
cicamiiiadas á d a r c u m p l i m i e n t o a l 
andato impea-a t ivo q u e d é sus e l e c t o - j 
recibieron. A e s t a c o n d u c t a • .-ir -
h ex.:.otamonte l a f rac o f r í a , se-
póeéisa., sin, , a r t i f i c i e s q u e o c u l t e n 
m e a r a i e n t ó . E s o s c a í i ^ t e r ^ s t u v o 
discurso q u e a y e r p r o n u n o i a r a o! 
Cambo, q u e no estuve-—<ni o s í á 
Ka—arrebatado y g r a n a i i o e i m n t O ; 
otra pa r te , a l g o a p a g a b a t o d o f u e g o 
torio l a f a t i g a f í s i c a p r o p i a d e l a 
sncia que h u b o d o o b l i g a r l e á sus-
«r su d i s c u r . ; : » , q u e h o y p r o ¿ a -
rá. 
al f o n d o cUx d i i c u i - o d e l s a ñ o r 
)ó hubo g r a n d e s ve id .ades y a e i e r -
algima e x a g e r a c i ó n y. e n c i e r t o s 
os, f a l t o l a n e c e s a r i a c l a r i d a d , 
ra^ón i n d i s c u t i b l e a f i r m ó l a e x í s -
i real de l a c u e s t i ó n c a t a l a n a ; 
?gamos, p o r n u e s t r a p a i t e , q u e l a 
'fa» r ep re sen t a d i g n a m e n t e u n 
w d e l a o p i n i ó n dcü P r i n c i p a d o , y 
ifó esfuerzos e n p r o d i ' a l g u n a s 
ind icac iones—no de a q u e l l a s q u e 
Kftuyen exagCirac iones ó e s t r i d o r e s 
p a i t r i ó t i c o s — C a t a l u ñ a e n t e r a h a -
por boca de i o s o r a d o r e s r e g i c n a -
^- Y es, t a m b i é i ! . c e r t í s i m o q u e 
«paña p u e d e n p l a n tea ase v a r i o s 
W a s r e g i ó n : ! l i s t a s , n o e e s i t a d o ca-
^ <le s o i u c i ó a p r o p i a y d i v e r -
^ las a p l i c a b l e s a l o s d e m á s ; 
'. «s p e r n i c i o s o e r r o r — q u e p a i r a r í a 
'ttarso e n t r o l a s p a l a b r a s d e l sida-
ca ta lan is ta—c:e ; r q u e esos p r o b l e -
febím n i p u e d e n de.s. : r : ! ! u s e a i s -
^fiíite, s i n q u e r e c í p r o c a m e n t e se 
unas y o t r a s r e g i o n e s . Ta pe-
JjTflad d e ' c a d a r e g i ó n y de Las 
•aoues que les i n t ^ r r - s a n n o emp-e-
^ l a c o m u n i d a d d e t o d a s e n c i e r t o s 
^ c s . ^ en o r d e n á l o s c u a l e s \¡x 
p a c i ó n es c o n v e n i e n t e y es d . b i d a 
Jtoones de p a t r i o t i s m o , 
^as m i o m a s i d e a s d e b e n s e r v i r de 
J* Para a n a l i z a r l o q u e e l S r . C a m -
S * acewia d o j i M t i d o s n a c i o n a i l e s 
^ l e s . C u a i l q u i e r i e n d e n r i a eos p a -
^eferiSble á ese a r c a ! , m o . á e re 
que c l a « r R e a en dos sr / .o» g r n . 
uberml y c o n s e r v r d o r — á l o s p a r -
^ ' ü a a t e s . N o s p-a:. i • h i t i a r i o 
^ Una m i s m a s i g r n r a a i ó n c o n v i -
L j ^ é n t i c c e fines p e n í i g a n , u n pes-
¿ « o l C i i n t á b : "eD. u n í a . V - a H e de 
J ^ y un agr 'eul ' .Gv de C a s t i i l u ó 
^a'a. í n t e i \ \ i e i s t u a r n c o a t r a d e - s . 
y ^ o n e s , ¿w'-auí a. n - ' - á a de fensa 
J*nea d e n t ó > d e u n s " i | ¡ u - t i d o ? 
^ P o c o creen)c..; s-n a n a , de N o r t p 
de P o u i o n a- a ! . v a" , .-a-. 
« ju r se Ids .rl.1-ia.f;;.1.r> v r c a T i r a r 
¿ ¿ l l l g u . i i a , de p o s i t i v a c - i u d a d a n í n 
¡ ^ p a t r i o t i s m o , a l (iOTijui-o d e l 
^ ue un jj.fp ihisi . re. ni e n p-xs 
^ 5 P ^ í t i c a s m i ' ó m a n o s V a -
var; $oro ^e e s c a l a í n f i u e u r i a e n 
I ^ ' i s y r o m p V j a s c u e s t i o n e s p o r 
I ^ e i ó n se a faman c u a n t o s en 
W ' ^ 1 1 ^ttM-esadoS'; v ndvie r ta , - , • 
H j^« puede c reerse á w i l v o v f u e r a 
a . ' v i í c o a i , ó los n a v i e r o s para v e l a r p o r 
I i p r o s p e r i d a d de l a m a r i n a m e r c a a-
t e , ó la-; c o n t r i b u y e n t e s p a r a d e f e n d e r -
se c o n t r a vt j á m e n c s c o n t r i b a t i v Q ¡ s , e t -
cétera, ctir-. .! 
•F. •  d e - i r : no " I v a s c ía emoa q u e par:-, 
q u e U.. p a r t i d ; - sean ( -a v i v a l i a n de 
.-va c i i eun . ' t n . n t ' i a l e s , f o r m a d o s sí i m -
p u l s o s de u n a a - p i r a c i í a i ó u n a nece-
;aiaad c a n a l e t a - y o b j e t i v a s , ' v n o ve-
tojfíS ina;>;:vi n f e n t e e n q u e t a l e s p a r l i -
<los tengsi.n. c u a n d o n r e c i s o sea,. c a H c -
{..;• r a g i o L a l . C o n f o r m e s , p u e - , can e l 
Si*; ( l a n i b ó , y s p desde a h o r a . TyO q u e 
d e c i m o s o . t ú e n p o r t e o t a a r m o n í a c o a 
l a l e m - a s o n t a c i ó n d e l a s r e g i o n e s y de 
lar, c lases soa i a l c s , e l o c u e n t e m e n t e de -
f e n d i d a * » p o r V á z q u e z de M r - l b i y t h í h -
i a : ' n iK.-a n o s o t r o s e n m u c h o s a r t í c n ' ; . 
Par ;) l o q u e n o ea a c e r t a d o , n i p a t r i ó t i -
co ea q u e • > l l o r e á l:\ exagera , a i ó n 
e l «localv-niOD d o u n p a r t i d o , h a s t a 
.• ap d i t a r e l i n t e r é s n s i c i a n a l a l q u e 
u n a d e er-e.s a g r u p a c i o n e s r e p r e s e n t e ; 
ha -'a o h idan- l a v i s i ó n de i a I \ a o i 6 n 
entera . , p a r a fijar, t c n a ü 3- e g o í s t a n v e n -
t e , los o j o s en e l t e r r u ñ o n a t i v o . Y , 
p o r d e s g r a c i a , e n es te y e r r o ene 
e l c a t a l a n i s m o , e n s u ú l t i m a pce tura- , 
ca s ü SK t u a l r e c t i f i c a c i ó n ; q u e de t a l 
f u a r o n e a . l i í i c s u l o s p o r e l S r . C a m b ó 
les aetua.les p r o p ó s i t o s de l a « L l i ^ a ». 
A b r e v i e m o s , p o r q u e .«d buibió,S)enios 
de ( a a u e n t a r t o d o s l o s p u n t o s q u e a b a i -
(:> c t e (liaa. 'uiso, nos f a i t a T Í a * t i e m p o 
y espsvcio. E n l a r e i v i n d i e a c i ó n de W8 
f u e r o s y d e l uso de l a l e n g u a c a t a -
l a n a n o t e n e m o s r e p a r ó a l g u n o q u e 
o p a n e r á h t es i s d e í S r . C a m b ó . E n 
c a m b i o , n o nos psiroee suficienteaniCii i to 
c l a r o s u p o n c a m i e n t o en o r d e n a l < v a -
ceTjto de l a « n a c i o n a l i d a d c a t a l a n a » 
v á _ t e d a l a t e n i a n a c i o n a l i s t a . 
L a r p i n i o n n o e n t i e n d o b i e n s i ae t r a t a 
de l a c o e x i s t e n c i a de v a r i a s n a c i o n e s 
d e n t r o de u n a n a c i ó n , ó d e u n g r u p o 
do n a c i o n e s q u e , e o n f a d a r a d a s , f o r m e n 
u n E s t a d o . T a m p o c o a c e r t a m o s á o n n -
c e b i r l a n a t u r a l e z a , fines, j u r i s d i c c i ó n 
y r e l a c i o n e s c o n l o s P o d e r e s C e n t r a l e s , 
de esa A s a m b l e a e n q u e C a t a l u ñ a se 
d é á s í p r o p i a s u l e y / y de ese P o d e r 
E j e c u t i v o , a u t ó n o m o , r e s p e c t o d e l m i s -
m o P o d e r , e j e r c i d o pr>r e l E s t a d a espa-
ñ o l . P o s i b l e es q u e h o y a m p l í e sus _ ^ ^'J ^ « . v . yj y miiy^li? O U i 
s i r g u m e n t a c i o i i e s e l S r . C a m b ó , a u n q u e 
dteea&os q u e c o n d i s e r t a c i o n e s d o c t r i -
na le-; n o d i s i p a r á l o s r ece l a s q u e l e v a n -
t a l a ^ a l e f c r a a n a c i o n a l i d a d a. P a r a 
coi: c g u i r t a u b e n e f i c i o s o r e s u l t a d o 
nos posreoe q u e s e r í a m á s a c e r t a d o r e -
d a c t a r u n a s bases , u n p r o y e c t o , de 
C o n s t i t u c i ó n , e n q u e ese c o m p l i c a d o 
e n g r a n a j e de A s a m b l e a s y P o d e r e s c : 
la l l e g i ó n y d e l E s t a d o se d e t a l l a r a 5 
pi-eaisara... 
^ h o y t e r m i n a r á su d i s c u r s o e l s e ñ o r 
C a m b ó , y p o d í a m o s c o m p l e t a r , c o n -
firmar 6 i r c e t i f i e a r n u c o t r a s p r i m e r a s 
ím];- ; .es iOno; : . F e l i c i t é m o n o s , desde l u e -
ÍÍO. d e q u e e l ¡ d a n t e a m : e n t o d e l p r o -
h k m a c a t a l á n , e n e l C o n g r e s o , n o h a y a 
p r o d i í c i d ó l a s a c r i t u d e s y los e n c o n o s 
q u e so t e a v ' a n . . . 
S F M A D O 
^rr.tiTriirntos y mis ponsamüaitas, al pasar 
•por-,0; iboc.". y tomar íorma articuladi. tengan 
» más Irvv, atenuación y viT.gau -.m pierios 
por.' r.ia:í;án velo <dé liabiüdad/ No p.-oU-nao 
Éfer háial: si a] íina'. do mi discurso, el oo-
rioirtaiin j'anv. ilccir que soy liábii, k» consi-
.aoraií-i como el mayor do los iraaasos y la 
mr.yor do las vppg^maB. (Rumore.*."i 
l - i nnmurvTa, maraes di Rutados, tiene dos 
pnrtcí: y.n^ ])arto que contiene una-f.lij maciün 
de-tloc t r i r ^ regional i sta; otra pa"te que cen-
tone la a&rmacéóq riel nácion«f«nÉi« catalán 
selucii 
íto .s.ii ¿¿Muenda al irranev extremo, la pre-
v nci;'u¡ á que me referfá antes no existiría; 
eefté dcaato se desarrolUa-rfi en un ambiento 
<re pheulea, yrepio de V . 'liwusicnes amables, 
en eme se e>:;-nen ur'nf ipids, se contra-stan 
epimon'-c', se llega á fáamnbs de aruordo y 
mi pafi|n,*.3ad?¿3 la viCt, ••n.acicnal sigue su curso 
sin Ifa menor altora^jón. 
Ho de vonioFzrrr,, no obstante, que dudé 
un momento al roaa-tar % senrnnda rarte do 
la.enmíendn. Me prrocup-iha el temer de que 
al plan-tear.el rrobíeraa catalán en la ferina 
.precisa,-ciar."-, eseneta qne en ella se plantea 
vmieso á d^í"iar, á qu''bi'antar, á cortar qni-
'/á en absoinr-) conven :es de simp.a+fa, de es-
tímulo, de ".Kento, que estamos recibiendo Ies 
reaicnalista-a "afab.nen desde bace algunos 
roeMa do rociones de E^paiía donde, con to-
dos los temores, con todas inoceTicias de 
las rosas o,ue 'x>mien'úan, empiema. á smaiir ori 
movimbnta Topaona». Dndé un momento, no 
por el fanaót de perder nna fnen», sino pot i 
snntir la vor.jvir-sianilnlad1 de que ou-izá-s,' al í 
•exponer con ta\ crudeza la "ntegi-idar; de nues-
trn .ptinsami'--nto, y nrinc•.pálmente de nues-
tras ^rep^itos,' matásemos en fkr esas ini-
ciativar. que onto'idemrtr, salvadora;\ 
• Pero Í? ' racüa. ión duró im insitante. Creí 
^n -sesgruida, señores diputados, ene la bipo-
fresía no- os l:uen Camino pa.ra senrir un 
:dcal; rre' que <:i ese sentimiento rcoiionalip-
«a oue ^ ba iniciado en alguna?, comarcas 3 
regiones de "España ŝ cosa viva, que tiene 
arraigo en el raír-, re ¡n'ipondrá y triunfará: 
y si es cosa pasaj-.-va., si es cosa firticia, ÍX>-
re.eerá. v será mi bien que r-erezca, .nopqno 
en ©-.pan*, demasiados artificios tenemos va 
en nuestra vida pública; uoroue, señores di-
putados, ŝ preciso que al hablar de r^iona-
lismo v de. me-Hmientos regionalistas preci-
semos las términos. 
L o i p i c é e s e l T e g i © s í s ^ s ^ : o 
Lo peor que podría ocurrir ai regionalis-
mo en Rspaña es que fuera un partido más, 
cor, una cioct.iua más, con una agrupación 
do bembrea másj sin ningún contenido de 
sustancia nacional yv sm tuerza ninguna de j 
opinión." 
¥ 0 he ECÍ; tenido cien veces, señores dipu-
• tados, aquí en el Parlamento, que en el mo-
mento actur.'". de la vida pública, los parti-
dos conservadores en España no pueden te-
ner otra sustanjia viva que la afirmación re-
gionalista, como los partidos liberales no 
pueden tener otra sustancia viva que las 
reivindicaciones proletarias. Pero-en e¡¡ re-
g'.onulisnia, que es cosa viva, no hay que 
el senor ministro de Haciendla, de reforzar 
la Hacienda del Bagado- io aplamrieron to-
díü-, io; míaaaos que no lo éftaáatááiciii si in-
tenta llevarlo á la práctica. ¡Cuántas vw . 
señores <!ip-atados, los que jtabéis ;M>rten .--
cido á otras Cortes habréis asistido á e-.is 
scsioues memorables do nuestro Congreso, en 
que so driicaven graaráes priivcipioa, en que 
so exponien grandes ideales, en que en un 
moiiiento dado nce llega á parecer que todo 
el universo está t nrearado cnitre estas pa-
redes, y después dé una tarde en que esgri-
men las armas de su elocuencia ios prime-
ros oracá res del Pa.rkmento español, *se lle-
ga á una rosubaucia cemún, á una fórmula, 
á una eraaión, y nos parece quo hemos re-
suelto un problema; pero no hemos hecho 
nada, nadóe so ha enterado; el pueblo es-
pañol, que ?io siento los apiaaioniaimontos, 
no lia semldo las efusiones: una tarde lí-
rica má.s, nna página más, brillante y es-
! 'rM, del Parlamento es-pañolI 
Yo sé, 'jeñores dü.pnt-adofi, que exponien-
do dormidas hay discusión, hay combate 
de ideas.; exponiendo hechos, realidades vi-
vas, liay apasionamientos, hay encones. Pe-
ro el ur.x>blema catalán es una realidad, y 
por eso he sentido ol deber imperioso, en 
e.-to memento trasoendiem.tal para la vida y 
el pon-enir de Eapaña, do traer con teda 
su vivera no una doctrina que discutiríamos 
acuí, sin ropoa-?usión fuena dte las paredes 
de esto salón, sino un hecho vivo que nes 
apa-ione á toda», que tenga •reperousión en 
la opmión pública de toda Es.f«iña. 
E l p r o b O e m a c a t a l á n 
Problema, catalán. Es cof.a vieja; siempre 
lia misma y sieirpre p.iPjdtrciendo el mismo 
escándalo que sá fuese una cosa que se aca-
bara... do detj lubnir. lOl pToblema catalán, 
cen la a.ÍLrmacicn nia/jkinalista catalana, se 
ha planteado en el Parlamento español vein-
ticinco veces, y se ha jjlaníteado exactamen-
te en la misma feerna que quedó planteado 
el día 21 de Mayo, 011 la fiestia de la Eni-
dad catalana, v como queda planteado en la 
enmienda que se ha leído antes. 
El doctor "Robert planteó claramente el 
pleito naci'f-nilista catalán. Cu-ando la Soli-
Soiidaridad "catalana, fué la .afirmación más 
catalana hablase por boca de sus hombres, 
el hecho mismo de la constitución de la 
solidaridad catalana-, fué la afirmación nuTs 
i onipleta y espléndida, más absoluta y ra-
dical, úo la existencia del problema naciona-
lista catalán. Yo habló entonces aquí y ex-
puse la doctrina nacionalista; y nunca, se-
ñorea diputadas-, nunca al producirme ante 
vosotros he repr.diado yo la afirmación na-
cionalista catalana. Ha habido, sí, señores 
diputados, en Ir. fiesta del 21 de Mayo y en 
esta enmienda una diferenciación, no en_ m 
j expc&ioión del problema, no en el diagnóstico 
del mal, üéto en la indicación del trata-
miento; y al marcar el camino que á nues-
tro entender dehe seguirse, se hace una rec-
tiricacióu que, con toda nobleza, con toda 
lealtad, proclamo y explicaré 'luego á ila 
Cámara. 
Seria ridículo, señores diputados, que os 
•hiciera perder iel tiempo ju-tificando que 
existe un prebiema catalán. El problema ca-
talán, señores diputados, no es un problema 
no estaba entonces presente. Es persona tan 
poco sospechosa para muchos de vo-otros 
como D. Alejandro Lerroux. En un docu-
mento electoral, en Vísperas de las elecciones 
legislativas do ltKJ5, en que yo tuve mi pri-
mera derrota, censigríu D. Alejandro Lerrous 
dos párrafos- quo voy á leer. Dicen así: 
«Están con nosotros, están lejos de nos-
otros, están en todas partes, y mientras 
exista la tierra, aquí, .en el Pirineo y el 
Ebro, habrá un pueblo modelado por la His-
toria, por e! clima, la topografía, por la hi-
' drografía, por la naturaleza del suelo, por 
la influencia del cielo, por la vecindad del 
mar, con personalidad propia, muy enamora-
do de su ayer y con atisbos de su gran 
mañana, que ateo ó creyente, liberal ó reac-
cionario, ilustrado ó ignorante, pobre ó rico, 
se siento esclavo en el actual régimen cen-
tralista, quiere acrecentar y desenvolver su 
pcrsonaliidad, sin trabas, y es, ante todo, 
catalán, más catalán cuanto la opresión más 
deprime su libertad. 
Y este sentimiento de la raza en lo que 
transciende á la vida pública, en la paz, se 
llama autanemía, y en la guerra, en las 
horas de torpes desvíos, do abandonos siste-
máticos, de absorción centralizadora que va 
mermando antiguos derechos y pretendiendo 
borrar la personalidad étnica, histérica, eter-
na para las cabezas calientes, para los pla-
tónicos enamorados Te" grandezas pasadas, se 
llama, separatiimo.» 
Existe, sí, el pueblo catalán, que tiene una 
historia, quo ha segregado de su propia 
sustancia un idioma, que h* segregado un 
derecho, que tiene caracteres distintos y 
propios. Será un bien ó será un mal que exis-
ta en España; pero existe; y no depende 
del hecho de su existencia el que sea un 
bien ó un mal, sino del tratamiento que se 
dé á ese hecho; según sea el tratamiento 
puede ser un aliento, un estímulo ¡salvador; 
con el tratamiento que se le está dando es 
origen de una pugna constante, de una, lucíia 
do cada día que á todos nos quebranta y 
que á todos nos perjudica. 
n a d o n a l i s m o n o e s s e -
SeSKm £ E L DIA 7 DE ¿tfttfft DE r :3 
La ;;eslcn carerió de importeucia, habien-
do» r leunido la Cámara en írlecciones para la 
rWigaacién do varias Comisiones. 
realidad ouo antes hub ie¿7«^do ¿n hsto¿ I c^Al^> ,-9"° «osr'tros calificamos de na-
j cional; eanheadlo vosotros como queráis; 
que nos enten-
que existe una 
tusiasta de una c.-anización regionalista en I l>«"sonalidad catalana que tiene conciencia 
, toda España-dejo aparte el pteitó de Ca- 1 df Sl misma >' ^ «ente la aspiración que 
| ta ¡uña—, mu.'hidmo más que todas las dc-
5 (Aaracicnes y principios regionalistas hechos 
na, .sería una ficción más que produciría su I clülla1' vahea   s tr s c r 
descrédito absoluto. • pero en el fondo sera iacil  
A mi, regionalista convencido, ferviente en. (lamos- ^ « f * d*\ hecho á* V * 
C O V G R K S O 
5SSICN DEL DSA 7 DE JUNfO DE 1910 
A las tres y treinta y cinco abre la sesión 
el Sr. Villanuova. 
Varios diputadev, formulan ruegos do es-
casa importancia, y se entra en el orden del 
día. 
El PE ESI DENTE: El Sr. Cambó tiene U 
palabra para defender su enmienda. 
I^U© YSe lV':-:,t(V !> ™ o l I>M> d o n -
. } P^ ' . - i 'P es a r t i í t e i f i c a osa 
^firiS? j 0.s' fc d<í *] o-iv o de q u e , *\*TA de n i . d u ; ^ ^ o s , de e o m e r -
Met " ^ ^ - I O ' J teu-cs nec-o i b do-
la i S t n - í ^ ^ VH *> ^nve:i , :do 
^ i n % ,S(>a tuCTn de ^ 1:< sa-
% o1.íl0 ^ ^ o c a » < W e s que si-en-
S u w ; c - : i ) ^ o r . c i < ' , : 1 de esas 
*m>x* pava p j K ^ a 
P r e v e n c i ó n y a p a s l o o a -
Al levantarme, senerc.s dipnVades, para 
defender la ennrienda de la minoría rogio-
na'iisía, de que r c-r.'ea ue darse lectura, vie-
ne á mi meJnprcs tarde dc-l més do No-
viomhro do ltQ7, eii que m.eTeéairté para 
hablar por primo: a vea en el Congreso. 
Tu aqa.cl memento también la prevea 'ón 
me sedeaba, y t.-'unbién una gran responsa-
bilidad Jiceib» sobre mí; pero rec-unos;o quo 
en la tarde de hoy mi responsabilidad es mu-
cho mayor. En la prereixién de entenecs yo 
no t'-nía culpa alguna, ó tema muy poca; 
de la prevención ele bey cas-i toda ía culpa 
es una. Ls iprevenr-ién con que estáis dis-
puesitos á esviU'harme nace principahnenta, 
señores diputadeó, de palabras pronunciadas 
por n;í el día 21 de Mayo en Barcelona, y do 
concepto* (•uasip.nados en la enmienda quo 
aqula do Bpr le£da. Vo vc^go i. ¡uí, señares 
diptitaácés, á sustontar v conJinurr las pa-
lat ss :;ae ¡.renuncié en iíarcdona; •¡««•o, en-
ter.iied'.o bien, las qitÜJ yo pronuncié, no las 
WOB in sbaii atribuido la "mr.ücia. y la falsedad. 
' - tnd s n̂cHas que figuran constgitadap en el 
ePíiaric ' 'le ¡as Sc.-icnoH» del Senado oorres-
po.-. ¡iente :\ ¡a sesión de ayer. 
Yo no busqué (xnscientp-.r.entc., como al-
rr-a --.: f-:e-'. e>le (• •ledo de ap.;.-dunan:ieato y 
d- prUréa ién: pero üiltaría á la verdad si 
ocuítara qué al pronunciar bs pedal ras que 
proaam-ié cu Barcelona, y al rea;:'tor la cn-
:a':- i. en los términos Q¿ que Cptá ahí, no 
i.aiía yo i'ienn eonfionc¡a de quo lo mis pro-
bable, dfi c.'.w lo cr.-d seguro sería quo se pro-
dhijffie ese oeúado do ccnciencia a que antes 
a:e b - referido, v que r..ol(--stara v hostigase 
|«6bles seuMmicntos. que yo entiendo senti-
mientos cquivccadcs cu su apiociacion. pero 
K e-aozco que son tan nobles y rc.apetab.es 
los mío^i 
L a s i n c e r i d n c i e s u n 
d e b e r 
Fr-.-o bo de deciros también, señores, dipu-
tados, que, aun se.pon'ea lo que eso ocurri-
1 ía, na dad;' un momento en prenunciar aque-
llas palabras y <m escribir esto* conceptos, 
I orqt̂ e caí- adía y satáendo, y es lo voy á de-
mostrai' esta taide, que en los momentos ac-
ttttks la 'iuceiadad es un deber; y 110 es 
sólo cinteridad hacer quo la palabra KM tra-
bur.to v exprpsióu M dtd pénsn-.r.iealo y do 
los K. :ii i.tas (que eso lo hice siempre). 
Bino e.ue ea tiendo qiíe en estos momentos la 
tdr.ícr'i.-V;- obliga, me obliga c.-pecialmc-nto á 
na', en relación al ] roblema que en la en-
mienda EC plantea, á dócil ínteg: aaiento 
cuanto pienso y cuanto signto, sin qvn' mis 
por las personas más prestigesas, mo inte-
resa y do considero cosa más viva, el resurgir 
del patriotismo nacional en cualquier co-
raarea, la más apartada ; en cualquier aldea, 
la más pobre de España. Poique el regio-
naüsmc, scñoi'es diputados; el regionalismo 
vivo que pueda ser renovador no es única-
mente una añoranza, ni es el regionahsmo 
pintoresco de la tradición, del culto al pa-
sado, del amor al campanario, á la música, 
al traje popular; no. El regionalismo fecun-
do es el regionalismo que tiene por base el 
renacimiento en la propia fe, en una fe co-
lectiva, con una eisperanza colectiva y con 
una voluntad colectiva cíe obtener un resul-
tado positivo. El regionalismo, señores dipu-
tados, es régimen de libertad, y la iibersad 
y la igualdad no pueden viajar juntas en 
buena cemp. fa'a; y csiahlecer, ó soñar es-
tablecer para España, una oirgan!?.ación re-
gionalirta es un sueño; es el mismo sueño 
de la constitur ión federal, que crea Estados 
por medio de una ley para fedeimrlas luego ; 
de una constitución federal que no cuenta 
con una sustancia viva de pueblos á los quo 
constituir en Estados para poderleis Tuego 
federar. 
v a r i o s p r o b l e m a s 
r c g ' o s i a l i s t a s 
I sienten todas las cosas vivas, de darse la 
j ¡ey de su existencia, de regir su porvenir 
I y sus dcHtiac*. 
Tengo que decir y repetir, señores dipu-
| tados, que el problema catalán no es un 
]. ,l/;;i.biema de buena ni de mala administra-
ción... Le mala administración, las quejas con-
tra la mala admi-dstración del Estado pue-
den prc-oioitar, pr.eaen agriar, pueden alterar 
la expresión ele un movimiento nacionalista; 
pero no lo crean, señores cuputacios. Xd hay 
páís en el mundo que tenga tantos pleitos 
nacionalista.-, rumio Austria, y yo creo, .̂c-
ñores dipútalos, quo los quo habéis viaja-
do por allí, los que conocéis aquel ¡mis, ro-
cenoceréis conmigo que Austria ha :sido de 
muchos años, qi i?á lo ha sido siempre, ol 
país me.¡or organizado, mejor administrado 
de Europa. 
Hay en España un nrob'ema nacionalista 
en Cataluña, como ]r. hay en Vasconia, y 
lo habría en 'Galicia y en Portugal, si Portu-
gal í-ormAüe partí d< llspaña; y lo habría 
<-n CasrM-r, por andanzas de la Historia 
¡a cap:.al de Espaaia, cu vez do ser Madrid, 
hubiese sido Lisbca, y los portugueses hubie-
isen aprovechado el hecho de "la capitalidad 
pan-, sentirse á'Jmilístas y querer imponerse-
ai pueblo cav.ellanD: exisíir'.a .entonce:; un 
problema na-ionalista castel'ano. 
L o s g r í s e o s é t r e S c o s y 
p e r / s i s í e s í c o a d e l a s ^ a c i o -
i n a ! U i a t f e & 
En España, do todos los tiempos, desde 
la antigüedad más remota, que casi no es 
histórica, los cuatro grupo/étnicos lian sido 
reconocidos por todo el "mundo, pov todos 
los hl-.toi'ia'icre::. par iebdos ios {Rjúgrofctt. 
Y las nacioialidader., -jeñores diputados, tie-
nen una fuerza d-.j persisteneir. inmensa. 
¿Q-:icn b.abía do sjspochar, cujmdü en lo» 
alijores de la Ecia j Media el torrente turco 
sumergió á búlgaros y rumanos y servios, 
y pasaron sigloa sin que ¿o habla?» do aque-
llos pueKos, -̂ ue "brijo la dominación torea 
persast-'a la 'neraa intensa de aquellas nacio-
n a l i á a d e s Y j_qu".cn katia ria se -ppcliar qje 
en el sir^o vLv roaparec- eaon con sus mis-
mas cavíiütemthas, con su mismo vigor, con 
bs rjisjrjfc eu onos quo las tenían dividi-
da a en la Edact. l\íe<i;a tjue no habían podi-
uo atenuar iú tres s'̂ los de ía dominación, 
1 Ufx oprobie, do la tiri-nía más absoluta ejer-
j uda por ¿arte df los turcos? 
En España no nay un problema regiona-
lista ; puede haber, yo creo que habrá, va-
KfiB prcblemas rogic rialit.tas, y todos serán 
distintos si ge producen, y todos requerirán 
soluolcincs dive-rsí-. ; del mismo modo que hay 
en K pr.ña, .'•xñoreH diputado», hny des pro-
blemas n-acienalistas, el rasco y el cátala?!, 
totai!mcn,í.e dri'tlintcw y que pucdeci '.ncaa-
^arse con sol-r.cioaics absc-hitamento divera i -. 
Aquí, señcireí d"pv.i ilos, el planteamiento 
del problema doctriuiaJ regicaialista sería re-
cibido amlgablcanenío, â n-abiemenite, cariño-
samente. ¿Sab.'-'s por qué: Porque srría un 
«rtifioio, y nuestra vida publica toda ella 
está basada en el artificio. Los artificios son 
admirabiemeate accgidos siempre ; y, en 
cambio, todas las afirmación os vivos, todas 
las realidades pocvltivas, son repugnadas por 
Jiv.e-jtro ambiente político, porquo incans-
cientea.eníe tiene la samación- do que, sien-
do U:d<> artific io, únicamente puedo derrum-
! a! e. ni acto do.."na reakdad viva. 
il.rb'.amcs de autonomía de Cataluno, y 
surgen cípontáneomcnito en muches labios 
las palabras: jAh! Autonomía, sí; si no 
' a'.ara c?..ta!an-:sta.s, si, no hubiera catala-
irsme. Es decir, si la d u t o a p n h í a fuese una 
ficción. r; Organzaciéu- regionalista Sí. r; i ei-
, :-"- p0Tf,lu- t****** m regionalismo en \\ • Ea nacionalidad, señores diputados, 'es ori 
nic f hecho ante el cual no uf.bcr más «pao dos 
eammes: ó '*icoptarao con iodos sua consi?-
cuen -ias ó i-it mtr.r dostrrirlo. Pero procurar 
' destruirlo es un ratepto vano. Han fraco-
sado cuanta1-, lo han Intentado, los Estados 
más poderrso y- tierra. La nacionalidad 
es creaci'ón dr. Bi-.s, que sustenta la Nata-
ra.eza. que 'jonflvm-. la Historia, v la mano 
v la. fu, rza del lu mbre son absolui T ia .'a -
Ec-paña. Mi <lía que hubufie un potente me* 
MU "c ato regional-"-sta en varias rogiones ©á-
pae;'.: quo fuese una cosa viva, al penersa 
en intacto con el Poder ntí-blico, SUTgirki 
e! mi mo cheque que sunro ponerse • en 
Obavfraoto Oon éste el pro¡jle,ma r '^¡ora |a tv 
cat.-ián. Y es, souores diputados, qr^ a;,l j 
en t&ic Parlamento, vivirme s en V;c.te01a 
do artifuial'.-mo ábaoíntb; el Pa-^rrento de-
libera paro legi.̂ .-rr, y el Pe^uv-ito és»a-
v , - , - - jornia que 
mteate hacerse ha « o tro^sx;, t¿do 
ol mundo la repuga.a, ' - J M 
Se habla estos día?, «habió en renaao 
nal de '"Jataiuña. Hoy os una *re:d:ehd. ana 
roahdad viva, usn iradld MÍ innegrola. Y per-
mitidp.6 qnij, C preaÓMto de e? .0, vtjok a á 
l .cor un toito que leí uño., acias. Su autor 
Pero, señores diputados, lo inocice^ible es 
que al hablar de esto surge la palabra «se-
paratismo». ¿ Es que la existencia de distin-
tas personalidades nacionales impide la coin. 
cidoncia en una unidad común, en un ser 
político completo? Los que así lo crean tie-
nen de España un pobrísimo concepto y le 
preparan muy negros destinos, porque nie-
gan á España la posibilidad de obtener la 
grandesza por el camino, por la senda en que 
la han encontrado y mantuvieron Imperios 
quo hoy están asombrando al mundo. Por 
eso, señores diputados, al leer esta mañana 
el «Extracto de las Sesiones» del Senado, 
correspondiente á la sesión de ayer, me he 
asombrado al ver que en labios, no de un 
articulista anónimo del periódico, no de una 
persona sobre la cual ne pesen responsabili-
dades, sino en labios del señor presidente 
del Consejo de ministros, aparece" la afirma-
ción, la dcyjlaración de quo el nacionalismo 
es sustancialmente separatista y qué la au-
tonorma política implica el separatismo. 
El párrafo es tan interesante que voy á 
leerlo íntegro ; perdonad : 
«Cuando hablo del interés do Cataluña no 
hablo tan sólo del interés espiritual y del 
interés moral, hablo también del interés ma-
terial ; que hay algo quo no se me puede ol-
vidar, y son aquellas palabras pronunicia-
das uor ol Sr. Sedé en una coferencia her-
mosísima que-dió en aquellas eme constituye 
lo que oo llamó ((El Pensamiento catalán)) 
ante la guerra, cuando decía: «Cataluña 
produce por valor de 1.700 millones de pe-
setas y de eso.s 1.700 millones 1.33U se con-
sumen en el resto de España ; y pór eso nos-
otror. tenemos tanto interés en mantener in-
eóltames los lazos cine nos unen con España». 
¡An, Sr. Abadal, amigos del Sr. Abacial, 
quye con él os sentáis en esos bancos! ¿Creéis 
p-odble quo nosotros lleguemos al reconoci-
mionto de la personalidad catalana, do la 
nacioiialidad catalana, de la autonomía ca-
talana limitándonos tan sólo á ello, y quo 
una vez eso concedido no tendríamos que 
llegar á aquello que seiüa trastrocar por com-
pleto todo el régimen fiscal y arancelario? 
(Muy bien, muy bien.—Grandes aplausos.) 
No ; la-, cosas no se pueden hacer á me-
dias, cuando «i da el primer paso en un ca-
mino, hay que penr;ar en el término de esto 
camino, y ol p-eim"r paso que vosotros que-
réis dar nos llevaría de una manera fatal 
y ooocsama—yo creo quo TT pesar de vuestra 
.jÁojjia voluntad, porque estoy persuadido 
de vuestro amor á España, lo digo con toda 
sincenidad ; yo croo quo pretendéis esa 
^autonomía política sim creer que pudo ser 
el hecho que desfaje la rama del trence— 
nos Hevaráa.., -a.h!. no quiero pronunciar 
siquiera lia ualaora lío ío quo significaría el 
término de esto camino.» 
L a a m e n a z a tío E o s a r a n -
c e l e s 
^ Más claro, agua. (Rumores.) ¡En Es¿>a-
ñ.\ c s InipG.-iibie la solueién do Un problema 
na aeralista! Con problemas nacionaiiistias, 
ci n aati uomia política, pu-.-clen vivir t-o-
chd I05 í'lbtades do Envopa; con ellos no 
puocie vivir España. Y. com^ no es posible 
quo esto lo piense el señor presidente del 
Consejo do ministros, en este párrafo yo ho 
(¡freído ver, más que íiada, e<a amenaza, esa 
famosa, amenaza :ae los aranceles. (Rumo-
res.) Voy á dedicar á ello algunas palabras; 
poro-i'a, señor presideuto del Consejo do mi-
iiis'/o.s, mi una j¿rar. t.-áma imprudencia 
que su señoría lanzara esa amenaza. Pero 
!u digo más, y es que: ademr.s de cometer 
su s e ü o r í t "una imprudencia, demostró t-o-
noocr do modo muy incompleto "a estructura 
do la cjonomia nacicmal. 
Xa verdad, señor presidente del Consejo 
-do mini^ires, quo el ár. Sedó hizo esta ma-
nifestación absolutamente ajustada á la 
. . ,:lalad. Ca .aluna en a'gúnos años ha ven-
dido al rosto - España bastada oantidadf 
do 1.300 millones, de pesetas en productiy, 
mamifr.cturadoH; pero tonga en cuenta am 
señoría que lo que exporta Cataluña ''¿ou 
manufacturas cuya primera inamena I»J os 
oatftbha, sino j u e en grandfeima pai/.e es 
er.pañolru V.Q catalana, como orurre ei*' todas 
las manufacturas de lana; y (pie en \m do 
e.lgo.tón. Jos centonares do millón dp, do pe-
«otats pasan ñor ííarcelona para ir.t en su iu-
r.iousa mayoría, á Norteaiadri ,¿foro, es 
m - deseonoc:! su señoría, señ^r condo do 
.v:aiianr/ne:>, que en la oomoaAn, española 
( , arovideacialmente engañadas -.- --oa;-
plotáadcso las regiones Qfjf¿Solas, de tal 
Eofíha en • fíl e>.:;'n;n.:.rr.n:e¿- l0 me Catalu-
üa adquioró -n el rosto d'j Knmña cnenn-
M-aríamas ir.a e-anivaleii'i . ab-dluáa ca va-
lor ar.n »o '.ue Cataluñr /onde- á las demás 
:v' cae. 'spaa irs? ¿'4, c-.m'-rendo BU B* 
fu ria q t u al lanzar ér« ameraba, a-.i -nais 
<lo deci-. una coaa impr otóa de i.: c ttura de 
SU Kttcorfa, no ameraba "á Cataluña, amena-
za á España encera, y lo diigo más, amenftí; 
principaTmeute á la España no catalana? 
Plantear ese problema de la ruptura de re 
laciones aduaneras—que eso quiere decir e 
separatismo, porque hoy Estados que ten 
gán Aduanas interiores yo los desconozcoj 
señor presidente del Consejo de ministros—, 
es plantear para Cataluña el problema de U 
exportación del sobrante de sus manufactu 
ras ; es plantear para otras regiones 69pa< 
ñolas el problema de exportar á buen precU 
sus trigos y sus carnes. Piense su señoría l( 
que eso significa, y verá lo absurdo de uní 
hipótesis que nunca el señor presidente deí 
Consejo de ministros debió formular ant* 
un Cuerpo colegislador para que quedase con. 
(singnada en el «Diario de las Sesiones». 
P u e d e e x i s t i r u n a s i a c s c m a 
l i d a d d e n t r o d e l E s t a d o 
¡ Imposibilidad de que en España' puédi 
existir una nacionalidad dentro del Estado 
español, conviviendo amorosamente con todas 
las demás nacionalidades y re'giones del Es-
tado español! ¿ Sabe su señoría lo que ha di« 
oho, señor presidente dé\ Consejó de minis» 
tros? En estos momentos, en estos días.de! 
conflicto europeo, es cuando menos derecho 
había á pronunciar estas palabras. Dentro d? 
Austria, señor presidente del Consejo de mi» 
nistros, conviven diversas nacionalidades, con 
Parlamentos propios, con poderes ejecutivos, 
tínicamente responsables ante esos Parlamen-
tos, y ¿ha oído decir jamás su señoría,da 
Iba leído jamás, que en Austria haya habidd 
un intento separatista ? (Rumores.') 
En Austria, en el Imperio áustriaco, pnefi 
estoy hablando de esté Imperio,' nunca, ja* 
más; y todas las nacionalidades que'conviven 
dentro del Imperio austríaco han estado al 
lado de Austria, frente á Hungría constante-
mente, y han diciho..: (El Sr. GMner de los 
Ríos pronuncia palabras que no se perciben.) 
Los tchecos, Sr. Giner de los Ríos, defienden 
la subsistencia del Imperio austríaco, y desdo 
Palacki al último de W oradores tchecos han 
dicho siempre que necesitan que subsista AUS-Í 
tría, porque a-sí solamente subsistirá la na-, 
sionalidad tcheca. (EI_ST. GINER IDE LOS 
RIOS: Porque les dieron la Universidad d^ 
Praga. Pido la palabra.) 
El Sr. PfR.ESIDENTE: Ta la tiene su s© 
ñoría pedida ; aguarde á usarla reglamentaria 
mente. 
El Sr. CAMBO: T en cuanto al régimen 
colonial de Inglaterra, no necesitarían sus 
colonias para obtener su libertad completa 
más que un acto do voluntad, y ese acto da 
voluntad no se ha prodneido. En estos últimos 
días hemos leído los relatos de la sublevación 
de Dublín, y habéis visto, señores diputados, 
al partido nacionalista irlandés, dirigido por 
Redmond, aconsejar á los irlandeses que no 
se sumaran á ese movimiento; que no facilw 
tasen la maniobra que lo había provocado, 
y hoy se les ve trabajando con el Gobierno 
inglés para implantar inmediatamente la au-
tonomía. ¿Se hnbiese nrodueido este hecho 
si por el Gobierno de Inglaterra no hubiese 
pasado Gladstone; sí no se hubiese decretado 
la emancipación de los católicos; sí no se hu-
biese camlbiado el régimen de la propiedad; 
si no hubiese habido un partido nacional in-
glés, como el partido liberal, que acogiese to-
das las reivindicaciones irlandesas; que pre-
sentase e hiciese aprobar por el Parlamento 
un provecto de autonomía política, sanciona-
do por la gran masa del pueblo inglés en dos 
elecciones generales seguidas? 
N u n c a h a g o b e r n a d o e l 
e s p í r i t u c a t a l á n 
Una de las manifestaciones, señores di» 
putados, del problema catalán, del caráctei 
nacionalista de este problema es el aparta 
miento más que secular de Cataluña de toda 
acción de gobierno en España. En Españs» 
han gobernado catalanes; pero, por desgra 
cía de España y do Cataluña, por desgra, 
cía de todos, no ha gobernado Cataluña j 
no ha participado en el Gobierno de Espa-
ña el espíritu catalán. Cataluña no es un^ 
suma de hombres; CataAuña es un pueblo, 
y cuando tuvo plena soberanía, lo saben 
muchos de los señares diputados que me es-
cuchan, tenía una política propia, tenín 
un sentido político propio; y este sentida 
no ha influido absolutamente en nada desdt 
hace más de dos siglos en la direedén dt 
la política española. Por ejemplo, señorei. 
diputados, manifestación de este sentid^ 
político catalán, completamente distinto de* 
sentido político de otras nacionalidades es 
pañolaa: Cataluña conquiista el Reino d. 
Valencia; no le somete, le organiza en Es 
tado inmediatamente; y esto acontece ei 
casi todas sus conquistas. Cataluña nunes 
ha teñido... (El Sr. ROrdEO: ¿Y Aragón?. 
¡CJué Cataluña!—PrcHongad^á rumores).) 
Cataluña y x\ragón, oonfederados. (Grandes 
rnmores.—Algunos señores diputados; ¡Ah! 
¡ Ah!—El Sr. ROMEO: Ha habido el Reino 
de Aragón. Pido la palabra.) 
Cataluña ha tenido siempre un sentida 
profundamento liberaiL, democrático, en to-
das las épocas; lo tiene hoy arraigadísimo, 
Yo he dicho algunas veces que los hombre? 
en el transcurso del siglo XIX, en Cataluña 
ña son profundamente líbe.railes; y cuando, 
en el transcurs del siglo XIX, en Catauña 
se luchó por D. Carlos y se luchó por la 
República, unos y otros entendían luchar 
por la libertad: unoa por la libertad oofleo-
tiva, otros por la libertad individual. 
Una de las característi'í-as cataílan-as es uri 
sentido analítico, un sentido realista; y yo 
1 invito á los señores diputados á pensar que si eso sentido antiasimilistá de la política • exterior é interior catalana; si este sentido, 
! pmFnndramente liberal y democrático de Ca-
. pensamionto polí-
tico español, en España no se habrían 
prcflucido muchísimos, do los desastres que, 
desde que el Conde Duque do Olivares ini-
eló una orientación política en España, han 
narcado constantemente el curso de nuestra 
/Historia. 
Perqué yo, señorcfl diputados; yo, quo.-
afirmo la naciomlidad catalana; yo, qüo 
soy nacionalista cataten^ no croo que Es-
naña sea una cosa artificial!, sea un ente 
iurídico ni deba ser úa.icamente un ente po-
lú: o-, yo creo nue España es una cosa vi-
vr, v nue. ha sido siempre una cosa viva y 
que debe ser siempre una cosa viva ; y por-
qjw fea una cosa viva, y porque algunas de 
sus partes no han participado en la direC' 
ción. de eso todo vivo. Es-paña, políticamen. 
te, hace dos siglon que 0^ un ser incomnle-
to, un sér mutHadn. Y r^o. señores dlpn-
bíldos, eAo no es por onnricho; eso es por 
;mno?;',ióa de !{i realidad; eso no es cau*a, 
oiip es c-fecáo de! probleñ'a nacionalista cata-
lán; y mientra.- el prebia.ma no se resuelva, 
eso pwaieiíré é iremoa dando tumbos por 
Ja píMuHenta do nuestra d vea done: a. 
Vcy á hablaros, señeros dfpmbados. de 
nosotros; voy á hablaros de los regionalistas 
y de los elementos directores c' -l partido re-
r-ionir,!ista; y quiero que hoy nadie pued-i 1a-
oharme ni do reservado ra de inaneen). 
1 Hubo un tiempo en CÍO ¿ los rcgionr.I/atao, 
Jueces 8 dz Jun io 'da ¡9161 E L D E B A T E . M A D R I D . A ñ o V L m 
á mi de mía manera especial, se nos tacha-
ba de ambiciosos; había quien decía que 
nuestra actuación política no tecía c^ra fiua-
íidad que escalar el banco azul. Han cam-
biiado Jos tiempos, y hace años que se nos 
acusa de lo contrario, y se nos dice: los re-
giomaJistas caibalanes se apartan do los par-
tidos nacionales,, no quieren nada con ellos, 
quieren combauj-los, rechazan toda respon-
Bahilidad do gobierno, y al hacerlo demues-
tran que no se sieniten nuestros hermanos^ 
demuestran sus prevenciones y su hostili-
dad. Pues bien, señores diputados ; no serán 
muchos los que a los regionalistas, al ele-
mento director del regionalismo catalán, nos 
conozcan ímtimamonte; pero hpy algunos 
aquí en la Cámara que sí nos conocen, y á 
ésos yo les digo q^e tengo la seguridad más 
absoluta de que pod-rán creernos equivoca-
dos, apasionjaidos, extraviados, pero que 
guardan para nosotros un gran respeto; el 
respeto que inspiran los hombres que honra-
idamente consagran su vida á la defensa de 
tnn ideal. 
i L o s r e g i o n a l i s t a s c a t a -
l a n e s 
Somos loa regionalistas catalanes un caso 
ffindoo en la flora política española, quizá en 
la flora política de Europa : nos pasamos la 
{vida combatiendo á los Gobiernos v hacien-
tío oposición á los Gobiernos; pero yo tenr-
go que deciros, señores diputados, y permi-
tidme que en este momento de sincerid-ad 
ttio tenga la hipocresía de la modestia, quw 
nosotros somos un grupo de hombres de go-
bierno, que hemos nacido para gobera?,r, 
que nos hemos prcpairado para gobernair, que 
pm la esfera de acción donde hemos gober-
nado hemos demostrado aptitudes para go-
Pbeimar, y, no obstaaite, señores diputados, 
estamos condenados á ser hombres eonstan-
¡temente de oposición. 
( ¿ Creéis, vosotros que eso sea un mero ca-
|)¡richo nuiestro, que el problema catalán es 
cosa que hayamos improvisado, que ese apar-
tamiento nuestro sea voluntario ? ¡ Si al sus-
traer, como suistraemos, con él una fuerza, 
'que sería do algún valor denrtro de la vida 
pública española, contrariamos nuestro tem-
¡peramenito, condemamos á una soltería per-
petua á elementos que tienen el instinto y 
©1 sentimiento de la maternidia;d! No; es que 
leí problema es real, y ese problema, que pesa 
anás que los hombres, es el que nos tiene 
reparados. Es que no gobiernan, los hom-
J>res, es que los hombres gobiernan, muy po-
'oo, señores diputados; los que aquí me es-
cuchan que han gobernado algunas VCCPS 
los que han tenido en sus manos los desti-
nos de España, si hacen examen do concion-
cia, deberán reconocer que han gobernado 
muy poco, que nunca su fuerzai fué suíi-
piente para imooner á su país un camino, 
aína solución que sontrariase un medio am-
biente, que es el que gobierna y el que nos 
jdirige, que es el que manda á los hombres 
que so sientan en el banco azuíl. Yo re uor-
do, señores diputados, las repetidas ce$LSÜ-
ras, los apóstrofos br.llantísimcs y elocuen-
tes que más do una vez nos ha dirigido á 
los regicna'i'stas el Sr. D. Antonio Mauéa. 
c x i ;ndo en nosotros el que seamos un par-
tido local, y expresando todo lo que hay, á 
su juicio, de perturbador y de funesto para 
la vida pública española, para las mismas 
aspiraciones catalanas en la existencia de 
este partido local; y á mí esas indicaciones, 
esas afirmociones del Sr, Maura, mas O-J 
una vez llegaron á preocuparme; pero estoy 
plenamente convencido de que el Sr. Maura 
no tenía razón. Es cosa morbosa, es cos& 
perturbadora todo lo que sea artificial; un 
partido local, territorial, particularista, lla-
madle como queráis, que no sea órgano de 
expresión de un problema local, territorial 
ó particularista, sería una ficción, sería una 
farsa, sería una perturbación; pero cuando 
el problema existe, es una necesidad, y digo 
más, es un bien que tenga um órgano do 
expresión. 
Pero, señores diputades, ¿es que hay aquí 
quien crea aún que los Parlamentos han de 
funcionar á base de un partido liberal que 
introduzca reformas y- un partido conser-
vador que las implanto y las consolide? ¿Hay 
alguien que, intelectualmonte, viva aún en 
esa época _del^m¿riñaque!-> ¿Dónde Ciü le 
eso hoy en Europa? En los países de más 
reoia estructura do Europa, Inglaterra y 
Alemania, mirad cómo están eonstitAudos 
sus Parlamentos. E n el alemán, principal-
mente, veréis partidos locales, partides con-
fesionales, partidos de clase y partidos de 
interés económico .determinado; apenas 
quedan partitújos políticos. E n Inglalarra 
veréis un gran partido loca*, el partido ir-
lañdás, un_partido socialista, y subasten 
aún dos apariencias de un partido liberal 
y de un partido conservador. fjCuál es la 
sustancia de esai<> apariencias, de esas su-
pervivencias históricas del partido liberal v 
del paiT^lo censervador? L a sustancia del 
partido liberal, no digo es, era antes do 
una guerra que todo lo ha alterado, era 
hasta el día antes do la guerra, su significa-
ción y su criterio ante el problema irlan-
dés y ante las reivinmeacicnes proletarias, 
y lo que daba fuerza, lo que maintcñía el 
vigor del partido coni?ervador, era una afir-
mación contrapuesta frente al próolema ir-
landés, y una aurmacíon distinta y peculiar 
suya frente al problema económico más im-
portante de la Gran Bretaña. 
Hay que resignarse con los partidos lo-
cales donde existen esos problemas ; los Par- , 
lamentos de' mundo tienen, que con vi vh-' con 
ellos, y donde ellos no existein es únicamen-
te en los Estados donde no existe el proble-
ma ó donde el problema'Ira tenido cumpli-
da satisfacción. 
¡Problemas leoales! E n Cataluña fTodos 
tenemo.s que constituir partidos locales. E l 
señor presidente íiel Cániséjo ae ministros 
hubo do reconocer ayer que el partido libe-
ral en Cataluña debía tener autonoiHl-2- E n 
CaT:>!uiia. en las úTtlmas elecciones, Juchó 
por prin e:a vez un partico republirancr I116 
tambden se localizó, un partido r e p u b i ^ -
na que tieno representante elocuentísimo 
esta Cámara, el Sr. D. Marcelino Domingo.-
(El Sr. Domingo pitle la palabra.) 
E i c a t a l á n , i d i o m a o f i c i a l 
Y voy, señores diputados, á tratar do la 
prLmera de las reivindicaciones que se con-
cretan y se precisarn en la enmienda que de-
fiendo ; voy á hablaros de la oficialidad del 
idioma, catal&n. 
E l prcblema de oficialidad do idiomas so 
ha planteado en todos lo snaíses donde hay 
un problema nacionalista. Es más, la mani-
festación primera de casi todas las rcivin-
dicaoiexnes-nacionalistas ha sido la petición 
de la oficialidad del idioma, y esas peticio-
nes, atendidas en multitud de páíses, se iban 
formulando y se planteaban en nuevas ma-
nifestaciones on vísperas de la guerra en 
Europa. 
E n 1913—para limitarme al último ano— 
el problema del idioma dió lugar á varias le-
yes que se promulgaron en distintos Estadoj 
de Europa. En 20 do Mayo de 1913 el Parla-
mento bel'ga, por 126 votos contra 41 absten-
ciones, votó una ley exigiendo el conocimiento 
del flamenco para el ingreso en la Academia 
militar. En Austria-Hungría, en Enero de 
•1913 .apareció un rescripto imperial, comuni-
cado á los representantes de las naciones po-
laca y rutena, fiiando las condiciones median-
te las cuales df-bía establecerse la Universi-
dad rutena en Galitzia, teniendo como idio-
ma oficial el ruteno. E n 16 de Enero de 1913, 
< 1 Ministerio de Croacia en el Gabinete húa-
garó anuncié las medidas que el Gobierno 
se proponía adoptar para dar satisfacción 
á las aspiraciones croatas, y entre ellas figu-
ran en primer término las relativas al idioma. 
Esa reivindicación del idioma, señores di-
putados, era una reivindicación fatal, quo 
debíamos plantear un día ú otro los regiona-
listas catalanes. ,;Por qué hemos tardado 
tanto tiomino en plantearla ? r; Por qué no la 
hemos planteado antes? Os lo voy á decir. E n 
primor término, creímos que plantear el pro-
blema do! idioma era plantear el aspecto qui-
zás m is difícil, más vidrioso del problema na-
cionalista catalán. 
Pero desde hace algunos años, desde 1904, 
los regionalistas catalanes alentábamos la es-
peranza de que se produciría un hecho que 
quitaría al problema del idioma, una cantidad 
enorme de virulencia, la mayor parte do su 
acritud'. E n 1904 S. M. el Pey visitó la ciu-
dad do Barcelona en compañía del Sr. Maura, 
presidente de] Conseio de ministros. En el 
Instituto Agrícola Catalán do San Isidro, 
previo permiso de Su Majestad, su presidente 
le dirieié un discurso en catalán, y el Rey 
contestó con unas palabras que sin duda al-
guna fueron previamente conocidas 'por el 
• ' - del C onseio. (F.[ Sr. M A F R A Y 
M O X T A N E R : E s indudable.) Y a l j r l b si-
guiente : 
eAI visitar por primera vez este Instituto, 
os saludo á vosotros, y en vosotros á todos 
los ajtricaltras catalanes, no como llcy, sino 
como agricultor. Mucho me ha complacido 
que vuestro presidente hava hablado en ca-
talán. Pues qué, ¿ acaso la lengua catalana 
< no es una lengua española ? E l idioma cata-
lán, ¿no es de una región de España? iserá 
tino de mis primeros cuidados el aprenderlo, 
u\fin de epio cuando vuelva pueda entenderos 
ta í \ como habláis.» 
JEiNjerábamos nosotros, señores diputados, 
la visita del Rey de España á Barcelona, no 
solamente entendiendo el catalán, sino ha-
blándolü, como lo hablaba Carlos V, como 
lo hablaba Eelipe H , como Francisco José 
pudo hablar cu su idioma á todos sus súb-
ditos; y si <>to ocurriese, al problema del 
idioma se le paitaría casi toda su acritud. 
¡Cuánta efusión uo so .habría, producido en 
Cataluña"! j Qué calmante -no habría sido 
para Cataluña! 
Y, señores diputados, como el problema 
catalán deuerá ser ob-jeío de especial debate, 
yu me limitaré somerí.sii.uamei\te á indicaros 
que la interpelación de? Sr; Royo Villanova 
en el Senado, la comunicación de la Acade-
mia al Ministerio de In.Htruoción pública, 
molestaron el sentimiento catalán en lo más 
vivo, en lo más íntimo, en el amor á su 
idioma, en lo cual todos los catalanes for-
mamos un solo cuerpo y un solo espíritu. 
Y ha sido necesario, absolutan vente nece-
sario, porque la realidad y la conciencia tíe 
nuestro pueblo lo planteaba, que pUr.iteá'e-
mos nosotros el próüicma de la oficialidad del 
idioma catalán. Y ¿ qué ha OCurridĉ Jp L a 
Mancomunidad catalana dirige un Me.*l^aje 
al presidente del Consejo de ministros Jpi-
dlendo el reconocimiento do la oficialidad (̂ 0" 
idioma catalán, y éste no es un Mensaje 
catalanista* este Mensaje lo firma el repre- | 
sentante del partido tradicionalista én la 
Mancomunidad, el representante del partido 
conservador, los representantes del partido 
liberal y los representantes del partido re-
publicano. (E l Sr. L E R R Ü U X : No del ra-
dical.) 
Y ¿qué más? Un diputado liberal, que no 
es oatalanista ni mucho menos, D. Emilio 
Kíu ( E l Sr. Ríu pide la palabra.) ha di-
rigido al señor presidente del Consejo -de 
ministros una carta terminante, explícita, 
que voy á leeros, porque se ha publicado en 
los periódicos y no es ningún documento 
particular. Dice así: 
«Exeoleutísimo señor conde de Romanónos. 
»Mi querido amigo y jefe: Por los pe-
riódicos de Barcelona de anteayer, veo que 
la Manicomunidad se dirigió al Gobierno pi-
diendo que se reconozca la oficialidad del 
idioma catalán. 
«Quisiera que usted recordase, como le dijo 
varias veces desde hace tiempo en las bre-
ves conversaciones quo con usted he trnido, 
que ésta es, de todas las reivindicaciones 
que la Manoomunidad hace em nombre de 
Cataluña, la más grave, la más justa, la de 
más hondas raíces en el sentimiento del pue-
blo catalán, la que mayores perturbaciones 
puede traer de no ser atendida y aquella quo 
puede poner en muy grave situación/ delante 
de sus electores al partido uoeral de Cata-
luña. A mi juicio, el Rey, en el Mensaje de 
Ja Corona, debería adeliantarse á la peti-
ción que harán los diputados por Cataluña, 
invitando á todos los diputados á que cada 
cual trabaje por la prosperidad d« España 
en su idioma natal. 
))Por mi parte, entiendo que es de justi-
cia la reivindicación de poder hablar en ca-
talán en todos los actos administrativos y 
oficiales de Cataluña. No se puedo hablar 
do problema ibérico, ni de aspiraciones de 
lograr la alianza con Portugal como base de 
la grandeza de España, ni tenicr autoridad 
para impedir que desde Cataluña se haga, 
ocn vistas al extranjero, la propaganda de 
que hay en España regiones oprimidas, si 
no se reconoce el derecho á hablar en cata-
lán en todos los actos poilíticos y adminis-
trativos de Cataluña. 
«Estuve días pasados en la Presidencia 
para verle á usted y hablar de este asunto, 
y sentí no encontrarle para exponerle de 
palabra la importanicia enorme que tiene 
esta cuestión para promover agitación en 
Cataluña. E n estos momentos, y dada la si-
tuación do Europa y el resurgimiento del 
problema de las nacionalidades, que Ingla-
terra ha puesto sobre el tapete, considero 
en extremo delicado aplazar la resolución 
de este problema ó ir procurando eliminano 
do los temas de discusión, como es costupi-
bre general en nuesítra política, á fin do 
que se cansen y fatiguen los que reclaman. 
Aplicado á esto asunito, ése es un prooedi-
mituto funestísimo. 
«Yo le rogaría á usted, en nombre de mis 
amigos de Lérida y en nombre del bien de 
España, que ooncoda usted á este asunto 
nrigenitemente la atancióm necosairta para 
/cvrmar rápidamente juicio, y ai el do usted 
es favorable, esfuércese usted en vencer las 
resitencias que seguramente encontrará en 
el, partido liberal. 
«Le saluda su buen amigo, que le desea 
acierto ^u sus difíciles funciones, y le reite-
ra su acl'ihesión, Emilio Ríu. 
«Madrít-l 4 de Mayo de 1916.» 
¿Es ques señores diputados, el reconoci-
miento de 4* oficialidad del catalán implica 
ninguna me.vma, ninguna desconsideración, 
ningún quebranto para el idioma castella-
no? Yo os contestaría con unas frases del 
hombre quo cott mayor autoridad haya po-
dido hablar en mtombre del idioma castella-
no, del que ha sido el más ilustre de los 
miembros do la Academia de la Lengua 
cspañcla, de D. Marcelino Menéndez y Pe-
lavo. (Rumores.) 
En una Memcria," estudiando la pe^ona-
lidéd de su maestro, \ el gran Milá y Fonta-
nals, trata de un episodio iutcresentasímo 
do su vida: de la participación de Milá y 
Fontanals en la instarjación de los Jue-
gos florales de 
?u la aroeloua-en ia primera reunión. ^ l exPl¡ca 
blema de si iüs J u e g o s ' f l o U ^ ol 
gues o « se establecería h Z ^ Ú ú 
idioma catalán. Muchos d V í ? ^ 1 ^ 
res proponían que iuOT.^ ^ ^ 
Sr. Mila insistió ó impuso queques,' 
so, con carácter exclusSo^86 
idioma catalán; y <]¡co el ^ I > C 
Pelayo: «Me expiaba á mí MÍ-.áM>* 
lia miciativa .uya había .ido c a ^ 
el vigor, de toda la lozanía ^ ^ 
trascendencm^de ilos Juegos fl0!alH 
a ser bi l ingüe, habría x s , ' ^ f'68-




de lloj Juegas florales'dfl "r^00 
Menétmdez \ ^ y o ^ e 
acaso esto había tenido consS* 
veres que las ij-.e 1̂ m a , . ^ ^ : ^ 
que, hablando con verdad, no l ' '* ' 1 
per tirso de ellas. í>,iljla , 
Y contesta Menéndez Pelayo- v 
había de arrepentirse? Una poesílV0' 
penor en cantidad y calidad á t o d ? 
el resto de la Península había produJ0 
pues del romanticismo: grandiosas W 
épicas que empiezan á tomar puert 
literatura universal: un teatro «ari 
mente popular en isus fundadores 
modernísimo en sus ideas y procedió 
que por él principalmente han penet?! 
España: un desarrollo de la novela J 
lumbres qué compite dignamente con 
otras regiones afortunadas en este 
una alborada de estudios lingüístico^" 
cuando llegan á conquistar la disciJ? 
método, levantarán, sin duda, el ediSfl 
maticat y lexicográfico, que todavía 0f 
y añadirán un capítulo nuevo á la fi] 
románica: un movimiento fecundísimo0' 
vestigacione* históricas, desorientadas al 
cipio por la pasión, pero encerrada 
pues (y ojalá cada día lo estén más) 
cauce de la ciencia impersonal é í̂ L 
tibie: una nueva eflorescencia artística, 
diga en frutos, prematuros á veces, ^ 
raro y penetrante sabor: un ideal .estétia 
empieza á transformar la vida urbana 
aprovecha del renacimiento arqueológii!, 
motivos tradicionales y los combina en 
vas é ingeniosas formas, acompañando 
soberbias construcciones la pujante exp^ 
con que, roto su viejo cinto de muralij 
dilata la gran metrópoli mediterránea 
ra en otro tiempo del mar latino ', 
opum, studiisque asperrima bellií, y de, 
da acaso en los designios de Dios a'serl 
beza y el corazón de la España regenen 
Yo isuplico al señor presidente que 
gunto á la Cámara si acuerda concei 
cinco minutos do descanso. 
• • • 
Se acuerda suspender la sesión dm 
los cinco minutos solicitados por el Sr. 
bó, y al reanudarse, el presidente 
CAMÍAÍRA. anuncia que el Sr, Canu 
halla enfermo, por lo que, interpretaiw 
sentir de todos los diputados, levant 
sesión 
<% ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % , ^ » . % ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ 
fcll A N I V E R S A R I O 
L A ILUSTR1SIMA SEÑORA 
Dflfia Te resa G o n z á l e z d e i C a s i e j ó n y firnedo 
MARQUESA DE GONZALEZ GASTEJON 
Se d u r m i ó en el S e ñ o r el d í a 9 de Junio de 1904, d e s p u é s de haber reci-
bido todos los Santos Sacramentos. 
R . I . P . 
feus hijos, D , Ricardo y doña Fernandina; nietos y 
demás parientes, 
R U E G A N d stis amigos y personas piadosas 
la encomienden á Dios en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren mañana, g, en Ca-
latravas, San Fermín de los Navarros y Capilla de la 
Castellana, 58, así como las de la Colegiata de Santa 
María y parroquia de San Bartolomé, de la ciudad de 
Borja (Aragón), serán aplicadas por su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 9.) 
E s q u e l a s t L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A , Augusto ¿Tiguef o a , 16. 
E L EXCMO. SEÑOR 
I 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
• • T CP • • ' 
C O. 1 
ion ür l í i ro de Rlendoza y Gdmez 
MAnQI KS PE LA FLORESTA DE TRIFONTANE, TENIENTE 
CORONEL RETIRADO DE ARTILLERIA, CONDECORADO CON 
LAS CRUCES DE ISADEL LA CXTÓLICA Y SAN ÜERMENE-
CII.DO, MÉRITO MILITAR, OLANCA Y ROJA, MEDALLAS DE 
ALFONSO XII Y VARIAS DE LA GUERRA CIVIL, ETC., ETC. 
Fanecíd el 31 de mayo de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Indulgencia Plenaria 
R . I . R . 
Todas las MÍ!?as que se celebren el tlTp, 8 í e l 
corriente, en los Padres Carmelitas CEvaristo 
San Miguel); el 9, en la parroquia de San Mar-
cos; el 10, la Misa do OECD en ia iglesia parro-
quial de San Andrés, y los días 10, 12 y 14, á las 
seis y media v ocho y media de la mañana, en 
Maravillas (Príncipe de Vergara, 11;, de esta 
corte, y en la ciudad de Segovia y Ronda (Má-
laga), serán aplicabas por el eterno descanso 
dei finado. 
Su afligida viuda, la'Marquesa, y fa-
milia, 
RUEGAN á su* amigos le encómtén 
ríe i á Dios, p o r lo que r ec ib i r án especial 
favor . 
E l exrelenti irr.o st iior Nuncio de Sn Santidad: los OMapo» 
de Madnd-Alcalá, Falencia. SégOvM. Eadaj. z, y otro, icS^rei 
Ubiapo?, han cbacedido indulgencias en U forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
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En Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 65 x 80 centímetros 15 pesetas 
En Fototípica, tamaño 44 x 66, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración, 
Gemro Popular caí f i i i» 
se la inmaculada 
Oficinas tíe publicidail: £ . Corté^ Valvárfo, 3, i.0 
Para, c a r a r el reumatismo, arteriocisclfrcslg ( V Í Í P Z 
prematuro, artritismo. e8cr<'.fn:fi, obesidad, brotüuitis 
crónica, asma, so tmp'oa ron éxito la 
1 p D A $ A B E L L O T 
pcrqTic alivia li s doloief, ovitu cou^e^-
tioneíi y ataques, purifica la sardio, 
uaidituiáudola y atog".YP.ndo el ric/rc 
fiaufrulueo normal, y la rosenera y no-
pura de exudados y cVtnius; estimula 
•̂1 apetito y la nutrición. iOgott!? obrs n 
COUJO nn gramo rtn .yoduro; pern no irri-
ta, ni fatiga el rslüui;,go ni losriñrmos; 
no tiene mal sabor y e*; de uso fácil, se 
guro y eficaz. 
4,>o pesetas en lod.-s i a s f a r m a c i a s . 
Folleto gratis. 
M a r t í n d e l e s H c r o s , G 3 , M a d r i d , 
í l e n e e l ÍMUÍÍO 
4 
m m 
U R A C í O N D E L A DIfABE'iT A 
POR LA fiLCEOSipiNA Y LOS PIIEPXRADOS DE ^ 
bpPALCQI DEL D'JCTüií BÜNALD ; ; 
Hay ofertas de trabajo 
para íos oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
Ban Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
V S C E N T E T E N A 
Imágenes altarei y toda clase de carpintería rellg?o 
ia. Act iv ic í i l demostrada en los múlüo os encargo*, 
debido al nwineroao é instruido persona1. 
*\%RA L A C O R R E S ? O N O E N C í A , 
V S C E N T E TEMA: « « c u l t o r . V A L E N C I A 
W m ú n i m m M M \ i M É t t í i 
Me encírgo rcprcío t̂aciún de ios inicióos y de la deâ pinntos á iuf rc50 
A L B E R T O B K E T A N O . - L o s L ' - ó c q i e r , í ' . - T O L E D O 
parS CONVALKCir.KTRS y PERSONAS D E B I L E S 
PS o.\ mejor tddíco y nutritiva. Iflapetea<*ia, tanlas ñi-
,r ^i(<-'. anemia, tisi"9, r'tqni; :> :ri^, étc. FártPHMweia 
CfíVtÉÚA- L O ^ - Í . 1 3 - M A p M i p l ^ i i l i i b ó r á t o * * 
irlo: P u o a i e V. - i i l«eas . 
" V X O X 
Roribilos últimos modeloí pa-
ra ve ano 
Zipatoí estilos uifcroales, djs -
de ¿ á 20 pesetas. 
Espoz y Mina. 20 piso 1 * 
y Ronunónes, l i y líi. ücuda. 
Vpd (JIIIOÍÍM fr.vne á Apolo. 
IIJIÍOU m m m m 
EapccíRÍ par» sswncfcs 
en tndo* ícw n^HAciicoa 
Jacometrezo, 5. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o í 
TA KÜBVA TUEiftA DE 0 R 0 - - G r a n 8 ^ 
de ' Viul.vde Jaii-asosa. Piovoeiora de la o» 
Ci.tóli-a Josffi'ia y varia» Sci-dades religiosa»-^ 
nialidad ep trajes de pa;ia para oaballeroa ^ D,n'?,¡j 
curtido, elegancia y economía Estudios, 16, Mftuf 
mmm PUJA ñmm „ 
S e vendftn do?, ronco llegadas la '".asa A. Freunulj' 
Dacsse ldorf (Ale ináui i ) , do una producción diaria de 111,J''jr, 
Por su ftta econOTíia, reducida dimonsióa (1 m tro f̂ m 
poc i fuerza ( ¿ l¡2 caballos), es la máquina ideal |ara Hoteie-t 
Dirigitíé á D. Roberto F . Rcaner. Paseo de San Juan, ^ 
ee lona. 
L O T E R I A N Ú M E R O ^ 
úa éste y de todos los sorteos remite bdletes á provncii 
traujoro su' adininistradora doña Justa 'Ortega. ^ 
B I A D 3 I D . - P L A Z A D E S A N T A CBÜZ»* 
• i 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICO: 
San BeirL«arúicso, 18. (vO£ñ'i¿eiria.> 
V A R I O S 
ALMORRANAS cúransc 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula. 
2,2ü ptas. Abada, 4. 
COMO prop:^an<la. por 
primera vez, mtiré ú usted 
un trnjo en el precio 
setenta pesetas, que 
do 
co-
braré cuando epode á 
su satisfacción. Kavarr^. 
Arenal, 10, principal. 
EL L E N T E DE ORO, 
iVronal. 14. Gemolos tea-
•.ro, preciosas novedades. 
Impertinentes gran nsodai 
Dristnlos Tolcgic y Menis-
cos. 
S E V E N D E automóvil 
kmdoié . marca Kenaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
V E R A N S O fresco Sigüen-
za. Alquilo pisos amueola-
doQ baño, agua íria y 
caliente. Razón: Sánchez. 
ZoirUla, 9, Aladrid. 
MADAME acompañará ea 
Madrid ó fuera. Pizarro, 
16. primero. (700) 
OFRÉCESE peinadora eco-
nómica, á domicilio. San-
tingo, 28, portería. (696) 
PINTOR decorador 
cese. Ja comet rezo-
cuarto. Enrique -u 
O F R E C E S E señorit»' 
pañía para s e ñ e n ^ 
ños; despacho co 
Palafox. 20, bajo <ie , 
E U 
- —— > — . . A . 
Q r a n s u r t i d o e n o a fea d o s W s l k - O v e r y Q u e e n - Q u a i ' 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , í t 
3 ? T J JR. G - JL. IST T 1 E l 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 3 
F p o p l e í a r i o s : í í i í d a é h i jos de R. J . C f l * v ^ 
B t e i ó B y Of ic inas : mm, 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L É 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P K A B ^ 
